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cultura, arquitectura). Los distintos apartados han sido redactados por Flo-
rentmo Perez-EmbId, Josefina ROdrIguez, Amalio García-Arias, Alfredo Mar-
queríe, Jesús Fernández Santos, Enrique Franco y Joaquín de la Puente.-
R. O. 
28266. TORRE. GUILLERMO DE: Literatura y crisis. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), IV, núm. XII (1957), 273-284. 
Consideraciones en torno de la actual quiebra del concepto de literatura como 
tal, considerada en su autonomía, sus medios y su alcance.-J. Ms. 
28267. GOYTISOLO, JUAN: Carta de Francia. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), IX, núm. 25 (958), 11-l4. 
Se pone de manifiesto el creciente interes que demuestra Francia por la lite-
ratura española más reciente, comentando la colección de novelas que prepa-
ra la editorial Gallimard, ya iniciada, y el número de la revista «Europa» 
dedicado a España (IHE n.O 28075; cf. también n.O 28076). - J. Ms. 
28268. ALEIXANDRE, VICENTE: Nuevas figuras. - «Papeles de Son Armadansll 
(Madrid-Palma de Mallorca), V, núm. XIII (1957), 41-58. 
Retratos literarios de tres poetas castellanos jóvenes: José Hierro, Carlos 
Bousoño y BIas de Otero. -- J. Ms. 
28269. LoRDA ALAIz. F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), Vil, núm. 30 (1957), 35-39. 
Noticia de la traducción inglesa por Pearse Hutchinson de tres poemas de 
Salvador Espriu en «The London Magazine», vol. IV, núm. 9. - J. Ms. 
28270. TORRENTE BALLESTER. GONZALO: Teatro español contémporáneo. - Edi-
torial Guadarrama (Col. «Crítica y Ensayo», núm. 5). - Madrid, 1957. 
338 p. (20 x 14). 
Colección de ensayos sobre teatro español contemporáneo, que abarcan desde 
Jacinto Benavente hasta Alfonso Sastre. Según su concepto de lo teatral 
-«sistema de efectos externos totalmente independientes de la constitución 
interna del drama»-, se hace un desarrollo de lo teatral como análisis social 
del teatro español último. Contiene además diversos ensayos sobre el tema de 
la soltería, don Juan y el teatro de evasión e histórico, y un análisis del tema 
de la prostituta desde Pepa Doncel hasta Santa Isabel de Ceres. - J. M. R. 
28271. RlVAS CHERIF, CIPRIANO; Teatro de América y España. - «Índice» (Ma-
drid), XII, núm. 112 (1958), 17-20. 
Notas autobiográficas de interés para conocer las versiones que el autor y la 
actriz MargarIta Xirgu han realizado en América de las obras españolas.-
J. M. R. 
28272. AGUILERA CERN!, VICENTE: España en la XXIX Bienal de Venecia.-
«Punta Europa» (Madrid), núm. 33 (1958), 134-139. 
Opiniones sobre la participación de los artistas españoles en la XXIX Bienal 
de Venecia.-I. l . 
. 28273. LA PUENTE, JOAQUÍN DE: Artistas de Ciudad Real expuestos en el Mu-
seo Nacional de Arte Moderno (Madrid, marzo de 1957). - «Arte Es-
pañol» (Madrid), XXI (1956), 291-313, 12 láms. 
Comentarios en torno de una serie de pintores manchegos actuales que estu-
vieron representados en una exposición celebrada en el Museo Nacional de 
Arte Moderno de Madrid. - J. M. 
28274. CAÑAS, JosÉ: Impresiones sobre el Méjico indígena. - «Arte Español» 
(Madrid), XXI (1957), 287-290, 8 láms. . 
La estancia en Méjico ha sido decIsiva para la orientación estilística y temá-
tica del escultor catalán contemporáneo José Cañas, quien expone aquí su-
mariamente sus impresiones sobre el Méjico indígena. - J. M. 
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28275. ALONSO O. S. A., CARLOS: El P. Nicolás de Melo, embajador y mártir. 
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 44 (958), 219-244. 
Datos biográficos de este agustino portugués (¿1548-1549?...,.-¿1615-1616?) que 
ejerció su labor en América, Oceanía y Asia. Especial referencia y pormeno-
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res de sus aventuras en Persia y Rusia y de su muerte. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de archivos romanos. - E. Rz. e 
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28276. RHETA MARTIN, MICHAEL; y LOVETT, GABRIEL H.: An encyclopedia. oi 
Latin American history - Supervisory editor Henry Bamford Parkes. 
Abelard-Schuman Limited. - New York-London, 1956. - v+392 p., 
6 dólares. 
Rec. Robert L. Thee. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 2 (1957), 247: Contiene la más fundamental información sobre 
la historia, sociedad y cultura de Hispanoamérica desde la época prehispánica 
a la actualidad. Gran parte del libro lo ocupan reseñas biográficas de perso-
najes más o menos importantes. El material está ordenado alfabéticamente. 
Obra útil para estudiantes y profesores. - D. B. 
28277. DELGADO, JAIME: Introducción a la historia. de América. - Ediciones 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1957. -190 p. (22 x 16), 85 ptas. 
Se propone fijar el concepto de historia de América, su fundamentación filo-
sófica y posición dentro de la Historia Universal, con un estudio paralelo de 
ambas. Analiza la cultura americana y sus diversas interpretaciones (cosmo-
politismo, americanismo, latinoamericanismo, indigenismo, etc.), especialmente 
las hispánicas, y elementos constitutIvos, tanto esenciales (lo hispano y lo 
indio, éste subordinado a aquél) como secundarios (lo negro y lo latino). 
Examina las diversas culturas que han influido en la cultura americana, así 
como las aportaciones de ésta a la universal. Traza un esquema de los di-
versos períOdos en la evolución histórica de América. Se ocupa brevemente 
de los métodos de investigación y enseñanza. Apéndice dedicado a las islas 
Filipinas, como parte integrante de la colonización española. Notas biblio-
gráficas. índice analítico. - D. B. 
28278. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Historia genera.l de América. Tomo 1, n.-
Editorial Ercilla. - Santiago de Chile, 1956. - 529 p. Y 460 p. (22 x 14,5). 
Ref. «Revista Bibliográfica Chilena» (Santiago de Chile) (1956), 12. - Ref. 
«Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 16. - Ref. «Re-
vista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 25 (1958), 41. 
28279. ZEA, LEOPOLDO: América en la historia. - Fondo de Cultura Económi-
ca. - México, 1956. - 278 p., 20 pesos mejicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 211 (1957), 25. - Re!. 
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), nú-
mero 236 (1957), 508. 
28280. GóMEZ HURTADO, ÁLVARO: La revoluci6n en América. - Editorial AHR 
(Colección Libros que hacen Historia). - Barcelona, 1958. - 285 + 1 p. 
s. n. (22 x 15). 
Ensayo sobre el sentido de la historia americana, especialmente hispanoame-
ricana, en que se examinan todos los t6picos habituales a la luz de un criterio 
idealista. Hay puntos de vista interesantes, pero ninguna prueba formal de lo 
aducido. La tesis del autor es la siguiente: la meta de América es conectar 
con el ritmo de Occidente. salvando el anacronismo de su formación geoló-
gica, de su colonización medievalizante y de su revolucionarismo utópico.-
J. V. V. 
28281. GUIL BLANES, FRANCISCO: Síntesis hispanoamericana.. - {{Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XIV, núm. 75 (1957), 231-236. 
Rebate la idea del americanista Rodolfo Grossmann en su artículo Dos ensa-
yos sobre Latinoamérica (cf. IHE nOS 3741 y 7690) de que la cultura indígena 
tiene supremacía sobre la europea en la cultura hispanoamericana. Le achaca 
el no hacer una distinción clara entre lo geográfico y lo cultural. - A. F. 
28282. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Acotaciones bibliográficas. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-521 (1958), 85-98. 
Aporta noticias sobre: las aventuras del conde de Castelmelhor, noble por-
tugués, acusado de fraguar un asalto al puerto de Cartagena de Indias (ba-
sadas en un impreso de la Biblioteca John Carter de la Universidad de Brown 
de Providence); monedas coloniales, según relación anónima en obra publi-
cada (Madrid, 1749); la vida y obra del primer cronista de Florida, Hernando 
Escalante (n. 1538); la vida de Giovanni Botero y sus obras Le relationi 
universali (Roma, 1592), que dude a Colombia, y Delta ragione di stato libri 
dieci (Venecia, 1539); la obra anónima, sobre el Nuevo Reino de Granada 
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Nouvelles de l'Amérique ... (Ruán, 1678), y la del historiador americanista 
Pierre Davity (1573-1635) Les États, empires e principantez du Monde ... , de 
carácter americanista general. Bibliografía. - B. T. 
28283. CÁCERES, MERCEDES D. C.: Conferencias pronunciadas en Lima. - «Bo-
letín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XI-XII, núm. 17-18 (1954-
1955 [1958]), 197-257. 
Cf. IHE n.O 18801. Relación, sin clasificar, de las conferencias pronunciadas 
0954-1955). Interesan algunas a la historia de América. - C. Ba. 
28284. SALADO ALVAREZ, VICTORIANO: Rocalla de historia. - Ediciones de la 
S. E. P. - México, 1956. - 298 p. 10 dólares. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 209 (1957), 21. 
28285. ROMERO, HERNÁN: India, enigma y presencia. - Edición Zig-Zag.-
Santiago de Chile, 1956. - 207 p. 
Ref. «Atenea» (Concepción, Chile), CXXVII, núm. 374 (1957), 221. 
28286. CARTIER, RAYMOND: UEurope a la conquéte de l' Amérique. - Libraire 
Plan. - Paris, 1956. - 358 p., 13 + 38 láms. 09,5 x 14,5). 
Divulgación sobre la actuación de los franceses, españoles, holandeses e in-
gleses en América del Norte, desde el desembarco de los primeros conquista-
dores hasta fines del siglo XVII, pasando por el encuentro del Occidente con 
las antiguas civilizaciones indias, y por sus luchas. Trabajo basado funda-
mentalmente sobre bibliografía. índice general. - A. F. 
28287. Historia general de la América septentrional. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 140 
(1958), 5-8. (Continuará.) 
Inicia la reedición de los Discursos preliminares a la historia general de la 
América septentrional de José Mariano Veytia, publicada en Méjico en 1836. 
D. B. 
28288. PARRY, J. G.; Y SHERLOCK, P.: A short history of the West Indies.-
Macmillan.-London, 1956.-XlI+316 p., 20 láms. 
Rec. A. J. W. «Revista de Historia de América» (México), núm. 43 (1957), 224. 
Rec. Robert D. Reid. «The Journal of Negro History» (Washington), XLII, nú-
mero 1 (1957), 74-76. - Rec. Lowell Ragatz. «The American Historical Review» 
«Washington), LXII, núm. 3 (}957), 649-650. - Rec. Arturo Santana. «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 390: Se 
refiere a Cuba, Jamaica, Española y Puerto Rico, y a todas las pequeñas islas 
del Caribe, desde las Vírgenes a Cura!;ao. Buena síntesis de su desarrollo eco-
nómico y político (1492 al siglo xx). Presta mayor atención a la colonización 
británica. - G. C. C. 
28289. VAN LOaN, HENRIK WILLEM: Historia del Pacífico. Traducción por Raúl 
Bazán Dávila. - Santiago de Chile, 21956. - 328 p., ilustraciones. 32 pe-
sos mejicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVI, núm. 202-203 (956), 52. 
28290. SIERRA, VICENTE D.: Historia de la Argentina. 1: Introducción a la his-
toria argentina. Descubrimiento, conquista y población del territorio 
argentino (1492-1600). - Unión de Editores Latinos. - Buenos Aires, 
1956. - 618 p., ilustraciones (28 x 20). 350 pesos argentinos. 
Rec. Guillermo Furlong. «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 5 (1956), 161-164. 
Rec. Mario Rodríguez. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 2 (1957), 238-239. - Rec. Arthur P. Whitaker. «The American 
Historical Review» (Washington), LXIII, núm. 4 (1958), 1.021-1.022. Amplio pa-
norama de la expansión española en el Plata en el siglo XVI. Como elementos 
constitutivos de él se examinan la influencia ibérica, los caracteres de la época 
del Descubrimiento y la población indígena existente en el Plata. Se considera 
en segundo lugar las expediciones hispanas, la conquista y el proceso de adap-
tación institucional. En conjunto el trabajo es de los más equilibrados e in-
formados sobre la materia, aunque contenga algunos pequeños defectos de 
apreciación. No lleva notas, pero sí bibliografía bien sistematizada. - E. Rz. 
28291. GIANELLO, LEONCro: Historia argentina (Cuarto año del Ciclo Superior 
del Magisterio). - Librería y Editorial Castellvl S. A. - Santa Fe (Ar-
gentina), 21957. -158 p. (18,5 x 13,5). . 
Síntesis del desarrollo de las instituciones politicas, económicas y sociales en 
la Argentina, escrita fundamentalmente con fines didácticos. Los dos primeros 
capítulos se refieren al período de dominación española y el resto, hasta diez, 
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abarcan desde la Independencia hasta el siglo xx. Alguna bibliografía. índice 
general. - E. Rz. . 
28292. GARCÍA, RODOLFO: Ensaio sóbre história política e administrativa do 
Brasil (1500-1810).-Frefácio de Affonso de E. Taunay.-Livraira José 
Olympio Editora (Colecáo Documentos Brasileiros, 84). -Rio de Janei-
ro, 1956. - 294 p. (23 x 15). 
Precede nota necrológica del autor (1873-1949). Los tres primeros capítulos se 
refieren al descubrimiento y expediciones exploradoras del Brasil, a las capi-
tanías y gObierno general establecido en 1549. Seguidamente la parte más in-
teresante de la obra, la que versa sobre justicia, municipios, milicia, asuntos 
de indios y extranjeros, legislación sobre agricultura, industria, comercio, et-
cétera. El último capítulo lo dedica al traslado de la corte portuguesa al Brasil. 
Interesan sus referencias a la época de dominio español a través de esas mate-
rias. índices onomástico y de capítulos. Bibliografía. - R. C. (1) 
28293. FREYRE, GILBERTO: The masters and the slaves (Casa-grande e senzala); 
a study in the development of Braziliam civilization. - Translated from 
the Portuguese by S. Futuam .. - Ed. Knopf. - New York, 21956. -
LXXI + 537 + XLIV p., planos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VI, núm. 4 (1956), 
400. 
28294. SANTOVENIA, EMETERIO S.: Armonías y conflictos en torno a Cuba.-
Fondo de Cultura Económica (Colección Tierra Firme, 61. - México, 
1956. - 318 p. (22 x 15). 
Coherente ensayo que muestra el papel jugado por Cuba en el campo de la 
política internacional desde la época de dominio español hasta la abrogación 
de la Enmienda Platt (1934). Cuba, por su riqueza y por su posición estraté-
gica, fue apetecible en todos los tiempos para diversas naciones y en función 
de ello se pusieron en juego intereses muy complejos que vinieron a conformar 
su destino. Aunque a veces los cubanos fueron sUletos pasivos en el destino de 
la isla, a partir del siglo XIX, se advierte en el la influencia de hombres que 
proyectaron su pensamiento y su actividad sobre la vida cubana. Se consideran, 
pues, en la obra estos dos tipos de influencia. Abundante bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de archivos cubanos y argentinos. - E. Rz. • 
28295. FRÍAS VALENZUELA, FRANCISCO: Manual de historia de Chile. - Editorial 
Nascimento. - Santiago de Chile, 1956. - 570 p. 09,5 x 14). 
Manual que cumple acertadamente el fin para el que ha sido destinado; pro-
porcionar a los bachilleres una completa sintesis. Las materias contenidas se 
hallan agrupadas en siete apartados cuyos títulos son: los orígenes, la Colonia, 
el siglo XVIII, la Independencia, la república autoritaria, la república liberal y 
de la oligarquía a la democracia. Completa el libro un extenso cuadro crono-
lógico y una selección de ejemplos de temas de bachillerato. La obra es una 
síntesis de la del autor en cuatro tomos. índice general. - C. Ba. 
28296. LIPSCHUTZ, ALEJANDRO: La comunidad indígena en América y en Chile; 
su pasado histórico y sus perspectivas. - Prólogo de A. Caso. - Edito-
ríal Universitaria (Col. América Nuestra). - Santiago de Chile, 1956.-
205 p. 
Rec. Juan Comas. «América Indígena» (México), XVI, núm. 4 (1956), 355-359: 
Sólo se ocupa de la última parte referente al problema en Chile desde la in-
dependencia. La primera parte trata de la cuestión desde el punto de vista 
precolombino y colonial en otros. países del continente. - D. B. 
28297. MAUDSLAY, ALFRED PERCIVAL: {lA Gtimpse at Guatemala» (Un vistazo 
sobre Guatemala). - «Antropología e Historia de Guatemala» (Guate-
mala), X, núm. 1 (1958), 44-71. 
Reproduce cinco capítulos de la traducción de dicha obra (Londres. 1899). 
Aporta: noticias históricas sobre los quichés, cachiqueles y zutuhiles, indígenas 
guatemaltecos, basadas en la relación de Pedro de Alvarado que transcribe y 
eomenta; descripciones de Utatlán, con base historiográfica. Los capítulos fina-
les siguen más el relato del viaje, realizado con fines arqueológicos por los 
autores de la citada obra, acompañando descripciones de ruinas y algunas no-
ticias históricas. Bibliografía. - B. T. 
28298. ALVARADO R., MARTÍN: Micromonografía geográfica e histórica de Hon-
duras, C. A. - «Revista de la Sociedad de Geografía e Historia de Hon-
duras (Tegucigalpa), XXXVI, núm. 7-9 (1958), 147-149. 
Brevísima síntesis de la geografía e historia de Honduras. - E. Rz. 
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28299. VASCONCELOS, JosÉ: Breve historia de México.: - Ed. Continental. -
México, 1956. - 562 P. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 445. - Ref. «Boletín Bi-
bliográfico Mexicano» (México), núm. 200-201 (1956), 40: Cf. IHE n.O 992 donde 
se reseña la edición de Madrid, 1952. 
28300. V ALLE-ARIZPE, ARTEMIO DE: Cuando había virreyes. Tradiciones, leyen-
das y sucedidos del México virreinal. - Editorial Patria. - México City, 
1956. - 233 p. 
Rec. Lota M. Spell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXlI, núm. 4 (1957), 531: A la manera de las Tradiciones de Palma o de las 
Leyendas de González Obregón, ofrece una serie de sucesos acaecidos en el 
Méjico colonial, que reflejan la enorme diferencia social entre el extremada-
mente rico, a menudo sin freno en sus pasiones y con poco aprecio por la vida 
del prójimo, y el pObre miserable desposeído por los poderosos y, en muchos 
casos, desamparado por las leyes. - E. Rz. 
28301. SÁNCHEZ COLIN, SALVADOR: El Estado de México: su historia, su ambiente, 
sus recursos. - Tomo 1. - Ed. Agrícola. - México, 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 157 
(1957), 121. 
28302. PEREYRA, CARLOS: México falsificado. - Editorial Polis S. A. - México, 
[1956]. - 2 vols., 30 ·pesos mejicanos. 
Ref. «Lectura» (México), CXIlI, núm. 1 (1956), contraportada. 
28303. RABASA, EMILIO: La revolución histórica de México. Las evoluciones 
violentas. La evolución pacífica. Los problemas nacionales. - Ed. Po-
rrúa S. A. - México, 21956. - 279 p., 125 ilustraciones. 35 pesos me-
jicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano (México), núm. 3 (1956), 5. - Ref. «Lec-
tura (México), CXIV, núm. 3 (1956), 96. - Ref. «Revista Bibliográfica. Librería 
Marti» (Habana), IV, núm. 21 (1957), 37. 
28304. ELGUERO, JosÉ: España en los destinos de México. - Editorial Campea-
dor (Figuras y episodios en la historia de México, 34). - México, 1956. 
136 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 480. 
28305. RAMOS, M. A.: Reseña histórica de Nicaragua desde el descubrimiento 
hasta la invasión de Walker, combate de San Jacinto. - Imp. Calde-
rón. - Tegucigalpa, 1956. - 113 p., mapas. 
Ref. (Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 
199. 
28306. AYON, T.: Historia de Nicaragua desde los tiempos más remotos hasta 
el año de 1852. - Nueva edición. - Managua, 1956. - 3 vols. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 1 (1957), 
119. 
28307. GASTEAZORO, CARLOS MIINUEL: Presentación histórica de Panamá. - «Lo-
tería» (Panamá), III, núm. 31 (1958), 55-67. 
Breve ensayo que, a través de consideraciones sobre las tendencias historio-
gráficas observadas en las crónicas y en los historiadores del XVII, XVIII Y XIX, 
con sus tesis adversas o favorables a la historia panameña, estima los valores 
culturales, los elementos integrantes de la sociedad, partidos políticos, etc., como 
antecedentes de la República. Desglosa dos períodos a partir de ésta: de 1903 
a 1936, y de 1936 en adelante. señalando las características económico-sociales, 
políticas y culturales. - B. T. 0 
28308. JORDÁN RODRÍGUEZ, JESÚS: Pueblos y parroquias del Perú. - Imprenta 
Pasaje Piura. -Lima, 1950-1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 15. 
28309. OSBORNE, LILLY DE JONGH: Four keys to El Salvador. - Funk and 
Wagnalls. - New York, 1956. - x+221 p., ilustraciones, mapas. 
Rec. E. Victor Niemeyer, Jr. «The Hispanic American Historical Reviewll 
(Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 398: única guía que hasta la fecha existe 
en inglés para El Salvador. Una cuarta parte de la obra está dedicada a la 
historia cultural, social, económica y política, desde los tiempos precolombinos 
a la actualidad. El resto es una descripción del gobierno, la población y su 
modo de vida, en la capital y ciudades y pueblos más importantes. - C. Ba. 
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28310. TRAVERSONI, A.: Historia del Uruguay. - Edit. Medina. - Montevideo, 
1956. - 658 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 
199. 
28311. COOLIGRAN SANGUINETTI: Historia del Uruguay, desde la época indígena 
hasta nuestros días. - A. Monteverde. - Montevideo, 1956. - 619 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 3 (1956), 
320. 
28312. GARCÍA CHUECOS, HÉcToR: Relatos y comentarios sobre temas de histo-
ria venezolana. - Imprenta Nacional. - Ca!'acas, 1957. - xI+412 p. 
(23 x 16). 
En siete partes se reúnen artículos, escritos y notas del más vasto interés: po-
líticas, bélicas, administrativas, sociales, económicas, culturales, religiosas y 
bibliográficas. Su valor es muy desigual. En la primera parte, Vida política 
y social de la colonia, predomina la pequeña historia del siglo XVIII. En la se-
gunda, Estudios y narraciones, se enfocan temas 'relacionados con el movimiento 
de la Independencia: archivos de la 1 RepÚblica, Bolívar, un curioso proyecto 
atribuido a Napoleón <llevar a Carlos IV a Venezuela), la imprenta, una insu-
rrección de negros (del siglo xvru), etc. La cuarta y quinta partes reúnen pe-
queñas biografías de venezolanos ilustres: hombres de la colonia (siglo XVIII) 
que se hicieron célebres fuera de la patria o bien olvidados valores del si-
glo XIX. En la séptima parte, Comentarios bibLiográficos, se reproducen seis 
reseñas bibliográficas. La tercera y la sexta partes las reseñamos aparte UHE 
n.OS 28832 y 28968). No hay noticia de procedencia de los artículos recopilados, 
ni índices. - J. V. V. e 
28313. PICÓN SALAS, MARIANo: Comprensión de Venezuela. - Prólogo de Her-
nando Téllez. - Col. Autores Venezolanos. - Caracas-Madrid, 1956.-
2,35 dólares (12 cm). 
Rec. Alberto Gil Novales. «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), XXX, nú-
mero 85 (1957), 148-149: Antología de artículos y ensayos sobre Venezuela, en 
los más diversos aspectos. - R. C. 
28314. SISO MARTÍNEZ, JosÉ MANUEL: Historia de Venezuela. - Editorial Yo-
coima. - México, 51956. - 654 p. (23 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 120 (1957), 224: Cf. 
IHE n.o 15277, donde se da nota de la tercera edición, 
28315. BALZA DONATTI, CAMILO: Aspectos venezolanos. - Ediciones Librería 
Venezuela. - Caracas, 1956. 
Rec. Hermann Garmendia. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 115 
(1956), 221-222: Colección de 24 trabajos breves sobre geografía, historia, cul-
tura y tradición. - E. Rz. 
28316. ESCOVAR SALOM, RAMÓN: Las bases coloniales de la historia de Vene-
zuela. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 126 (1958), 
87-117. 
Ensayo que pone de relieve los rasgos más destacados que, procedentes de la 
época colonial, condicionan, en cierto modo, el desarrollo de la vida política 
de Venezuela independiente: mestizaje, religiosidad y todas aquellas formas 
culturales e institucionales transplantadas por España a las Indias. - E. Rz. 0 
28317. BRIcEÑo-IRAGORRY, MARIO: Tapices de historia patria. Esquema de una 
morfología de la cultura colonial. - Ediciones Edime. - Caracas-Ma-
drid, '1956. -192+2 p. s. n (22 cm). 
Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), núm. 10 (1956), 253. 
28318. CONTRERAS SERRANO, J. N.: Valores humanos de Venezuela.-Imprenta 
Nacional. - Caracas, 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), núm. 156 
(1956), 409. 
Metodología y actividades historiográficas 
28319. Informe del secretario de la Academia don Gabriel Giraldo Jaramillo, 
correspondiente a las obras de 1957. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), XLIV, núm. 516-517-518 (1957), 501-509. 
Referencias necrológicas, de ingresos de nuevos académicos, recepciones so-
lemnes, conmemoraciones, informes, lecturas, publicaciones, donaciones a la 
Biblioteca y festejos patrios, en dicho año. - B. T. 
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28320. COMAS, JUAN: Historia y bibliografía de Los Congresos InternacionaLes 
de Ciencias AntropoLógicas, 1865-1954. -Instituto de Historia, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. - México, 1956. - 490 p. 
Rec. José Alcina. «Revista de Indias» (Madrid), XVI, núm. 66 (1957), 620-621.-
Rec. John M. Longyear, III. «The Americas» (Washington), XIV, núm. 2 (1957), 
204-205: Esquema de la historia y organización de los diversos congresos in-
ternacionales celebrados en Europa desde 1865, tanto de Antropología como de 
Prehistoria y Etnología. Resumen de sesiones, reglamentos, programas de cada 
sesión, resoluciones adoptadas y comités científicos establecidos. Ofrece tam-
bién una relación de los folletos publicados de los diversos asuntos resueltos en 
los congresos, la mayoría de los cuales se refieren a problemas europeos, aun-
que existen también algunos relativos a América y Oceanía. - E. Rz. 
28321. Cincuentenario de,L Instituto Histórico deL Perú. - «Revista Histórica» 
(Lima), XXII (1955-1956 [1958]), 6-40. 
Reseña la asamblea celebrad'l (1955) con motivo del cincuentenario. Contiene 
una síntesis de la historia y labor del Instituto por óscar Miró Quesada, y un 
discurso de Alberto Tauro que examina el papel del cultivo de la historia en 
el Perú independiente, para terminar señalando la Significación del Instituto 
Histórico del Perú. - E. Rz. 
28322. EL Instituto Panamericano de Geografía e Historia, su creación, desarro-
LLo y programa de acción. 1929-1955. Un cuarto de sigLo al servicio de 
sus Estados miembros. - 1. P. G. H. (Publicación núm. 206). - México, 
1956.-xrv+127 p., grabadOS (23x17,5). 
Contiene: informe sobre, la historia, hasta la actualidad, de esta organización 
y sobre sus trabajos; objetivos cartográficos, geográficos e históricos; la apli-
cación de los mismos, mediante comisiones de igual nombre, con sus Comités 
y Grupos de Trabajo, y los recursos y proyectos con que cuenta cada una; fun-
dación (1928) y desarrollo de asambleas generales y reuniones de consulta; 
organización actual y cuadro de autoridades; cuadro de finanzas y sus antece-
dentes, con las cuotas asignadas a los países miembros. Apéndice de un con-
venio, el Estatuto Orgánico, tres resoluciones sobre la creación de comisiones 
y una lista de publicaciones. - B. T. 
28323. KIDDER, FREDERICK ELYWYN; Survey oi investigations in progress in 
the fieLd oi Latin American studies. - Preface A. Curtis Wilgus. - Pan 
Americam Union. - Washington D. C, 1956. - 59 p. 25 centavos. 
Rec. E. Victor Niemeyer, Jr. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 416: Segundo de los trabajos dirigidos por 
el Departamento de Asuntos Culturales de la Unión Panamericana y la Escuela 
de Estudios Interamericanos de la Universidad de Florida. Enumera las in-
vestigaciones sobre temas americanistas, iniciadas o en proyecto, en los Estados 
Unidos, Canadá, Puerto Rico y otros lugares. Incluye algunas tesis doctorales. 
C. Ba. 
Fuentes y biobibliogra.fía. 
28324. TRIPATHI. A.: Evolution of historiography in America, 1870-1910. -
World Press Private. - Calcutta, 1956. -106 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957) 
199. ' 
28325. One hundred manuscripts relating to Latin America. - The Dolphin 
Book Co. Ltd. (Catalogue 35). - Oxford, 1957. - 36 p., 18 facsímiles. 
(24 x 16,5). 
Catálogo comercial de cien manuscritos (cartas, cédulas, memoriales, etc.), al-
gunos de mucho interés, referentes a Hispanoamérica, de los siglos XVI a XIX. 
R. O. O 
28326. SAHAGÚN, FRAY BERNARDINO: Historia general de las cosas de Nueva Es-
paña. Fundada en la documentación en lengua mejicana recogida por 
Los mismos naturales. - Preparada por Ángel María Garibay K. - Edi-
torial Porrúa, S. A. - México, 1956. - 4 tomos: 387, 337, 367 Y 380 p., 
28 láms. en negro y color. Rústica: 200 pesos, encuadernado: 230 pesos. 
Rec. Miguel León Portilla. «América Indigena» (México), XVI, núm. 4 (1956), 
359-362: Los tres primeros volúmenes contienen la historia propiamente dicha; 
el cuarto amplía fundamentalmente la obra sahaguniana. Novedades: texto re-
visado sobre el Códice Florentino; palabras nahuas corregidas; varios apén-
dices importantes; entre los que destacan la traducción' por Garibay de la 
Relación de los atavíos de los dioses, que Sahagún casi no aprovechó. - E. Rz. 
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28327. GUAMÁN POMA DE AYALA, FELIPE: La nueva crónica y eL buen gobierno. 
Primera parte: Época prehispánica. - Traducción de Luis Bustios Gál-
vez. - Editorial Cultura. Dirección de Cultura, Arqueología e Historia 
del Ministerio de Educación Pública del Perú. - Lima, 1956. - XXII + 521 
páginas, ilustraciones. 
Rec. John Howland Rowe. «The Hispanic American Historical Review» (Du-
rham), XXXVII, núm. 1 (1957), 113-114: Versión en castellano moderno de la 
citada crónica, publicada por primera vez en 1936. Acompaña transcripción 
literal del manuscrito. La obra constará de tres volúmenes. - R. C. 
28328. FELHOEN KRAAL, JOHANNA: Libraries and archives for research in West 
Indian history. - «De West-Indische Gids» (Amsterdam), núm. 2-4 
(1957), 71-92. 
Información sobre diversas colecciones privadas, bibliotecas de Holanda, otras 
de la Guayana (Surinam) y las Antillas holandesas, cuyos fondos son de interes 
para la historia e historiografía del Caribe. En apéndice, sumario de una co-
lección de documentos (archivo particular) sobre el número de plantaciones 
adquiridas en Cura!;ao 0726-1929) por la Compañía de las Indias Occidentales. 
D. B. O 
28329. Compilación de reaLes cédulas, provisiones, leyes, instrucciones y pro-
cedimientos sobre repartimientos y composición de tierras en favor de 
Los indios, desde eL año de 1591 hasta 1754; incluyendo, además, Los de-
cretos y disposiciones que fueron dictados por eL Libertador Dn. Simón 
Bolívar, en Los años de 1824 a 1828, inclusive. - «Revista del Archivo 
Nacional del Perú» (Lima), XXIl, núm. 1 (1958), 218-229. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 26446. Incluye dos decretos de Bolívar sobre venta y composición 
de tierras (1826-27) y otros de fecha posterior. Además, índice onomástico de 
visitadores, relacionados con los documentos que se han venido publicando en 
números anteriores de la Revista, e indicando la fecha de su actuación. -
R.C. e 
28330. COSTA DE D'AGOSTINO, ALICIA: Documentación en el Museo Histórico de 
Rosario. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosa-
rio, Argentina), 11, núm. 11 (1957), 371-389. 
Repertorio de 59 documentos inéditos 0536-1809). Se refieren a asuntos diversos 
relativos a la conquista peruana, virreinatos de Perú y Río de la Plata e inde-
pendencia argentina. Transcripción integra de un documento (820) sobre sus-
pensión de diezmos. Breve informe sobre los fondos, manuscritos e impresos, 
existentes en el Museo. - D. B. O 
28331. P [ACRECO], J[osÉ]: Libros de Cabildos del Cuzco. - «Revista del Ar-
chivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), IX, núm. 9 (1958), 5-12. 
Relación de los Libros de Cabildo que existían en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú y han sido enviados a dicho Archivo cuzqueño. En su 
inmensa mayoría son libros de actas 0545-1830); también, de censos de indios 
<1633-1641>, de cuentas (1557-1570), un libro copiador de oficios 0813-1822) y 
otro de repartición de tierras (1612-1626). Informa sobre el estado de conserva-
ción de los mismos. - R. C. 
28332. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: Aspirantes americanos a cargos del 
Santo Oficio. Sus geneaLogías ascendentes. - Librería de Manuel Po-
rrúa, S. A. - México, 1956. - 242 p., ilustraciones. 
Rec. «The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 (1957), 431: Catálogo de las 
materias existentes en la Sección Inquisición del Archivo General de la Nación 
de Méjico. - E. Rz. 
28333. CHÁVEZ OROZCO, LUIS: Documentos sobre La aLhóndiga de Guadalajara. 
Documentos de viLLas de León y Salamanca de la Intendencia de Gua-
najato. Más documentos para la htstoria de la alhóndiga de Guanajato. 
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. - México, 1956. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957). 
28334. LODOLINI, ELlO: Sieges des archives nationales des pays latino-améri-
cains. - En «Actes du lIle Congres International des Archives» (lHE 
n.O 26888), 19-20. 
Resumen de una comunicación ya publicada en «Rassegna degli Archivi di 
Stato», XVI, núm. 3 (1956), 288-290. Indicaciones sobre el asentamiento actual 
de los archivos nacionales de los países de Hispanoamérica. - J. Ró. 
28335. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: El Archivo NacionaL de AsunciQn (Pa-
raguay). - «Boletín de la Dirección General de Archivos y-Bibliote-
cas» (Madrid), VI, núm. 41 (1957), 47-49. 
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Sucintas notas-guía de la historia y fondos de este Centro documental (siglos XVI-
XIX), con indicación de sus series, materias principales, publicaciones sobresa-
lientes. Noticia de la documentación que ha sido microfotografiada. - V. S. 
28336. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Actividades del Archivo General de la Na-
ción Argentina. - «Boletín del Comité de Archivos» (La Habana), 1, nú-
mero 2 (1958), 7-17. 
Información sobre la labor del Archivo en 1956, con especial referencia a los 
fondos incorporados. - E. Rz. 
28337. LIZASO, FÉLIX: El Archivo Nacional y su director eximio. - «Boletín 
del Archivo Nacional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 26-30. 
Conferencia. Breves noticias acerca de la creación del citado archivo cubano 
(1840) y sus vicisitudes posteriores, asi como de la importante labor en él reali-
zada, a partir de 1899, por Joaquin Llaverías y Martínez (1875-1956), quien, con 
anterioridad, se había distinguido en favor de la independencia de la isla. 
Cf. IHE n.OS 28386 a 28388. - R. C. 
28338. SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: Algunos archivos históricos y reposito-
rios de Lima. - «Fénix» (Lima), núm. 12 (1956-1957 [1958]), 145-182. 
Informa detenidamente sobre los importantes fondos documentales de los ar-
chivos limeños, cuya inmensa mayoría pertenece a la época colonial. Se re-
fiere en particular a los archivos: Nacional, Histórico de la Municipalidad, 
Arzobispal, de la Universidad de San Marcos y Ministerio de Hacienda, Biblio-
teca Nacional y diversos archivos parroquiales. Notas bibliográficas. - R. C. 
28339. Memoria del director del Archivo Nacional del Perú, Doctor óscar Malca 
Olguín, correspondiente al año 1957. - ((Revista del Archivo Nacional 
del Perú» (Lima), XXII, núm. 1 (1958), 230-253. 
Cf. IHE n.o 23435. Informa detenidamente sobre la labor de catalogación, cla-
sificación y demás actividades del citado organismo en el año de 1957. - R. C. 
28340. FLORÉN [LOZANO], LUIS: Bibliografía bibliotecológica colombiana. 1953-
1955. - Editorial Lito-Colombia (Manuales de Bibliografía y Documen-
tación Colombianas, D. - Bogotá, 1956. - 57 p. 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. ((Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos)) 
(Madrid), LXIII, núm. 1 (1957), 371-372: Repertorio que recoge, además de otros 
trabajos de mayor entidad, informes, noticias y comentarios sobre bibliotecas, 
que reflejan el estado actual de la biblioteconomía colombiana. Recoge 381 re-
ferencias de pUblicaciones sobre bibliografía y biblioteconomía, con nota del 
contenido. Índices de materias, revistas y periÓdicos analizados. Trabajo del 
mayor interés. - E. Rz. 
28341. Memoria que el director de la Biblioteca Nacional presenta al Sr. Mi-
nistro de Educación Pública. Año 1957. - Talleres Gráficos P. L. Villa-
nueva, S. A. - Lima, 1958. - 62 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.OS 23440 y 23441. Resumen de las actividades de los diversos departa-
mentos de la Biblioteca en el año 1957. - E. Rz. 
28342. Bibliografía de historia de América (1954-1957). - ((Revista de Histo-
ria ·de América» (Méjico), núm. 44 (1957), 505-583. 
Cf. IHE n.O 25064. Ofrece una información crítica de 469 libros y artículos sobre 
tema americanista, distribuidos en los siguientes apartados: Bibliografía-Bi-
bliología, Archivología y Ciencias auxiliares de la historia, Historiografía, En-
sayos de interpretación, Historia general, Historia militar y naval, Historia re-
gional, Biografía, Historia de la geografía y estadística, Historia religiosa, His-
toria de las ideas e instituciones políticas y jurídicas, Historia social y econó-
mica, Historia diplomática, Historia de la cultura, Historia lingüística y lite-
raria, Historia artística, Historia de las costumbres y folklore. - C. Ba. 
28343. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: América en la .bibliografía española.-
((Estudios· Americanos» (Sevilla), XIII, núm. 64-65. (1957), 97-117. 
Cf. IHE n.o 26454. Información crítica de artículos y libros, relativos a Amé-
rica, aparecidos en España en el segundo semestre de 1956. Se agrupan en las 
siguientes secciones: arte, cultura y ciencia, bibliografía e historiografía, de-
recho, geografía, historia (p. 106-11D, literatura, política y diplomática, religión 
y sociología. - E. Rz. 
28344. MORM,ES PADRÓN, FRANCISCO: América en la bibliografía española.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XV, núm. 76-77 (1958), 79-92. 
Cí. IHE n.O 26454. Información crítica sobre libros y artículos de tema ameri-
cano publicados en España en 1957, clasificados por materias. En las páginas 
86-89 el apartado sobre historia. Hay otras referencias útiles para el historiador 
de Indias. - C. Ba. 
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28345. Informaciones bibliográficas americanas. - «Anuario Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XII (1955), 61-254. 
Cf. IHE n.O 18830. Ofrece una información crítica de trabajos sobre tema ame-
ricanista, publicados en revistas de Europa y América durante los años 1950-
1955. - C. Ba. 
28346. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: EL americanismo en Las revistas. - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 72 (1958), 297-333. 
Cf. IHE n.O 23447. Información critica de artículos de tema americanista pu-
blicado::; en revistas de América 0953-1957). Comprende los apartados siguien-
tes: etnología (M. Román Sirgado), etnografía y folklore (N. de Hoyos San-
cho), arqueología (L. Cabrero Fernández), arte (L. Cabrero), movimiento jurí-
dico contemporáneo (J. M. P. Muñoz de Arracó), iglesias y misiones, indepen-
dencia (L. Oto) y derecho indiano (J. M. Muñoz de Arracó). - D. B. 
28347. OLd and rare books reLating to Latin America and Spain overseas in-
duding many unrecorded items. - Offered for sale by The Dolphin 
Book Co. Ltd. (Catalogue, 38). - Oxford, 1959. - 73 p. (21,5 x 13,5). 
Cf. IHE n.O 28325. Contiene 535 fichas bibliográficas ordenadas por orden alfa-
bético de autores -o títulos en los anónimos- referentes a obras (siglos XVI 
a xx) sobre Hispanoamérica. Algunas muy raras. - J. Ró. 
28348. Libros americanos antiguos y modernos. Catálogo número 6. - Librería 
Anticuaria Americana Adolfo Linardl. - Montevideo, [¿ 1958?]. - 46 p. 
(21 x 13,5). 
Recoge 762 fichas de libros -la mayor parte---, folletos, revistas y periódicos 
de temas americanos. Interesa el apartado Historia, viajes, política, que com-
prende obras, algunas raras, editadas entre 1683 y 1956. - D. B. 
28349. Anuario bibliográfico costarricense 1956. -Asociación Costarricense de 
Bibliotecarios. Comité Nacional de Bibliografía «Adolfo BIen». - San 
José, Costa Rica, 1958. --128 p. (21 x 24). 
Repertorio de 563 fichas bibliográficas de trabajos aparecidos en Costa Rica en 
1956, de muy diversas materias entre las que se incluyen la historia y la bio-
grafía. Las referencias se ordenan por autores y después por materias; de este 
modo el número de fichas es doble al de trabajos citados. índice analítico de 
autores y materias. - E. Rz. 
28350. MESA RODRÍGUEZ, MANUEL l.: Bibliografía de La Academia de La Histo-
ria. - La Habana, 1956. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VI, núm. 1 (1956), 
85. 
28351. DEBIEN, GABRIEL: Estudios sobre Los probLemas de las AnWlas france-
sas. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XIV, núm. 75 (1957), 255-260. 
Panorama de la producción historiográfica relativa a las Antillas francesas. 
Considera la bibliografía y los órganos promotores de ella (bibliotecas, socie-
dades y revistas).-A. F. 
28352. ENCINA, FRANCISCO ANTONIO: La historiografía chiLena - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIV, núm. 57 
(1957), 19-3l. 
Discurso. Síntesis del desarrollo de los estudios históricos en Chile a partir de 
la Independencia, poniendo de relieve la utilidad que han tenido para la obra 
historiográfica de Encina. - E. Rz. E!l 
28353 RAMOS, ROBERTO: Bibliografía de La historia de México. - Edición del 
autor. - México, 1956. - VIII + 772 p. 
Rec. George P. Hammond. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVII, núm. 3 (1957), 382. - Rec. «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 43 (1957), 208 .- Rec. Joaquín Fernández de Córdoba. «Historia 
Mexicana» (México), núm. 27 (1958), 460-465. - Rec. Hensley C. Woodbridge. 
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VIII, núm. 1 (1958), 
39-40: En orden cronológico, contiene fichas bibliográficas de toda la historia 
de Méjico desde la época pr~colombina a 1911. Incluye además, bibliografía 
sobre personajes de la historia mejicana. - R. C. 
28354. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, JOAQUÍN: Pseudobibliografías y pseudobiblió-
grafos. - «Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 29 (1958), 135-144. 
Contrarréplica a la reseña de Bibliografía de la historia de México de Roberto 
Ramos (cf. IHE n.O 28353). Vuelve a examinar la obra, a la que califica de ca-
tálogo y no bibliografía, y detalla sus principales errores: repetición de fichas, 
nombres o apellidos equivocados, descripción incompleta de algunas obras, ini-
ciales sin aclarar, etc. - R. C. 
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28355. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Bibliografías mexicanas contemporáneas.-
«Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), IX, núm. 2 (1958), 15-20. 
Adiciones que el autor ofrece a su bibliografía publicada en 1945. Incluye obras 
aparecidas entre dicho año y 1958, varias de las cuales versan sobre historia. 
E. Rz. 
28356. TAURO, ALBERTO: Bibliografía peruana de historia. - «Revista Históri-
ca» (Lima), XXII (1955-1956 [1958]), 361-461. 
Suplemento al trabajo reseñado en IHE n.O 3764. (Cf. también IHE n.OS 6397 y 
8709). Comprende: libr05, folletos y artículos de los años 1940-1953 que no figu-
raron en el repertorio anterior; los publicados, sobre historia peruana e historia 
de América en general, entre los años de 1935 y 1939; y los editados de 1954 
a 1957. Por orden alfabético de autores, dentro de los siguientes apartados: 
obras generales, historiografía, filosofía de la Historia, época prehispánica, con-
quista, virreinato, emancipación, repúbllca, historia local e historia general de 
América. Acompaña breve nota de contenido de cada obra, y noticia de las re-
censiones publicadas sobre ellas. -- R. C. al 
28357. VELÁZQUEZ, GONZALO: Bibliografía puertorriqueña. - «La Torre» (San 
Juan de Puerto Rico), VI, núm. 22 (1958), 211-217. 
Cf. IHE n.oa 8702, 17326 y 18844. Repertorio de 135 fichas bibliográficas de libros 
sobre temas diversos publicados en Puerto Rico (1956-1957). Varios interesan 
al historiador americanista. - D. B. 
28358. CLARK, THOMAS D. (editor): Travels. in the Old South: a bibliography. 
Vol. 1: The formative years, 1527-1783. From the Spanish explorations 
through the Amencan Revolution. Vol II: The expanding South, 1750-
1825: The Ohio valley and the Cotton Frontier. - (American Exploration 
and Travel Series, núm. 19). - Oklahoma, 1956. -XIX+372, xv+289 p., 
ilustraciones. 20 dólares. 
Rec. Jay B. Hubbell. «American Literature» (Durham), XXVIII, núm. 4 (1957), 
542-543. - Rec. Wendell Holmes Stephenson. «The American Historical Re-
view» (Washington), LXII, núm. 1 (1956), 144-145: Extenso e interesante re-
pertorio bibliográfico. Anotaciones detenidas relativas a bibliografía, itinera-
rios, circunstancias de autores de viajes, etc. Comentarios críticos. No es 
exhaustivo.-E. Rz. 
28359. Monografías sobre problemas sociales del Perú. - «Revista del Archivo 
HistórICO del Cuzco» (Cuzco), IX, núm. 9 (1958), 306-343. 
Relación de unos 700 trabajos sobre diversos aspectos de la sociología peruana, 
realizados por alumnos de la Universidad Nacional del Cuzco a partir de 1939. 
Sólo se indica autor y título. Existen en el Archivo Histórico dél Cuzco. - R. C. 
28360. SMITH, T. LYNN: Bibliografía comentada sobre sociología rural en La-
tinoamérica. - «Revista Mexicana de Sociología» (México), XIX, núm. 2 
(1957), 560-564. 
Repertorio de 31 fichas bibliográficas, con breve comentario crítico, de obras 
aparecidas entre 1943 y 1956, relativas a relaciones entre el hombre y la tierra 
y a la población en Hispanoamérica .. Algunas interesan al historiador. - E. Rz. 
28361. PALAMARCHUK, ANATOLIO; Y BACCINO PONS, VÍCTOR: Bibliografía jurídica 
del Uruguay. - Prólogo de Eduardo J. Couture. - Biblioteca de Publi-
caciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Montevideo. - Montevideo, 1956. - 497 p. (28 x 20). 
Catálogo por materias, en el que se reseñan 3.338 libros y folletos de autores 
uruguayos publicados en el país (1807-1955) y consultados en diversas biblio-
tecas uruguayas. Cada ficha lleva una breve nota de contenido y noticia de su 
autor. El prólogo versa sobre los origenes de la literatura jurídica en el Uru-
guay, con un análisis de la obra y algunas notas aclaratorias al texto. índice 
de autores y analítico. - C. Ba. 
28362. MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO: Biblioteca americana. - «Universidad de Mé-
xico» (México), XIII, núm. 1 (1958), 4. 
Notas bibliográficas sobre algunas publicaciones aparecidas en Méjico 0935-
1958) que estudian la literatura mejicana indígena y colonial del siglo XVI.-
D. B. 
28363. FLORÉN LOZANO, LUIS: Bibliografía de las bellas artes en Santo Domin-
go. - Antares (Materiales para el estudio de la Cultura Dominicana, 
VIII). - Bogotá, 1956. - 53 p. 
Rec. Robert C. Smith. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 2 (1957), 266-267: Contiene 20 secciones incluyendo no solamente 
las usuales de arte y música, sino también teatro, ballet, declamación, etc. De las 
33 - índice Histórico Espafiol - IV (1958) 
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426 obras que comprende la mayoría han sido publicadas antes de 1952. - D. B. 
28364. MILLÁ CHAVIER, PRÓSPERO: indice de «Anales de la Universidad de Santo 
Domingo». 1948-1957. - «Anales. Universidad de Santo Domingo» (Ciu-
dad Trujillo), XXII, núm. 81-84 (1957), I-XXVII. 
índices por materias y por autores de los números 45 a 84 de la revista. - E. Rz. 
28365. MILLÁ CHAVIER, PRÓSPERO: indice de «Anales de la Universidad de Santo 
Domingo». 1948-1957. - Universidad de Santo Domingo (Publicaciones 
o.e la Universidad de Santo Domingo, Serie 1, núm. 3, vol. CXVI).-
Ciudad Trujillo [19581. - 31 p. (24 x 15,5). 
Reedición del trabajO reseñado en IHE n.O 28364. - E. Rz. 
28366. Periodicos brasileiros de cultura. - Edil;áo preliminar. - Instituto Bra-
sileiro de Bibliografia e Documental;áo. - Rio de Janeiro, 1956. -182 p. 
Rec. R. E. Dimmick. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
VII, núm. 2 (1957), 171: Repertorio de 874 publicaciones periódicas del Brasil, 
clasificadas por materias y relativas a los diversos campos de la ciencia y la 
cultura. útil información bibliográfica. - R. C. 
28367. JlMÉNEZ MORENO, WIGBERTO: Vito Alessio Robles (1879-1957). - «Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 44 (1957), 429-434. 
Nota necrológica y biobibliográfica de este hlstoriador mejicano. - C. Ba. 
28368. SILVA CASTRO, RAÚL: Barros Arana. - «Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia» (Santiago de Chile), XXIV, núm. 57 (1957), 5-12. 
Comentario en torno de la personalidad y la obra del historiador chileno Diego 
Barros Arana (1830-1907). Pone de relieve su modestia, y examina con especial 
detenimiento su Historia general de Chile. - E. Rz. 
28369. KELLER, WlLLIAM F.: The Nation's Advocate. Henry Marie Brackenridge 
and Young America. - University oí Pittsburgh Press. - Pittsburgh, 
1956.-xu+451 p., ilustraclOnes. 5 dólares. 
Rec. Clark C. Spence. «The Pennsylvania Magazine of History and Biography» 
(Philadelphia), LXXXI, núm. 2 (1957), 209-210: Biografía completa del norte-
americano Brackenridge (1786-1871). Entre sus trabajos figuran algunos sobre 
el período colonial en Hlspanoamérica, de cuya independencia fue adicto. - D. B. 
28370. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, EUGENIo: Salvador Brau y su tiempo: drama y pa-
radoja de una sociedad. - Universidad de Puerto Rico. - San Juan, 
1956. - 120 p. 
Rec. J. Fred Rippy. «The American Historical Review (Washington), LXIII, nú-
mero 3 (1958), 763: Valiosa biografía de este polígrafo portorriqueño (1842-
1912). - G. C. C. 
28371. Duelo de la Academia. Muerte del doctor Mario Briceño Iragorry.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, nú-
mero 162 (1958), 97-98. 
Nota necrológica de este historiador y filósofo contemporáneo (1897-1958), a la 
que se añaden las disposiciones luctuosas acordadas por la academia con mo-
tivo del óbito. - C. Ba. 
28372. WHITAKER, ARTHUR P.: Miran Burgin 1901-1957. - «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 340-345. 
Nota necrológica de este hispanoamericanista polaco. Enumeración de sus tra-
bajos publicados desde 1935 a 1955.-C. Ba. 
28373. Homenaje a monseñor Rafael María Carrasquilla. - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 516-517-518 (1957), 561-562. 
Discurso. Inauguración (1957) de la placa conmemorativa del homenaje al ci-
tado historiador americanista contemporáneo, por el Presidente de la Academia 
Colombiana de Historia. - B. T. 
28374. RESTREPO CANAL, CARLOS: Rafael Mana CarrasquiHa. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-520-521 (1958), 121-
131. 
Noticias biográficas del citado humanista, filósofo e historiador bogotano (t 1857): 
destaca y analiza su labor didáctica, en la oratoria, como escritor e historiador. 
Inserta citas de sus obras. Bibliografia. - B. T. 
28375. GARCÉS, JULIÁN: Ernesto Hipólito Celesia (1887-1957). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 44 (1957), 434-435. 
Nota necrológica y biobibliográfica de este historiador argentino. - C. Ba. 
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28376. GARRIDO, VÍCTOR: Apología de fray Cipriano de Utrera. - «El Faro a 
Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 20 (958), 137-141. . 
Discurso laudatorio sobre el citado historiador americanista (t 1958). -:- B. T. 
28377. Recibimiento y entierro del cadáver de fray Cipriano de Utrera. - «El 
Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 20 (1958), 131-136.' 
Relación de los honores póstumos concedidos al citado historiador americanista 
(t 1958) en Ciudad Trujillo, donde fue sepultado. - B. T. . 
28378. CIFUENTES, JosÉ MARÍA: Don Francisco Antonio Encina, historiador.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXIV, núm. 57 (1957), 13-18. 
Discurso. Exalta la labor historiográfica del citado escritor chileno contempo-. 
I'áneo. - E. Rz. 
28379. In-Memoriam. - «Boletim da Cidade e do Porto do Recife» (Recife), nú-
mero 43-62 (1952-1956 [1958]), 26. 
Nota necrológica, con breves noticias biográficas, del historiador brasileño Eve-
rardo da Fonseca Vasconcellos (1914-1955), quien dedicó sus trabajos, especial-
mente, a la ciudad brasileña de Recife. - R. C. 
82380. GREÑAS DE GUTlÉRREZ, ROSA: Don Carlos Gagini Chavarría. Filólogo y 
profesor insigne. - «Revista de la Academia Costarricense de la His-
toria» (San José de Costa Rica), VIII, núm. 20 (1957), 7-49. 
Tesis de incorporación a la Academia Costarricense de la Historia (1956). Noti-
cias sobre el citado filólogo e historiador costarricense (1865-1925): biográficas, 
de su labor docente en diversos centros académicos y organismos nacionales 
costarricenses y obras didácticas, educativas, literarias e históricas. - B. T. 
28381. BORGONIO G., GUADALUPE: Biblio-hemerografía de Rafael Garda Gra-
nados (1893-1956). - Suplemento del «Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaria de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 140 (1958), 
8 p., ilustraciones. 
Noticias biográficas y relación de 513 títulos (libros, folletos, artículos) dedi-
cados a historia, arte y diversos aspectos de la vida de Méjico durante la época 
colonial y republicana. - R. C. 
28382. MORELOS, LEONARDO C. DE: Luis González Obregón (1865-1938), chroni-
cler of Mexico City. - Hispanic Institute in the United States. - New 
York, 1956. -146 p. 
Rec. Gustavo Correa. «Hispanic Review» (Philadelphia), XXVI, núm. 4 (1958), 
341-343: Señala la importancia del biografiadO para el estudio del folklore me-
jicano. - M. R. 
28383. GIRALDO JARAMILW, GABRIEL: Don José Manuel Groot.-Editorial ABC. 
Bogotá, [s. a.]. -156 p. 25 láms. 
Rec. Manuel Aguilera. «Boletin de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, nú-
mero 519-521 (1958), 167-168: Síntesis, con información biográfica y comentario 
crítico, sobre el citado historiador colombiano (1800-1878). - B. T. 
28384. ORTA NADAL, RICARDO: Juan Jorge Gschwind. Sti vida y su obra de his-
toriador. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Ro-
sario, Argentina), n, núm. 11 (1957), 207-258. 
Extenso ensayo biobibliográfico sobre el citado historiador argentino <1900-
1956), autor de numerosos trabajos sobre la colonización agrícola y el progreso 
cultural de Santa Fe. En apéndice, genealogía de Gschwind, dos manifiestos, 
que exponen sus principios políticos, y una relación de sus trabajos. - D. B. 
28385. MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO: Biblioteca americana. - «Universidad de Mé-
XiCOlI (México), XII, núm. 10 (1958), 4. 
Registra los nombres de todos los escritores que han rendido homenaje al his-
toriador contemporáneo Rafael Heliodoro Valle, con motivo de celebrar éste 
sus bodas de oro con la pluma. - C. Ba. 
28386. SANTOVENIA, EMETERIO S.: Elogio del capitán Joaquín Llaverías y Mar-
tínez. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 
5-16. 
Discurso. Esbozo biográfico del antes citado (1875-1956), destacando, primero, 
su intervención en la guerra emancipadora de Cuba y, después, sus activida-
des en el Archivo Nacional y Academia de la Historia cubanos, así como su 
interesante labor historiográfica. Cf. IHE n.O 28337. - R. C. 
28387. HILL, ROSCOE R.: Joaquín Llaverías y Martínez, 1875-1956. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (1957). 
346-355. ' 
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Nota necrológica y bibliográfica del que fue director del Archivo Nacional de 
Cuba. - C. Ba. 
28388. HIu., ROSCOE R.: Joaquín Ltaverías y Martínez, 1875-1956. - «Boletín 
del Archivo Nacional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 17-25. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 28387.-R. C. 
28389. TAURO, ALBERTO: Centenario del nacimiento de José Toribio Medina.-
«Documenta» (Lima), 111, núm. 1 (1951-1955 [1957]), 504-506. 
Cf. IHE n.08 8709 y 15294. Evoca sucintamente los años que el eminente biblió-
grafo chileno (1852-1930) pasó en Lima, sus publicaciones en esta ciudad y 
demás circunstancias que le unieron al territorio peruano. - R. C. 
28390. GONZÁLEZ, LUIS FELIPE: Don Felipe Molina Bedoya. Iniciador de la his-
toriografa de Costa Rica. - «Revista de la Academia Costarricense de 
la Historia» (San José de Costa Rica), VIII, núm. 20 (1957), 50-51. 
Noticias biográficas sobre el citado politico e historiador guatemalteco <1812-
1855). - B. T. 
28391. GARCÉS, JULIÁN: Vicente Nadal Mora (1895-1957). - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 44 (1957), 438. 
Nota necrológica y biográfica de este historiador español, autor de numerosas 
obras sobre arte colonial argentino. - C. Ba. 
28392. Un rector trujillano. Dr. Caracciolo Parra. - «Universidad» (Mérida), 
1, núm. 8 (1957), [4]. 
Reproducción fragmentaria de la obra de Tulio Febres Cordero Archivo de 
historia y variedades, que recoge noticias biográficas sobre el citado juriscon-
sulto trujillano (t 1908). - B. T. 
28393. KANNER, LEOPOLDO: Ideas historiográficas de David Peña. - «Anuario 
del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario, Argentina), 11, nú-
mero 11 (1957), 143-163 
Glosa los conceptos historiográficos contenidos en las principales obras del 
citado historiador argentino (n. 1862). - D. B. 
28394. FLORES D., JORGE: Carlos Pereyra y el embajador Wilson. - Historia 
Mexicana» (México), VIlI, núm. 29 (1958), 95-121. 
Síntesis biográfica de este historiador mejicano contemporáneo (1871-1941) 
-con breve comentario crítico a su obra-, refiriéndose espeCialmente a la 
época (1913) en que tuvo a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
al curioso incidente que, por cuestiones de protocolo, surgió entre Pereyra y 
Wilson, embajador de los Estados Unidos; el cual puede estudiarse a través de 
un documento adjunto al expediente diplomático del historiador y desconocido 
hasta ahora. Notas bibliográficas - R. C. O 
28395. Famoso antropólogo Paul Rivet muere a los 82 años. - «Antropología e 
Historia de Guatemala» (Guatemala), X, núm. 1 (1958), [84]. 
Necrológica del citado historiador americanista (1876-1958). - B. T. 
28396. CUENCA, HÉCTOR: Homenaje al Uruguay y a Rodó. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 55 (1958), 157-
175. 
Conferencia. Estudia la personalidad y obra del pensador uruguayo José En-
rique Rodó (1872-1911), haciendo un especial análisis valorativo de su ensayo 
sobre Bolívar. - D. B. 
28397. GARCÉS, JULIÁN: Ricardo Rojas (1882-1957). - «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 44 (1957), 435-437. 
Nota necrológica y biobibliográfica de este historiador argentino. - C. Ba. 
28398. Relación de artículos publicados por el Dr. Emeterio S. Santovenia desde 
1907 hasta 1958. - «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), 
VIII (1957), 53-93. 
Contiene 879 publicaciones, algunas de carácter histórico, prólogos y actas.-
B. T. 
28399. CASTRO DE MORALES, LILIA: Bibliografía activa del Dr. Emeterio S. San-
tovenia, con notas adicionales sobre las obras relacionadas. - «Revista 
de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 4 (1957), 95-108. 
Comprende 125 publicaciones, desde 1910 a 1957, algunas de carácter histórico. 
B. T. 
28400. SIERRA MANUEL: La muerte de don Justo Sierra. - «Boletín Bibliográ-
fico de'la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 140 
(1958), 1 Y 4. 
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Evocación de los últimos días del citado histor!ador mejicano (t 1912). - D. B. 
28401. AGUILERA, MIGUEL: E~ criterio histórico de Suárez. - «América Espa-
ñola» (Cartagena, Colombia), núm. 57 (1955), 93-131. . 
Ensayo que intenta señalar la importancia del escritor colombiano Marco Fidel 
Suárez en el campo de la histúria. A base de sus escritos examina el concepto 
de verdad histórica, su juicio del provincialismo histórico, su posición en rela-
ción con los historiadores coloniales, etc. - E. Rz. 
28402. LOSTAUNAU, ALEJANDRO: Enrique Torres Sa~damando, historiador y bi-
bHógrafo. - «Fenix» (Lima), núm. 12 (1956-1957 [1958]), 183-213. 
Esbozo biográfico del mencionado historiador limeño (1846-1896). Comentario 
crítico a sus obras -dedicadas principalmente a la América colonial- de las 
que ofrece nota de contenido y fecha de publicación. Completa bibliografía de 
los escritos pUblicados e inéditos y de los escritos acerca del mismo Torres.-
R. C. 
Ciencias auxiliares 
28403. CASO, ALFONSO: E~ ca~endario mexicano. - «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 1 (1958), 41-96, 7 lámi-
nas plegables. . 
Reedición ampliada de un trabajo realizado en 1955. Contiene un resumen am-
plio de lo que actualmente se sabe de los diversos calendario utilizados en 
Méjico, hasta llegar al Tolteca, con una reconstrucción hipotética de los mis-
mos. Tablas con los nombres de los días y meses en los diversos calendarios 
conocidos en Mesoamérica y correlación entre meses y años indígenas y cris-
tianos. Abundante bibliografía. Documentación publicada, en parte transcri-
ta. - E. Rz. E9 
28404. ZELAYA, MANUEL A.: Apuntes para ~a historia de ~a moneda en Hondu-
ras. - Tegucigalpa, 1958. - 59 p., 45 fig. (17 x 11). 
Trabajo dividido en seis partes: Precolombino, Conquista, Colonia, Imperio 
(mejicano), Federación (centroamericana) y República. Respecto del período 
hispano indica qué moneda circuló bajo la Casa de Austria (acuñaciones pro-
cedentes de Lima y Perú), y narra el establecimiento de la ceca de Guatemala 
en el siglo XVill. Indicaciones sobre la herencia de la moneda española en el 
numerario de Agustín I -J. Ll. 
28405. PANESSO POSADA, FERNANDO: FamiLias de Antioquia. - «Universidad 
Pontificia Bolivariana» (Medellín), XXII, núm. 79 (1957), 227-250. 
Cf. IHE n.OS 23547 y 25139. Copiosa información genealógica de la obra en pre-
paración Apellidos de Antioquia y Ca~das, que se refiere a las familias Berrio 
y Orozco (siglos XVI al XIX) y a sus entronques en primera, segunda y tercera 
línea con la de Ramírez Coy. Documentación procedente de archivos colombia-
nos. Bibliografía. Cf. también IHE n.OS 28406 y 28408. - B. T. O 
28406. PANESSO POSADA, FERNANDO: Las famiLias Borja y Zu~ueta. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núms. 513-515 (1957), 441-452. 
Cf. IHE n.o 28405. Fragmento de la obra en preparación Apellidos de Antioquia 
y Ca~das. Se refiere a dichos apellidos colombianos desde la época colonial. Re-
construye el origen de los Borja y da noticias genealógicas de su ascendencia, 
antes de llegar a América (España, Italia). En cuanto al apellido Zulueta, se 
refiere a dos familias antioqueñas que hoy lo llevan y a su ascendencia penin-
sular. Documentación procedente de archivos colombianos. Bibliografía. -
B.T. O 
28407. GUARDA GEYWITZ, FERNANDO: La casa de ~os condes de Cartago y mar-
queses de Tab~asa. - «Hidalguía» (Madrid), IV (1956), núm. 17, 481-496; 
núm. 18, 625-640; núm. 19, 745-752. 
Estudio genealógico y heráldico de los miembros de la familia titular del con-
dado y marquesado (siglos XVII-XIX). - J. Ll. 
28408. PANES so POSADA, FERNANDO: La familia GiL - «Boletín de Historia y 
Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 522-523-524 (1958), 319-335. 
Estudio genealógico de este apellido, de ascendencia portuguesa en sus primera, 
segunda, tercera y cuarta líneas (siglo XVI a la actualidad). Datos procedentes 
de la obra en preparación Apellidos de Antioquia y Caldas. Genealogías de Co-
lombia. Cf. IHE n.O 28405. - C. Ba. O 
28409. NIETO CORTADELLAS, RAFAEL: Terratenientes de ~a Hacienda «San Diego 
de Corra~ejo» (Donde naciera el Cura Hidalgo). - «Boletín del Comité 
de Archivos» (La Habana), I, núm. 2 (1958), 56-74. 
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Fragmento de una obra inédita. Datos genealógicos de los diversos propietarios 
. de la citada Hacienda, desde el siglo XVII hasta el XIX. Proceden del Archivo 
General de la Nación y del de Notarías de Méjico y de varios parroquiales 
americanos y españoles. - E. Rz. O 
28410. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Orígenes del apellido Lleras en Colombia.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 522-523-524 
(1958), 337-339. 
Datos hisi'óricos sobre doña Bárbara Lleras (n. 1816) a la que se estima la pri-
mera que llevó este apellido en Colombia. - C. Ba. 
28411. MOYA, SALVADOR DE: Titulares descendientes de Moyas. ~ En «Historia 
genealógica da Casa de Moya», V (lHE no 27015), 1.064-1.154. 
Noticias de poseedores de 38 títulos descendientes de Moyas (siglos XVI-XX), 
basadas en material bibliográfico sin crítica. Breve índice alfabético de títulos. 
J. Ró. 
28412. NIETO Y CORTADELLAS, RAFAEL: La generala Santander y sus parientes 
habaneros los Pontón. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), 
LVI (1957 [1958]), 228-260. 
Sobre abundante bibliografía y datos de diversos archivos cubanos y colom-
bianos, principalmente, traza la línea genealógica de la familia española Sáenz 
del Pontón -afincada en Indias desde mediados del siglo XVII-, uno de cuyos 
miembros, Sixta Pontón y Piedrahíta, casó en 1836 con el Presidente de la Re-
pública de Colombia, general Francisco de P. Santander (1792-1840), quien, an-
teriormente, había tomado parte activa y decisiva en la guerra emancipadora 
del país. - R. C. e 
28413. M. C. S.: Fichas para una bibliografía lingüística mexicana. - Suple-
mento del «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), núm. 139 (1958), 1-10. 
Relación de 466 fichas de libros (seleccionados de una Enciclopedia bibliográ-
fica Mexicana en preparación) sobre el tema citado, algunos impresos durante 
la época colonial. - D. B. 
28414. HERBRUGER, Jr., ALFREDO: Método para aprender a hablar, leer y es-
cribir la lengua cakchiquel. - Prefacio por Carmelo Sáenz de Santa 
María, S. l. - Prólogo de David Vela. - Tipografía Nacional. - Guate-
mala, 1956. - Tomo 1: 418 p. 
Rec. Lázaro Lamadrid O. F. M. «The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 
(1957), 408-409. - Rec. Carmelo Sáenz de Santa María S. I. «Revista de Indias» 
(Madrid), XVI, núm. 66 (1956), 625-626. - Rec. William R. Madsen. «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 2 (1957), 251: 
Primer volumen de una colección que reunirá gran número de vocablos y frases 
cakchiqueles. Prólogo sobre las características de la región cakchiquel y parti-
cularidades de su lengua. - D. B. 
28415. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Manuscritos e impresos sobre la lengua chibcha. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 525-527 
(1958), 427-443. 
Estudia el significado de la palabra indígena «chibcha» y el territorio de Nueva 
Granada abarcado lingüísticamente bajo esa designación. Seguido, ficha y breve 
comentario de las trece obras conocidas sobre dicha lengua (siglos XVI a XVIII), 
deteniéndose en las de fray Bernardo de Lugo (1619) y fray Joaquín de San 
Joaquín (escrita en 1620 y publicada en 1881). Bibliografía. - R. C. El) 
28416. BANDINI, SIMÓN: Catecismos varios. Varias doctrinas en lengua guaraní. 
SeC!;aO Gráfica da Facultade de Filosofia e Letras da Universidade de 
Sao Paulo. - Sao Paulo, 1956. - 116 p. (23 cm). 
Ref. «Boletín Indigenista» (México), XVII, núm . .1 (1957), 93. 
28417. GONC;:ÁLVES DE LIMA, OSWALDO: El maguey y el pulque en los códices 
mexicanos.-Figuras de Honorina.-Luna-México, 1956.-278 p. 34 dó-
lares. 
Rec. «El Palacio» (Santa Fe, N. México), LXIII, núm. 7-8 (1956),252-253. - Rec. 
William Madsen. «The Hispanic American Bistorical Review» (Durham), 
XXXVI, núm. 4 (1956), 559: Analiza quimica! \ente el pulque y describe los 
dibujos que sobre éste y el maguey aparecen en los citados códices. Su utilidad 
principal está en reunir los datos sobre el orige'l del maguey y las citas de las 
interpretaciones más autorizadas sobre los antiguos códices mejicanos. - D. B. 
28418. MOLINA, RAÚL A[LEJANDRO]: Origen del término «recado» como sinónimo 
de montura y sus elementos característicos. - «Historia» (Buenos Aires), 
XIII, núm. 12 (1958), 10-20. 
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Datos relativos a la evolución de este vocablo aplicado a una peculiar montura 
americana, con descripción de la misma (siglos XVII y XVIII). Archivo de Tribu-
nales de Buenos Aires. - E. Rz. O 
28419. RAMOS C. DE COX, JOSEFINA: TaU,án. - «Mercurio Peruano» (Lima), 
XXXIX, núm. 369 (1958), 18-34. 
Estudio en torno del vocablo tanán, utilizado por los primeros cronistas para 
designar ciertas agrupaciones o poblaciones de indios, tratando de precisar su 
área de expansión, sobre todo lingüística. Noticias sobre dicha área tomadas de 
testimonios españoles desde el siglo XVI al XVIII. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita de archivos peruanos. - E. Rz. e 
28420. CADOGAN, LEÓN: En torno al bilingüismo en eL Paraguay. - «Revista de 
Antropología» (Sao Paulo), VI, núm. 1 (958), 23-30. 
Informa, con algunos ejemplos, sobre los abundantes españolismos existentes 
en el guaraní paraguayo; declarando que éste, tal como hoy se conserva, di-
fiere en mucho de la lengua aborígen pura. - R. C. 
28421. DEODAT, L[EONCIO] S. M.: Alrededor del topónimo Patagonia. - «Pata-
gonia. Boletín de la Casa de Patagonia» (Buenos Aires), XXIV (955), 
48 p. (Separata.) 
Rec. J Corominas. «Hispanic Review» (Philadelphia), XXVI, núm. 2 (1958), 167-
168: no acepta la tesis del autor. 
28422. ROMERO QUIROZ, JAVIER: El dios ToLotzin. Toponimia de Toluca. - To-
luca (México), 1956. -118 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 484. 
28423. ROSENBLAT, ÁNGEL: El nombre de Venezuela. - Publicaciones de la Uni-
versidad Central. Facultad de Humanidades. Instituto de Filología An-
drés Bello. - Caracas, 1956. - 52 p., ilustraciones (22 cm). 
Rec. Félix Guzmán. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 119 (1956), 
175-176. - Rec. Julio A. Aramayo Perla. «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 359 
(1957), 166. - Rec. J. Corominas. IIHispanic Review}} (Philadelphia), XXVI, nú-
mero 2 (1958), 167-168: Estudio exhaustivo del origen, desarrollo y vigencia del 
nombre de Venezuela. - E. Rz. 
28424. FURLONG S. l., GUILLERMO: La cartografía riopLatense y sus artífices. 
1515-1955. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 17-33, ilus-
traciones. 
Resumen de un trabajo más extenso en preparación. Recorrido histórico-crítico 
por el vasto e interesante tema de la cartografía rioplatense, desde los comien-
zos del siglo XVI y sobre todo a partir del mapa de Ruy Díaz de Guzmán 0606-
1608), que considera el primero dedicado especialmente a estas regiones del 
Plata, pasando por la magnífica labor cartográfica de los jesuitas en los si-
glos xvu y xvrn, la de los «Reales Demarcadores» en la segunda mitad de esa 
centuria y lo realizado en los años de guerra emancipadora, hasta llegar a la 
actualidad. Las ilustraciones reproducen fragmentos de mapas del siglo XVI. 
Abundante y bien seleccionada bibliografía. - R. C. G3 
28425. Viajes y viajeros. América en Los grandes viajes. - Introducción por 
Manuel Ballesteros Gaibrois. - Aguilar (Bibliotheca Indiana, 1). - Ma-
drid, 1957. -1.094 p. (24 x 17), ilustraciones, mapas. 
El volumen incluye la Relación deL primer viaje aLrededor del mundo por 
Antonio Pigafetta, con estudio preliminar y notas de Bartolomé Escandell Bo-
net; Viaje de.l mundo, de Pedro Ordóñez de Ceballos, con estudio y notas de 
Juan L. Alborg Escarti; el Viaje aLrededor deL mundo hecho en 1764 y 1765 en 
el barco de S. M. el «Delfín», de John Byron, con estudio y notas aclaratorias 
de Vicenta Cortés Alonso; Viaje de Cook, por John Hawkesworth, con intro-
ducción y notas de Roberto Ferrando Pérez; Viaje alrededor deL mundo, de 
Boungainville, con estudio y notas de Roberto Ferrando Pérez; Viaje de cir-
cunnavegación de La corbeta «Nautitus», por Fernando Villaamil, con estudio 
y notas de Roberto Ferrando Pérez. Textos ya conocidos. - F. M. 
28426. Navegantes ingLeses a Los mares del sur. Desde Drake (1577) hasta Fitz-
Roy (1836). Con el catálogo de la exposición de Hbros, dibujos y manus-
critos relativos al tema. - Asociación Argentina de Cultura Inglesa.-
Buenos Aires, 1956.-53+3 p. s. n. (en 8.°). 
Rec. Charles E. Nowell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 4 (1957), 520. - Rec. Godofredo Kaspar. «Historia» (Buenos Ai-
res), 1I1, núm. 9 (1957), 179-180: Precedida de una introducción, conferencia de 
Armando Braun Menéndez. Descripción de viajes irigleses a través del estrecho 
de Magallanes y por el Pacífico. Sin aportar ninguna novedad, la obra consti-
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tuye sin embargo un catálogo de interés para los amantes de los libros raros. 
E. Rz. 
28427. Estudios antropológicos, publicados en homenaje al doctor Manuel 
Gamio. - Universidad Nacional Autónoma de México: Sociedad Me-
xicana de Antropologí3. - México, 1956. - 713 p. (24 x 15,8). 
Se reseñan aparte los artículos de mayor interés para el historiador (IHE nú-
meros 26901, 28431, 28432, 28436, 28437, 28491, 28574, 28688, 28763 y 28940). - B. T. 
28428. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Perspectivas del investigador español 
ante la etnología americana. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
VI, núm. 21 (1957), 5-2l. 
Reflexiones sobre la labor que necesita realizar el investigador español para 
lograr notables mejoras en el campo de la ciencia etnográfica. - C. Ba. 
28429. BIRO DE STERN, ANA: The re-evaluation oi the American aborigine.-
«América Indígena» (México), XVIII, núm. 3 (1958), 237-245. 
Ensayo. Parte de la situación desventajosa del aborigen en América y presenta 
un cuadro de apreciaciones, desde el siglo XVI, acerca de la capacidad natural 
de los indios, confrontando entre otras las de Ginés de Sepúlveda (1490-1573) 
y Las Casas (1475-1566). Busca la explicación de estas apreciaciones y señala 
que la mayor parte son interesadas (lo referente a la justificación de la con-
quista, implantación de encomiendas, propiedad comunal, etc.). Revaloriza al 
indio describiendo sus capacidades reales. Deduce conclusiones prácticas orien-
tadas a señalar lo absurdo de cualquier criterio discriminatorio, por haber de-
mostrado los indios poseer positivas cualidades, tanto en su pasado como ac-
tualmente. - B. T. 
28430. SMITH, HALE G.: The European and the Indian. - Florida Anthropolo-
gical Society (Florida Anthropological Society Publications, núm. 4). 
Gainesville, 1956. -150 p. (23 cm.). 
Ref. «Boletín Indigenista» (México), XVI, núm. 4 (1956), 365. 
28431. SOUSTELLE, JACQUES: Apuntes sobre la psicología y el sistema de valo-
res en México antes de la conquista, - En «Estudios antropológicos pu-
blicados en homenaje al doctor Manuel Gamio» <lHE n.O 28427), 497-502. 
Estudia el tipo humano del guerrero y los principios morales por que ha de 
regirse (según textos indígenas). los cuales originan una clase media militar 
y una alta clase político-sacerdotal. Bibliografía. - B. T. 
28432. BICHON, MARÍA: Contradicciones sobre los araucanos. - En «Estudios 
antropológicos publicados en homenaje al doctor Manuel Gamio» (lHE 
n.O 28427), 265-276. 
'Recoge diversas opiniones de los cronistas, historiadores y misioneros acerca 
del carácter e instituciones de los araucanos. Inserta textos de las crónicas de 
Pedro Valdivia y de obras de historiadores citados. Bibliografía. - B. T. 
28433. TORRES DE lANNELLO, REINA: Los indios chocóes del Darién: algunos as-
pectos de su cultura. - «América Indígena» (México), XVIII, núm. 3 
(1958), 167-177, ilustraciones. 
Noticias etnográficas sobre los indígenas de la región panameña del Darién: 
vivienda, fiestas, vida familiar, trabajo, vestido y aspecto sanitario. Concluye 
que es necesario protegerlos, teniendo en cuenta sus aportaciones culturales.-
B. T. 
28434. GONZALVO AIZPURU, M.a PILAR: Historia de los indios chocó. - «Traba-
jos y Conferencias» (Madrid), n, núm. 3 (1958), 120-139. 
Estudio geográfico, arqueológico, antropológico, etnológico, lingüístico e histó-
rico en el que se intenta reconstruir el pasado de este pueblo colombiano. In-
teresantes conclusiones referentes a su ubicación en diversas épocas. Biblio-
grafía. - C. Ba. 
28435. CARLUCI, MARÍA ANGÉLICA: Algunos datos sobre los chanés septentrio-
nales. - «Runa» (Buenos Aires), VIII, núm. 1 (1956-1957), 80-92. 
Excelente estudio sobre el origen y desenvolvimiento de este grupo indígena 
perteneciente a la gran familia Arauac, a los que se considera como integrantes 
del tipo racial brasílido. Amplia información sobre su economía, vestido, armas, 
creencias, medicina, organización social y política, carácter y lengua. Biblio-
grafía. Documentación publicada. - C. Ba. 6) 
28436. BLOM. FRANS: Vida precortesiana del indio chiapaneco de hoy. - En 
«Estudios antropológicos publicados en homenaje al doctor Manuel Ga-
mio» (lHE n.O 28427), 277-285, ilustraciones. 
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Estudio que reconoce la supervivencia indígena, en Chiapas, del cultivo del 
maíz, las borracheras de las fiestas, el Carnaval de San Juan Chamula, con sus 
trajes típicos, .y las devociones. Referencias al Popol Vuh, al cronista indio 
Gaspar Antonio Chi, anales de los Cakchiqueles, relaciones de 1579 y 1581 Y 
al cronista aragonés Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631), con algunas 
transcripciones de los mismos. Propone adaptar dichas costumbres, no cortar-
las. Bibliografía. -- B. T. 
28437. BERRO GARCÍA, ADOLFO: Los aborígenes deL Uruguay. Su existencia y su 
desaparición. - En «Estudios antropológicos publicados en homenaje al 
doctor Manuel Gamio» (lHE n.O 28427), 573-576. 
Noticias sobre los grupos tribales existentes en Uruguay al iniciarse la con-
quista (charrúas, yaros, chanaes, minuanes, wenoas, bohanes y arachanes), sus 
caracteres étnicos distintos; identidad lingüística (tronco Arawak), toponimia 
uruguaya y emigración autóctona de los charrúas, bohanes y wenoas que que-
daron al margen de la civilización, empujados primero por los españoles (XVII 
y XVIII), y, al constituirse la República, por los nuevos dueños del territorio. 
Trata, por último, de la solidaridad en el indigenismo del Instituto Indigenista 
Uruguayo. - B. T. 
28438. CORTAZAR, AUGUSTO RAÚL: Indios y gauchos en La Literatura argentina. 
Instituto de Amigos del Libro. - Buenos Aires, 1956. - 240 p. (in 8.0). 
Rec. N. de Hoyos Sancho. «Revista de Indias» (Madrid), núm. 71 (1958), 149-
150. - Rec. Godofredo Kaspar. «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 8 (1957), 
172-173: Visión de la vida y costumbres de los indios y de los gauchos, basada 
fundamentalmente en los testimonios que ofrece la literatura. Se examinan por 
separado los charrúas, guaraníes, moscovies, pilagaes, pasando después a estu-
diar los indios de los valles y punas del Noroeste, los del Chaco, etc. - E. Rz. 
28439. ORNELLAS, MANOELITO DE: Gaúchos e beduinos (A origem étnica e a 
formacáo socia! dI) Río Grande do Su!). - 2.a edi<;áo, revista, aumentada 
e ilustrada. - Livraria Editora José Olimpio (Cole~áo Documentos Bra-
sileiros, 57.-Rio de Janeiro, 1956.-454 p., mapas, ilustraciones (23 x 14). 
La primera edición es de 1948. Interesante y ameno estudio sobre el aporte 
racial y cultural que los pueblos ibéricos de origen árabe han proporcionado 
a la formación del gaucho en América del Sur. Analiza especialmente el origen 
étnico y social de Rio Grande do Sul. Comprende tres partes: La Recorrido 
por la historia de España y Portugal y sus colonias americanas (siglos XVI-XIX), 
señalando que la acentuada influencia árabe irradió indirectamente a América. 
Destaca el papel desempeñado por el jinete en la conquista del Uruguay y el 
sur del Brasil (poblado por gentes de ascendencia morisca procedentes de Azo-
res y Madeira; 2.a Se ocupa de los descendientes· de los bereberes en España 
y Portugal (maragatos), y de su influencia en América del Sur. 3.a Estudia 
comparativamente el beduino y el gaucho en la leyenda, supersticiones, indu-
mentaria, costumbres, psicología y poesía. No figuraba en la primera edición 
el apéndice de 12 documentos inéditos (Arquivo Publico do Rio Grande do Sul) 
de 1800-1809 (cartas del príncipe regente Joáo). Mapa de las misiones jesuíticas 
guaraníes (siglo XVIII). Bibliografía. índices general y onomástico. - D. B. • 
28440. INCHAUSPE, P.: EL gaucho y sus costumbres. - Editorial Ambar, S. R. L. 
(Biblioteca de Folklore Argentino). - Buenos Aires, 1955. -155 p. 
Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de América» (México), 52 (1956), 
617: Estudio del ambiente en que vivía el gaucho, así como de su mentalidad. 
E. Rz. 
28441. INCHAUSPE, PEDRO: La tradición y eL gaucho. - Editorial Guillermo 
Kraft (Colección cosas de nuestra tierra). - Buenos Aires, 1956. - 240 p. 
(22 x 14). 
Resúmen de noticias y consideraciones históricas, sociológicas y ambientales 
relacionadas con la figura del gaucho. En las páginas finales se incluye una an-
tología de fragmentos de diversos autores para ilustrar la tradición gauchesca. 
índice general. - F. M. 
28442. LATCHAM, RICARDO; MONTENEGRO, ERNESTO; Y VEGA, MANUEL: EL crionis-
mo. - Editorial Universitaria (Col. Saber, núm. 7). - Santiago de Chile, 
1956. - 125 p. 
Rec. Homero Castillo. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 4 (1957), 519: Texto de tres conferencias, pronunciadas en la 
Universidad de Chile, con motivo de un ciclo sobre «La querella del criollismo». 
En ellas se examinan: la historia del criollismo analizando la evolución del 
vocablo «criollo» desde tiempos del Inca Garcilaso hasta la actualidad. Algunos 
aspectos del criollismo y sus manifestaciones, concluyendo que el fenómeno del 
criollismo es común a toda América. - E. Rz. 
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28443. PATIÑO, VÍCTOR MANUEL: El cachipay o pijibay (Guilielma gasipaes Bai-
ley) y su papel en la cultura y en la economía de los pueblos indígenas 
de América tropical. - «América Indígena» (México), XVIII, núm. 3 
(1958), 177-205. 
Capítulo del libro en preparación Tierra y planta del hombre en el Cauca. De-
dica su atención al aspecto histórico y etno-botánico de dicha planta. En cuanto 
a lo primero, ordena por regiones el material bibliográfico de los cronistas, y, 
según referencias más recientes, fija su dispersión geográfica, en orden de 
Norte a Sur; en cuanto al último aspecto, estudia la influencia de dicha planta 
en las tradiciones, mitos y creencias religiosas de los pueblos intertropicales de 
América y en sus costumbres y folklore. Bibliografía. Ilustraciones. - B. T. 
28444. N OIASCO, FLÉRIDA: Santo Domingo en el folklore universal. - Ciudad 
Trujillo, 1956. - 450 p. (21 x 15). 
Rec. N. de Hoyos Sancho. «Revista de Indias» (Madrid), XVI, núm. 66 (1957), 
623-624: Se ocupa de los diversos aspectos folklóricos del país: danzas en las 
manifestaciones religiosas; sentido mítico de las españolas, muchas de las cua-
les pasaron a América; bailes desde la época precolombina al siglo XIX, juegos, 
poesía, etc. Finalmente, estudia el lenguaje popular (refranes, etc.). - D. B. 
28445. V ÁZQUEZ DE AcuÑA, ISIDRO: Costumbres religiosas de Chiloé y su rai-
gambre hispana. - Santiago de Chile, 1956. 
Rec. Raúl Silva Castro. «Boletm de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXIV, núm. 57 (1957), 104: Buena aportación al estudio del 
folklore histórico de Chile, a través de la provincia de Chiloé. - E. Rz. 
28446. DICKINS, GUILLERMIN: «Dances of M exico». - Published under the aus-
pi ces of Royal Academy of Dancing and the Llng Physical Education 
Association Max Parrish.- London, 1956. - 44 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 491. 
28447. PARADEI.A, EMILIO RAMÓN: Un vinten p'al Judas. - Biblioteca de Antro-
pología y Folklore, núm. 2. - Montevideo, 1955. -14 p. 
Rec. Ricardo ROdríguez Mola. «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 9 (1957), 
178-179: Monografía que analiza la antigua costumbre de quemar un muñeco 
de paja durante ciertos días del año. Informa detalladamente sobre las remi-
niscencías de dicha costumbre --que arraigó en América desde la época de su 
descubrimiento- en el Montevideo actual. Documentación del Archivo General 
de la Nación (Montevideo).-D. B. O 
Historia política, económica, social e institucional 
28448. CÚNEO, DARDO: Aspectos económicos de la historia argentina. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XVII, núm. 5 (1958), 385-399. 
Comentarios de carácter muy general acerca de las bases de la economía del 
territorio que será Argentina, en los siglos XVI y XVII, encaminados a sostener 
la tesis de la existencia de un capitalismo primitivo y de un proletariado, im-
plantados por los colonizadores, en pugna con elementos aislados de feudalismo. 
Sin aparato crítico ni citas bibliográficas. - J. Ró. 
28449. CARVALHO, DANIEL DE: Dificultades geográficas do povoamento das Minas 
Geraís. - «Boletim Geográfico» (Río de Janeiro), XIV, núm. 133 (1956), 
358-361. 
Señala como principales causas de dichas dificultades las mortales enfermeda-
des de la Selva Virgen brasileña y la hostilidad de los indios que la habitaban. 
C. Ba. 
28450 MOLINS FÁBREGA, N.: El códice mendocino y la economía de Te-
nochtitlán. - Prólogo de Barbro Dahlgren. - México, 1956. - 90 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVII, núm. 208 (1957), 23. 
28451. ACEVEDO ESCOBEDO, ANTONIO: El azufre en México. Una historia docu-
mentada. - Editorial Cultura. - México, 1956. - 219 p. 30 pesos me-
jicanos. 
Rec. Rafael Heliodoro Valle. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 42 (1956), 602: Datos útiles para la historia económica, pero faltos de 
unidad histórica y carentes de índices que faciliten su manejo. Comprenden 
desde el siglo XVI al xx. - E. Rz. 
28452. TORRADEME BALADO: Iniciación a la historia del correo en Cuba y el 
correo en Cuba en el siglo xx. - La Habana, [s. a.] 485 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 25 (1958), 21. 
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28453. GARCÍA, JULIO CÉSAR: Liberación de los esclavos. - Imprenta Departa-
mental de Antioquia. - Medellín, 1956. - 67 p., ilustraciones. 
Rec. Ernesto de la Torre Villar. «Revista de Historia de América» (México) 
núm. 42 (1956), 605-606: Estudio de los orígenes del movimiento abolicionist~ 
en Colombia representado por san Pedrcr- Claver primero y por Javiera de 
Londoño más tarde. Desarrollo de la idea abolicionista entre los prÓceres 
de la Independencia. - E. Rz. 
28454. ARGUEDAS, JosÉ MARÍA: Evolución·de las comunidades indígenas. Valle 
del Mantaro y la ciudad de Huancayo. - «Revista del Museo Nacional de 
Lima» (Lima), XXVI (1957), 78-151. 
Ensayo en el que se ofrece una síntesis de una obra más extensa acerca de las 
causas históricas que determinaron la excepcional evolución de las comunidades 
indígenas del citado valle y la dirección que el proceso tuvo y tiene en la ac-
tualidad. El trabajo adolece de vacíos en lo referente a la cultura actual, debido 
a la falta de medios disponibles para una más larga estancia en el valle. Con-
cluye afirmando que el valle de Mantaro y la ciudad de Guancayo ofrecen un 
caso singular de fusión de culturas no alteradas por la acción de las institu-
ciones de origen colonial. - C. Ba. 
28455. CARLOMAGNO, ROBERTO BARTOLOMÉ: Contribución para la historia de los 
pueblos y ciudades deL interior de la República. - «Entre Ríos» (Pa-
raná) (mayo 1956). (Tirada aparte.) 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 160 
(1957), 455. 
28456. ARCHILA, RICARDO: Historia de la Sanidad en Venezuela. - Imprenta 
Nacional. - Caracas, 1956. - 2 tomos. 
Rec. César Rodríguez Expósito. «Revista de la Sociedad Cubana de Historia de 
la Medicina» (La Habana), 1, núm. 2 (1958), 27: Estudia la sanidad en Vene-
zuela desde sus orígenes en la época precolombina a la actualidad. La primera 
parte comprende hasta el período colonial inclusive, en la segunda se analizan 
los antecedentes institucionales y se describen los organismos sanitarios, exami-
nando la labor que han realizado en las distintas etapas. Obra profusamente 
ilustrada con fotografías y gráficos. - D. B. 
28457. El municipio indígena. Organización y los indígenas. - «Noticiario In-
digenista Español» (Madrid), núnl. 23-24 (1957), 5. 
Breve información de las ponencias, sobre diversos asuntos relacionados con 
el tema, presentadas con motivo del VI Congreso Histórico Municipal Interame-
ricano celebrado en Madrid, en 1957.-C. Ba. 
28458. BASADRE, JORGE: Los fundamentos de la historia del derecho. - Librería 
Internacional del Perú, S. A. - Lima, 1956. - 413 p. 
Rec. Domingo García Rada. «Revista de Derecho y Ciencias Políticas» (Lima), 
XX, núm. 1-2-3 (1956), 243-244: Primer tomo de esta documentada obra. En 
primer lugar estudia la teoría técnica del derecho; después el derecho en Perú 
a través del tiempo, sus oríge!les históricos, y finalmente, sus elementos for-
mativos desde el siglo XVI a las características propias del derecho peruano. 
Apéndices y abundante y seleccionada bibliografía. - D. B. 
Aspectos religiosos 
28459. MATEOS S. l., F[RANCISCO]: Ensayo sobre espiritualidad en América del 
Sur. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 43 (1958), 85-118. 
Parte del supuesto de que la espiritualidad en Sudamérica es distinta de la de 
otros países europeos y se distingue por su matiz misional. Analiza las fuentes 
y elementos de la vida espintual, centrada en torno del clero y de las órdenes 
religiosas. Señala las manifestaciones más típicas: culto a la Eucaristía, a la 
Virgen, al Corazón de Jesús y práctica de los Ejercicios Espirituales, todas 
ellas de clara ascendencia española. Bibliografía. - E. Rz. 
28460. ZAVALA, SILVIO: El Cristianismo en la colonización de América. - «Cua-
dernos de Información Bibliográfica» (Lima), 11, núm. 3-4 (1958), 5-39. 
Ponencia. Capítulo de un estudio más completo, que resalta la importancia del 
Cristianismo en la colonización: generalidades sobre su expansión católica (es-
pañola, portuguesa, francesa) y protestante (holandesa, inglesa); característi-
cas (sociales. culturales .. .) y noticias historicorreligiosas de las distintas colo-
nizaciones (siglos XVI-XX). Bibliografía. - B. T. 
28461. FWRES DE LEMUS, ISABEL: Santa María de España en América. - «Es-
paña Misionera» (Madrid), XIV, núm. 57 (1958), 60-83, 4 láms. (Con-
clusión.> 
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Cf. IHE n.o 25108. Historias y leyendas de diversas advocaciones marianas de 
Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Fotografías de imágenes 
de María en América. - E. S. 
28462. SODI DE PALLARES, MARÍA EIf'NA: Historia de una obra pía. Hospital de 
Jesús. - Prefacio de María Elena Sodi de PalIares. - Ediciones Botas. 
México, 1956. - 340 p., 24 láms. (23 x 15,5). 
Interesante y bien documentada monografía de la historia de este Hospital me-
jicano desde su fundación por Hernán Cortés, entre 1522 y 1526, hasta los 
tiempos actuales. Estudia en ellos todo el proceso fundacional e histórico de 
dicho edificio, organización, vida y escenas íntimas, curaciones y milagros ocu-
rridos en él. Proporciona datos históricos importantes relacionados con la es-
tructura social, racial y política de México. Bibliografía. Documentación inédita 
de los Archivos del Hospital y de Hernán Cortes de México. - C. Ba. • 
28463. SÁENz DE SANTA MARÍA S. l., CARMELO: Murió en poder de los indios.-
«Cuadernos Hispanamericanos» (Madrid), núm. 97 (1958),89-97. 
Una breve divulgación sobre evangelizadores mártires en las Indias españolas. 
G. C. C. 
Aspectos culturales 
28464. COMAS, JUAN: Principales contribuciones indígenas precolombinas a la 
cultura universaL. - «América Indígena» (México), XVII, núm. 1 (1957), 
39-85. 
Reedición del artículo publicadO en «Cahiers d'Histoire Mondiale» (Paris), lII, 
196-230. Contiene un inventario de los elementos culturales indígenas que in-
fluyeron sobre la cultura occidental a partir del comienzo de la colonización 
en América: agricultura (plantas y técnicas), nuevos animales domésticos, me-
talurgia, ciencia. Divulgación muy seria, que es casi estado de la cuestión, con 
un extenso y selecto repertorio bibliográfico al final. - G. C. C. EI3 
28465. MORLEY, S. G.: La civilización naya. - Versión española de A. Recinos. 
México, 1956. - 574 p., ilustraciones. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), IV, núm. 20 (1957), 
3I. 
28466. MENESES, TEODORO L.: En el primer centenario de la publicación del 
códice dominicano del OUantay. - «Documenta» (Lima), IIl, núm. 1 
(1951-1955 [1957]), 141-154. 
Breve estudio crítico de la bibliografía fundamental sobre el célebre drama 
-escrito en lengua quechua por autor y en fecha muy discutidos-, aparecida 
desde la publicación del mismo en 1853 a la actualidad. Transcripción compa-
rativa de varias traducciones de un mismo fragmento de la obra. - R. C. 
28467. Historia de la cultura en Venezuela. Tomo II.- Universidad Central 
de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Instituto de Fi-
losofía. - Caracas, 1956. - 335 p. (24 x 17,2). 
En este segundo volumen se publican diez conferencias: Ismael Puerta Flores, 
La economía en el pensamiento venezolano (La Colonia) (p. 9-49); Guillermo 
Korn, Del Positivismo al Modernismo (p. 53-72); Angel Rosenblat, Lengua y 
cultura de Venezuela (p. 75-117); Edoardo Crecna, Ecos y reflejos de poetas 
itaHanos en algunos poetas venezolanos del siglo XIX (p. 121-161); Rafael Cal-
dera, Aspectos sociológicos de la cultura en Venezuela (p. 165-190); Luis Bel-
trán Guerrero, Introducción al Positivismo venezolano (p. 193-231); J. J. Gon-
zález Gorrondona, El desarrollo económico: su significado y su política, (p. 235-
254); Wi1ly Ossot, Los estudios de las matemáticas en Venezuela durante los 
siglos XVIII y XIX (p. 257-285); José Muci Abraham, hijo, Aspectos de la 
cultura judaica en Venezuela (p. 289-307); Horacio Cárdenas, Resonancias de 
la filosofía europea en Venezuela (p. 311-333). - C. Ba. 
28468. LARROYO, FRANCISCO: Historia comparada de la educación en México.-
México, 1956. - XXVIU +437 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 489. 
28469. CÁRDENAS, HORACIO: Mérida y su escueLa de humanidades. - Caracas, 
1956. 
Ref. «Boletín de la Academia de Historia» (Quito), XXXVII, núm. 89 (1957), 118. 
28470. LEÓN PORTILLA, MIGUEL: La filosofía nahuatl estudiada en sus fuentes. 
Prólogo de Angel María Garibay K. - Ediciones especiales del Insti-
tuto Indigenista Interamericano. - México, 1956. - 344 p., 21láms., 3 figs. 
(23 x 15,5). 
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Excelente tesis que estudia la existencia histórica de un saber filosófico entre 
los nahuatls. Analiza sus ideas cosmogónicas, metafísicas, teológicas, acerca del 
hombre, la educación, ética y conciencia histórica. Interesantes conclusiones. 
Bibliografía. índice analítico. - C. Ba. 0 
28471. LARA, MARÍA JULIA DE: La medicina y la mujer. - «Revista de la Socie-
dad Cubana de Historia de la Medicina» (La Habana), 1, núm. 2 (958), 
1-9. 
Extracto de discurso. Versa sobre el papel desempeñado por la mujer en la 
medicina cubana desde 1538 a 1957. - D. B. 
28472. TORRES-RrOSECO, ARTURO: Breve historia de la literatura chilena.-
Editorial Andrea (Manuales Studium, núm. l).-México, 1956.-176 p. 
Rec. Homero Castillo. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVI, núm. 4 (956), 532-533. - Rec. Homero Castillo. «Revista Interameri-
cana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 3 (1957), 308-309. - Rec. Juan 
Loveluck. «Atenea» (Concepción), CXXIX, núm. 377 (1957), 281-286: Síntesis 
de la literatura chilena desde mediados del siglo XVI a la actualidad. Obra di-
vulgadora. Índice de autores y bibliografías especial y general. - R. C. 
28473. BALAGUER, JOAQUÍN: Historia de la Uteratura dominicana. - Librería Do-
minicana. - Ciudad Trujillo, R. D., 1956. - 228 p. 
Ref. «La Nueva Democracia» (New York), XXXVII, núm. 4 (1957), 123. 
28474. MANRIQUE CABRERA, FRANCISCO: Historia de la Uteratura puertorrique-
ña. - Las Americas Publishing Co .. Biblioteca Puertorriqueña. - N ew 
York, 1956. - 354 p. 6 dólares. 
Rec. J. M. Ballesteros-Elorza. «Revista de Indias» (Madrid), núm. 72 (1958), 289-
290. - Rec. Andrés Iduarte. «The Hispanic American Historical Review» (Du-
rham), XXXVII, núm. 4 (1957), 525: Valiosa contribución al estudio de la li-
teratura hispanoamericana, bien sistematizada. Abarca desde los primeros tiem-
pos del dominio español hasta la actualidad y hace referencia a manifestaciones 
literarias, no sólo en Puerto Rico, sino también en España y Estados Unidos, 
en relación con la isla antillana. Bibliografía. - E. Rz. 
28475. GUZMÁN, AUGUSTO: Antología colonial de BoUvia. - Editorial «Atlan-
tic». - Cochabamba, 1956. -113 p., ilustraciones. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 395: Constituida por breves fragmentos de obras de 
diversos autores bolivianos. l!;s un buen índice de los escritores que Guzmán 
supone más importantes en el Alto Perú. Breve introducción sobre la literatura 
colonial en Bolivia. - C. Ba. 
28476. ALBAREDA, GINÉs; y GARFIAS, FRANCISCO: Antología de la poesía hispa-
noamericana. México. - Biblioteca Nueva. - Madrid [s. a.]. - 530 p. 
(24 x 17). 300 ptas. 
Antología de la poesía mejicana, desde los primeros poetas del siglo XVI hasta 
la época actual. Breve estudio preliminar sin aportaciones nuevas. No se hace 
constar la procedencia bibliográfica de las poesías seleccionadas, requisito útil 
y obligado en este tipo de trabajos. Índice alfabético de autores. Bella presen-
tación.-F. M. 
28477. DAUSTER, F.: Breve historia de la poesía mexicana. - Ediciones de An-
drea (Manuales Studium, 4). - México, 1956. -198 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (957). 
28478. MENDOZA, VICENTE T.: Glosas y décimas de México.-Fondo de Cultura 
Económica (Letras Mexicanas, 32). - [México, 1957]. - 374 p. 07,5 x 12). 
Antología que recoge distintos tipos de las citadas composiciones mejicanas, 
desde la época colonial hasta la actualidad. Están tomadas, tanto de fuentes 
escritas y eruditas, como orales y populares. Se agrupan por la índole del tema, 
siendo muchos de ellos de carácter histórico. Precede un buen estudio de tipo 
histórico, estilístico y lingüístico de la décima mexicana. Bibliografía. índice 
general. - E. Rz. 
28479. LINNE, S.: Treasures of Mexican art; two thousand years of art and art 
handicraft. - Translated by A. Read. - Nordick, Rotogravyr. - Stoc-
kolm, 1956. - 131 p 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 1 (1957), 
117. 
28480. WESTHEIM: Arte antiguo en México. - Traducción del original alemán 
por M. Frank. - México, 1956. - 356 p., ilustraciones. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Marti» (La Habana), núm. 19 (1957), 38. 
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28481. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Apostill.as de arte. - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 513-515 (1957), 453-468. 
Noticias sobre: escultores y pintores colombianos, el investigador español de 
arte neogranadino P. Cappa (1850-1897), la colección artística de la Casa de Bo-
lívar de Santander, los grabados franceses de Santafé y Tunja, la primera es-
cuela del grabado en Bogotá, las obras de arte enviadas al Nuevo Reino de 
Granada en el siglo XVI y el P. Juan Ribero (n. 1681), misionero jesuita, cronista 
y pintor. Bibliografía. Documentación inédita y publicada -en parte transcri-
ta- procedente de archivos colombianos. - B. T. O 
28482. GARCÍA MOROTO, G.: Arquitectura popular de México. - Departamento 
de Arquitectura del Instituto N aClOnal de Bellas Artes. - México, 1954. 
214 p., 237 fols. 
Ref. «Archivo de Arte Español» (Madrid), XXIX, núm. 118 (1956), 145. 
28483. La arquitectura mestiza en las riberas del Tilikaka. 2.& parte. - Aca-
demia Nacional de Bellas Artes (Documentos de Arte Colonial Sud-
americano, IX). - Buenos Aires, 1956. - 48 p., 108 lruns. 
Ref. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, núm. 122 (1958), 158. 
28484. RrCHARDSON, E. P.: Painting in America: The story of 450 years. - Tho-
mas Y. Crowell Company.-New York, [l956].-XIII+447 p. 10 dó-
lares. 
Ref. «American Literature» (Durham), XXIX, núm. 1 (1957), 144. 
28485. NÚÑEz CH, JESÚS: El Tunkul. - «Revista de la Sociedad de Geografía 
e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXIV, núm. 10-12 (1957), 3-4. 
Noticias divulgadoras acerca del tunkul (instrumento musical de los mayas), 
y descripción de una escultura existente en las ruinas ·de Copán (Guatemala), 
identificada en los últimos años como uno de tales instrumentos. - R. C. 
Historia regional y local 
28486. MARTÍNEZ, PABLO L.: Historia de Baja California. - México, 1956. -
591 p., ilustraciones. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XVII, núm. 208 (1957), 23. 
28487. ZIERER, CLIFFORD M.: California and the Southwest.-John Wiley 
& Sons, Inc., New York; Chapman & Hall, Ltd., London.-New 
York-London, 1956. -x+376 p., mapas, ilustraciones. (27 x 19). 11,25 
dólares. 
Rec. Donald W. Meining. «Geographical Review» (New York), XLVII, núm. 2 
(1957), 301-303: Estudio físico e histórico-cultural de los estados de Califor-
nia, Nevada, Arizona y Utah. Se ocupa de la población indígena, primeros 
establecimientos de españoles, agricultura, industria, comercio, población, po-
lítica, etc. Ilustrado con mapas y fotografías. Bibliografía. - D. B. 
28488. SALAZAR V., VÍCTOR: Breves referencias históricas de la provincia de 
Junin. Escocia Nueva. - Huancayo, 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 17. 
28489. LóPEZ ALBUJAR. CARLOS: Bosquejo monográfico de la provincia de 
Morropón. - Talleres Gráficos G. Quiroz. - Lima, 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 16. 
28490. MATOS ROMERO, MANUEL: Perijá. Fundación e historia. - Tipografía 
Matheus. - Caracas, 1956. 
Rec. Hemann Garmendia. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 119 
(1956), 156-157: Divulgación sobre la historia de esta región de Venezuela, 
desde la época de la conquista española hasta la actualidd. - E. Rz. 
2849l. REICHEL-DoLMATOFF, GERARDO: Casta, clase y aculturación en una po-
blación de Colombia. - En «Estudios antropológicos publicados en ho-
menaje al doctor Manuel Gamio» (IHE n.O 28427), 435-446. 
Ensayo sobre la población de Atánquez (Departamento del Magdalena), que 
ocupa geográfica y culturalmente una posición intermedia entre las actuales 
tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta y las pOblaciones colombianas de 
la base del macizo. Considera que su cultura es de transición: supervivencia 
de elementos culturales antiguos y por síntomas de desorganización de un 
sistema de valores, por la aculturación debida a la conquista, la acción mi-
sional de reducir a los indígenas a una población central (siglo XVIII) y la 
nueva inmigración ocurrida de 1860 a 1890.- B. T. 
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28492. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: EL fuerteciLLo San Juan Bautista de la 
Boca ¡;leL RiachueLo. - «Historia» (Buenos Aires), IV núm. 13 (1958) 
122. " 
Noticias sobre la construcción en Buenos Aires (1599) y vicisitudes posterio-
res de dicho fuerte, que fue destruido en 1806. -:- R. C. 
28493. ARBOLEDA, GUSTAVO: Historia de CaLi. Desde tos orígenes de la ciudad 
has~a La expiración deL período coLonial. - Talleres de Carvajal. -
CalI, 1956. - 3 vols. (20 cm). 
Ref. «Boletín Indigenista» (México), XVIII, núm. 1 (1958), 84-85. 
28494. GIRONZA, TELMO: Un hombre y su Libro. - «Boletín de la Academia de 
. ~istoria .del Valle del Cauc~» (Cali), XXVI, núm. 111 (1958), 377-383. 
PaneglrICO del llbro de Manuel MarIa Buenaventura De! CaLi que se fue. (Cf. 
IHE n.O 21708). - C. Ba. 
28495. ARMAS CHITTY, JOSÉ ANTONIO DE: Historia de La tierra de Monagas.-
Maturin. Edición del Ejecutivo del Estado (Ediciones Cultura del Es-
tado de Monagas, 3). - Monagas, 1956. - XIII +429 p., ilustraciones. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 264. 
28496. CatáLogo de La primera exposición bibLiográfica sobre Caracas orga-
nizada como uno de Los actos conmemorativos deL 389 aniversario de 
La fundación de La ciudad de Santiago de León de Caracas. - Publica-
ción del Consejo Municipal del Distrito Federal '25 de Julio de 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núme-
ro 157 (1957), 120. 
28497. MARCANO, PEDRO ELÍAS: Consectario de La ciudad de Cumaná. -'Poli-
gráfica Venezuela. - Caracas, 1956. -183 p. 
Rec. J. A. de Armas Chitty. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núme-
ro 120 (1957), 151-152: Reedición de esta obra útil a todo el que se interese 
por la historia regional del oriente venezolano. - E. Rz. 
28498. COSSÍO DEL POMAR, FELIPE: Cusco Imperial.-Ilustraciones del autor. 
Editorial Guaranía. - Edición hispanoinglesa. - Asunción, [1956]. 
Ref. «Boletín de Música y Artes Visuales» (Washington), núm. 74-76 (1956). 67. 
28499. KROPP, MIRlAN: Cuzco, window of Peru. - The Studio Publications 
Inc. in association with Thomas Crowell Co. - New York, 1956. -
143 p., mapas, ilustraciones. 6 dólares. 
Rec. Thomas M. Gale. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 2 (1957), 267. - Rec. José Pareja Paz Soldán. «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XXXVIII, núm. 360 (1957), 211-212: Especie de guía de dicha 
ciudad peruana y su región. Interesa más al turista que al historiador. Buenas 
fotografías, tres mapas e índice de nombres de lugares. - D. B. 
28500. BLANCO, JosÉ MARÍA: Cuzco. - «Revista del Instituto Americano de 
Arte» (Cuzco), VIII, núm. 8 (1958), 3-108. 
Reedición de la parte que se refiere al Cuzco en el Diario de La marcha que 
hizo eL presidente Ordegoso, escrito por Blanco y publicado por Luis Varela 
(1929) en Documentos de! gran Mariscal don Luis José de Orbegoso. Contie-
ne: relación del recibimiento otorgado al citado Mariscal en Cuzco (1835); 
descripción de la ciudad incaica, sus monumentos, organización política, reli-
gión, etc.; fundación del Cuzco por los españoles y descripción de la ciudad 
(1825), con referencias históricas sobre instituciones y monumentos civiles y 
religiosos de la época colonial; principales etapas históricas (1537-1814) cuz-
queñas; acontecimientos curiosos, costumbres, etc. índice detallado. - D. B. 
28501. PARODI MEDlNA, RAFAEL: Historia de Chincha. - Lima, 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 16. 
28502. GANGAS y QUIÑONES, SUERO DE: Descripción de La viLLa del Espíritu 
Santo. - Vargas Rea (Biblioteca de historiadores mexicanos). - Méxi-
co, 1956. - 24 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 28 (1957), 464. 
28503. SILVA, RAFAEL EUCLIDES: El progreso de Guayaquil a través de la ac-
ción creadora de los Cabildos. - «Cuadernos de Historia y Arqueolo-
gía» (Guayaquil), VI, núm. 16-17-18 (1956), 99-106. 
Síntesis de la labor municipal en pro del núcleo urbano de Guayaquil, desde 
la época colonial hasta la actualidad. Más detenida para el período indepen-
diente. - E. Rz. 
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28504. CASTRO TOLA, MARÍA LOLA: GuayaquiL, a través de los siglos. - «Cua-
dernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), VI, núm. 16-17-18 
(1956), 136-141. 
Divagaciones, más literarias que históricas, sobre la citada ciudad ecuatoria-
na. Abarcan desde el siglo XVI al xx. - E. Rz. 
28505. FERREYRA VlDELA, VlDAL: Laguna Larga. - Buenos Aires, 1956. - 50 p. 
len 8.°). 
Rec. Juan Cardiff. «Historia» (Buenos Aires), lI, núm. 8 (1957), 172: Historia 
de esta pequeña localidad de la provincia argentina de Córdoba, a partir del 
siglo XVllI. Más literaria que histórica. - E. Rz. 
28506. ROIG DE LEUCHSENRING, E.: El cuarto centenario de La Habana ca-
pital de la isla de Cuba, 1556-marzo 8-1956. - La Habana, 1956. - 40 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), III, núm. 18 (1956), 
18. 
28507. HADGIALDY DIVO, MIGUEL: Así se ha escrito la historia (Los Monjes han 
sido y son venezolanos). - Editorial Ragón C. A. - Caracas, 1955. 
28508. NÚÑEZ, JosÉ MARÍA: Maturin hasta 1883. - Ediciones Cultura del Es-
tado de Monagas, 4. - Maturin, 1956. -168 p., ilustraciones. (23 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 264. 
28509. RAFFO, TuLIO: Palmira histórica. - Biblioteca de Autores Vallecauca-
nos. - Imprenta Departamental. - Cali (Colombia), 1956. - 382 p. 
Ref. «Bolívar» (Bogotá), núm. 46 (1957), 149. 
28510. CASTILLERO R., ERNESTO J.: La ciudad de Panamá. Su pasado y su pre-
sente. - «Lotería» (Panamá), lII, núm. 33 (1958), 39-63. 
Síntesis histórica de la citada ciudad desde su fundación (1519) a la actuali-
dad. Se ocupa de sus diversos planos y emplazamientos, su importancia como· 
centro de tráfico comercial, ataques piráticos que sufrió, etc. Bibliografía.-
D. B. 
28511. FIGUEROA, MARCO: Apuntamiento sobre San Juan de Colón. - Imprenta 
Oficial del Estado. - Maturin, 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núm. 157 
(1957), 121. 
28512. MIRANDA SALAS, F.: Santa Cruz de Triana (Rancagua durante la Colo-
nia). - Ediciones Talamí. - Santiago de Chile, 1956. -127 p. 
Rec. Alvaro Jara. «Revista de HistorIa de América» (México), núm. 42 (1956), 
574: Estudio de historia regional desde el período indígena hasta el fin de la 
dominación española. Documentación de archivos chilenos. - E. Rz. 
28513. HORGAN, PAUL: The Centuries of Santa Fe.-E. P. Dutton & Company. 
New York, 1956. - 365 p. 5 dólares. 
Rec. Charles Poore. «Atlántico» (Madrid), 5 (1957), 103-106. - Rec. Robert 
C. Padden. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, 
núm. 1 (1958), 147: Amena historia de dicha ciudad de Nuevo Méjico (Estados 
Unidos), desde la época de dominación española. - D. B. 
28514. MATOS, JosÉ: La propiedad en la isla de Taquila (Lago Titicaca).-
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXVI (1957), 211-271. 
Análisis detallado del proceso histórico de la propiedad en la citada isla, 
desde la época colonial hasta nuestros días. - C. Ba. 
28515. CUESTA y CUESTA, ALFONSO: Trujillo. - «Universidad» (Mérida), 1, nú-
mero 8 (1957), [1]. 
Noticias divulgadoras sobre dicha ciudad venezolana, con motivo del cuarto 
centenario de su fundación (1557). Ilustración heráldica. - B. T. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQmSTA 
28516. CEVALLOS GARCÍA, GABRIEL: América: teoría de su descubrimiento.-
«Anales de la Universidad de Cuenca» (Cuenca), XIV, núm 1 (1958), 
5-43. 
Ensayo que estudia el hecho del descubrimiento a través de los cronistas y 
autores que escribieron en los tiempos inmediatos a él. Distingue diferentes 
aspectos en su estudio: épico, técnico, ético e ideológico. Dedica su atención 
al primero y analiza y relaciona las perspectivas histórica, literaria y mítica 
del héroe descubridor, que compara con el griego, medieval y el del primi-
tivo incario. Bibliografía. - B. T. 0 
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28517. HOLAND, H. R: Explorations in America befare Columbus.-Twayne 
. Publisher. - New York, 1956. - 381 p., ilustraciones. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VI, núm. 3 (1956). 
28518. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Directrices ideológicas y jurídicas de la 
conquista americana. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XIV, núm. 75 
(1957), 205-224. 
Síntesis del desarrollo de la política de la corona española con respecto a la 
conquista del Nuevo Mundo, desde 1492 hasta las Ordenanzas de población de 
1573, en relación con las bases propugnadas por juristas y teólogos. Bibliogra-
fía. Documentación publicada. - A. F. 
28519. TORRE REVELLO, JosÉ: América: espejo de la fantasía del medioevo.-
«Historia» (Buenos Aires), IlI, núm. 12 (1958), 5-9. 
Noticias sobre los seres monstruosos y fantásticos que los conquistadores y 
descubridores de América creyeron hallar en el Nuevo Mundo y cuyas refe-
rencias insertaron en sus cartas. Se alude a reproducciones gráficas de estos 
seres en diversos manuscritos. - E. Rz. 
28520. MARCONDES DE SOUZA, T[HOMAS] Ó[SCAR]: A política de sigilo dos mo-
narcas portugueses da época dos descobrimentos marítimos. - «Revista 
de História» (Sao Paulo), XVI, núm. 34 (1958), 257-273. 
Comentario crítico a la tesis del historiador portugués J. Cortesao, sobre la 
prioridad portuguesa en el descubrimiento del Nuevo Mundo, basada en lo 
que se ha llamado «política de sigilo». Bibliografía, insertando fragmentos de 
diversas obras. - R C. 
28521. CHOY, EMILIO: Trasfondo económico en la conquista española de Amé-
rica. - «Revista del Museo Nacional de Lima» (Lima), XXVI (957), 
152-210. 
Excelente estudio en el que el autor expone su punto de vista sobre la polí-
tica económica seguida por España con sus colonias. Concluye que los proce-
dimientos empleados fueron en todo momento inhábiles y equivocados e impi-
dieron el nacimiento de una economía autónoma y floreciente. - C. Ba.· 0 
28522. PEREÑA VICENTE, .LUCIANO: El descubrimiento de América en las obras 
de fray Luis' de León. - «Revista Española de Derecho Internacional» 
(Madrid), VIII, núm. 3 (1955), 587-604. 
Fragmentos comentados de las obras de fray Luis de León, sobre todo los 
tratados De Fide y De Lege, sobre su concepto pesimista del indio (contra Las 
Casas), su defensa de la misión providencialista y legítima de España, si-
guiendo a Francisco de Vitoria, Soto, Cano y Juan de la Peña. Es el funda-
mento teológico de la conquista de América. - C. B. 
Colón y los descubrimientos menores 
28523. CARADEC: Christophe Columb; éssai de biographie d'apres les remar-
ques et observations de l'auteur, agrementé d'un fragment de citation 
latine tiré de «l'imitation» et suivi de notes et d'une bibliographie.-
Pref. de R Queneau. - B. Grasset. - París, 1956. - 219 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957). 
28524. PINOCHET S., RAMÓN: Cristóbal Colón, el hombre. - «Revista de Ma-
rina» (Santiago de Chile), LXXIV, núm. 3 (1958), 227-241, ilustraciones. 
Breve esquema biográfico del Descubridor, con referencias al tan debatido pro-
blema de sus restos. - C. Ba. 
28525. SANZ [LóPEZ], CARLOS: La carta de Colón anunciando la llegada a las 
Indias y a la Provincia de Catayo (China) (Descubrimiento de Amé-
rica). - Reproducción facsimilar de las 17 ediciones conocidas. - In-
troducción y comentario por .... - Gráficas Yagües. - Madrid, 1958.-
16 p., 144 p. (con numeración aparte para cada uno de los 17 fascícu-
los), 8 p. s. n. (25 x 17,5). 
Reproduce en fotograbado y comenta superficialmente 2 ediciones en cas-
tellano 0493 y 1497), 9 en latín 0493 y 1494), 1 en alemán (497) y 5 en ita-
liano (1493 y 1495). Faltan indicaciones precisas de tamaños y bibliografía. 
Al referirse a la edición alemana no se define acerca de la edición catalana 
perdida que cita K. Haebler en Der deutsche Kolumbus-Brief (Strassburg, 
1900) (cf. la obra reseñada en IHE n.O 10490 a p. 102·). Cf. también IHE nú-
meros 18912, 20182, 20183, 25127 Y 26547. - J. Ró. 
28526. ANDRADE S., FRANCISCO: Colón y Vespucio. - «Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Colombia» (Bogotá), XVI, núm. 58 (1958), 113-122. 
34 - índice Histórico Español- IV (1958) 
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Breve ensayo que trata de fijar el papel de Colón y Vespucio respectivamente 
en el descubrimiento de América. Pone de relieve que se procedió injusta-
mente con el primero, de cuyos conocimientos geográficos sobre el Nuevo 
Mundo se aprovechó Vespucio, tal vez con la ayuda del obispo Fonseca. Bi-
bliografía. - E. Rz. 
28527. RAMÍREz CORRÍA, F.: Hallazgos en el mapa de Juan de la Cosa. - Ar-
chivo Histórico Pinero. - La Habana, 1956. -16 p., ilustraciones. 2 
dólares. 
Rec. «Revista de la Biblioteca Nacionalll (La Habana), VIII, núm. 1 (1957), 191: 
Minucioso y documentado estudio del célebre mapa, con vistas a esclarecer 
algunos hechos relacionados con los viajes de Cristóbal Colón. - R. C. 
28528. GARRIDO, FERNANDO ARTURO: Vicisitudes del muerto inmortal. - «El 
Faro a Colón» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 20 (1958), 81-116. 
Recoge la historia del debate mantenido por los historiadores y autoridades 
gubernativas y culturales sobre la autenticidad de los restos colombinos de 
Sevilla o Santo Domingo, en torno a los hallazgos (1795 y 1877) realizados en 
la última ciudad. Se basa en la opinión de fray Cipriano de Utrera (t 1958) 
de encontrarse en Santo Domingo, que comparte, y que es contradicho re-
cientemente por Manuel Ballesteros Gaibrois (1958). Transcripciones de obras, 
informes y actas. Bibliografía. - B. T. El) 
28529. CIPRIANO DE UTRERA, FRAY: Los restos de Colón. - «El Faro a Colón» 
(Ciudad Trujillo), IX, núm. 20 (1958), 7-80 
Reedición del trabajo publicado en «ClíOll (núm. 110; abril-junio 1957). Estudio 
polémico contra lo sostenido por Manuel Giménez Fernández en sus obras Dos 
ensayos pOlémicos sobre los restos de Cristóbal Colón en Sevilla (Sevilla, 
1954). Se apoya en: reales cédulas (1537, 1539, 1540), testamentos (de Hernando 
Colón y la virreina María de Toledo), casos prácticos ... Transcripciones y co-
pias. Bibliografía. Documentación procedente del Archivo General de Indias 
de Sevilla. - B. T. e 
28530. TORTOSA FRANCO, JULIO: Cristóbal Colón jamás ofreció su empresa a 
Portugal. - «El Faro a ColÓn» (Ciudad Trujillo), IX, núm. 20 (1958), 
117-128 
Evoca el ambiente italiano y de Fontevedra en el siglo xv, basándose en Cas-
telar (Historia del descubrimiento de América) y el P Samuel Eiján (Fran-
ciscanismo en Galicia) , respectivamente. Sostiene la influencia de la orden 
franciscana y las leyendas de Pontevedra en el Descubridor, así como su ori-
gen noble. Da noticias de su estancia en Portugal, justificando la imposibi-
lidad de su ofrecimiento a e"a corte y fijando la fecha de su llegada a la 
Rábida en 1482. Bibliografía. Documentación sin indicar procedencia. - B. T. 
28531. LEVILLIER, ROBERTO: Mundus Novus. - «Boletín del Instituto de His-
toria Argentina «Doctor Emilio Ravignanill (Buenos Aires), 1, núm. 1-3 
(1956), 5-119. 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 26551. - C. Ba. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
28532. DÍAz DEL CASTILLO, B.: The Bernal Díaz chronicles; the true story of 
the conquest of Mexico. - Traducción y edición por Albert ldell.-
Doubleday & Co. - Garden City, N. Y., 1956. - 414 p., mapas. 
Rec. C. Harvey Gardiner. «The Hispanic American Historical Review» (Du-
rham), XXXVII, núm. 3 (1957), 396: Traducción abreviada, de carácter divul-
gador, de la obra del Cronista (1492-1580). - C. Ba. 
28533. DÁVILA GARlBI, J. IGNACIO: Algunas disquisiciones acerca de la evan-
gelización precortesiana entre los chimalhuacanos. - Editorial Cul-
tura. - México, 1956. -75 p. 5 dólares. 
Rec. Robert C. Padden. «The Americasll (Washington), XIV, núm. 2 (1957), 
199-200: Estudio crítico de la leyenda que afirma que la región de Chimal-
huacán (Méjico) fue evangelizada en 1525 por unos dominicos españoles, con 
anterioridad a la conquista del ImperiO azteca por Hernán Cortés. Las fuentes 
más cercanas de dicha leyenda son un siglo posteriores a la misma, de aquí 
la duda sobre su autenticidad histórica. - E. Rz. 
28534. ARCINIEGAS, GERMÁN: Cuauhtémoc. - «Cuadernos Americanos» (Méxi-
co), XVII, núm. 100 ,(1~58), 339.-357: . ,,, 
Brillante evocación de los ultunos epIsodlOS de la conqUIsta de MeJIco, cen-
trada en torno de la figura de Cuauhtémoc, yerno de Moctezuma y último 
emperador de Méjico. - J. Ró. 
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28535. LóPEZ BERMÚDEZ, JosÉ: Cuauhtémoc, primer héroe del pueblo. - Mé-
xico, 1956. - 22 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 44~. 
28536. REYEs, ALFONSO: Obras completas. Tomo Il: Visión de Anáhuac. Las 
vísperas de España. Calendario . ....:... Fondo de Cultura Económica. - Mé-
xico [1956]. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), VII, núm. 2 (1956), 58. 
28537. PARRA, R. S.: On the road to Anahuac; an incident in the conquest of 
México. - Vantage Press. - New York, 1956. - 66 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957). 
28538. SOUSTELLE, J[ACQUES]: La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de 
la conquista. - Versión española de C. Villegas. - México, 1956. -
283 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería MartÍl) (La Habana), IV, núm. 20 (1957), 
32. Cf. IHE n.OS 10974, 15405 Y 21581, donde se reseña la edición francesa. 
28539. SALVATIERRA, ToMÁs DE: Otra vez don'Hernán Cortés, el Conquistador.-
«Lectura» (México), CXXI, núm. 3 (1958), 92-96. 
Breves notas sobre juicios en pro y contra del mismo - B T. 
28540. VÍQUEZ SEGREDA, JUAN RAFAEL: Pedro de Herrera. - «Revista de la 
Academia COl:'tarrjcense de Ciencias Genealógicas» (San José de Costa 
Rica), IV, núm. 4 (1957), 57-59. 
Algunas noticias sobre la actuación en el territorio costarricence del citado y 
casi desconocido personaje (¿n. 1565?). Fue uno de los fundadores de la ciudad 
de Santiago de Talamanca (1605) y, aunque de segundo orden, uno de los 
últimos conquistadores. Se basa en una información de méritos y servicios, 
cuya procedencia no indica. - D. B. 
28541. VÍQUEZ SEGREDA, JUAN RAFAEL: Juan Sánchez. - «Revista de la Acade-
mia Costarricense de Ciencias Genealógicas» (San José de Costa Rica), 
IV, núm. 4 (1957), 60-61. 
Noticias (tomadas de informaciones de méritos y servicios) acerca de la ac-
tuación del citado (n. 1532) en diversas expediciones de descubrimiento y 
co.nquista en el territorio costarricense. No indica procedencia de los docu-
mentos. - D. B. 
28542. GASTEAZORO, CARLOS MANUEL: La fundación de N atá. - «Lotería» (Pa. 
namá), IIl, núm. 32 (1958), 56-61. 
Síntesis de las diversas expediciones que llevaron a la fundación definitiva 
de la ciudad de Natá en el istmo panameño por Pedrarias Dávila en 1522. 
Documentación publicada. - E. Rz. 
28543. HERNÁNDEZ B., ERNESTO: Urabá heroico. [Nacimiento de Sta. M.a la 
Antigua del Darién, la primera «cibdad» fundada por los españoles 
en el continente]. - Editorial A B C. - Ministerio de Educación Na-
cional. Ediciones de la Revista «Bolívar» (Biblioteca de· Autores Co-
lombianos, 106-107). - Bogotá, 1956. - 2 vols., 316 y 386 p. (21 cm). 
Rec. Walter N. Breymann. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVIII, núm. 1 (1958), 152-153: Estudia la conquista y colonización 
(1501-1557) de la porción de Tierra Firme conocida indistintamente por Cas-
tilla de Oro, Veragua, Darién y Urabá. La mitad de la obra está dedicada a 
las. vicisitudes de la primera ciudad fundada en el Continente, Santa María 
de la Antigua (1510), y a la actuación de su fundador, Vasco Núñez de Bal-
boa. Utiliza crónicas contemporáneas y bibliografía. Cinco reproducciones fo-
tográficas de la región. - D. B. 
28544. GOSLINGA, C. CH.: Juan de Ampués Vredelievende indianenjager. - «De 
West-Indische Gids» (Amsterdam), núm. 2-4 (1957), 167-187. 
Estudia la figura del citado, fundador de Santa Ana de Coro (Venezuela ¿1527?) 
y pretende probar que, pese a que generalmente se ha juzgado su actuación 
en Indias pacífica y humana, en muchas ocasiones fue inspirada por motivos 
de codicia y egoísmo. Bibliografía. - D. B. ® 
28545. QUINTERO QUINTERO, J.: Guaicaipuro. - Caracas, 1956. 
Rec. Jean Aristaguieta. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 115 
(1956), 202-204: Biografía novelada de este caudillo indígena de la época de 
la Conquista. - E. Rz. 
28546. PARDO, ISAAC J.: El monumento funerario de Felipe de Hutten. - «Re-
vista Shell» (Venezuela), VII, núm. 27 (1958), 64-65, ilustraciones. 
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Noticias sobre la actuación en Indias de Hutten -más conocido en la historia 
de Venezuela como Utre o Urre- quien llegó a la ciudad de Coro en la ex-
pedición de los Welser y fu'=! comisionado por Rodrigo de Bastidas para la 
conquista de El Dorado (1541).-A. F. 
28547. GARCÍA VÁZQUEZ, DEMETRIO: La estancia de Yumbo. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVI, núm. 111 
(1958), 371-376. 
Datos sobre dicha posesión (Colombia), propiedad de Belalcázar, a propósito 
de la cual se insiste, con pruebas documentales, en los temas históricos rela-
cionados con su familia indiana. Documentación procedente del Archivo Na-
cional de Colombia. - C. Ba. O 
28548. GÓMEZ Hoyos PBRO., RAFAEL: Jiménez de Quesada y el espíritu de 
legalidad en Colombia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLV, núm. 525-527 (1958), 393-405. 
Discurso. Esbozo biográfico del conquistador español, evocando la fundación 
de Bogotá por el mismo en 1538. - R. C. 
28549. ROJAS SILVA, HERMÓGENES: El criollo en el afianzamiento de la con-
quista del Río de la Plata. - «l. E. S. Revista del Instituto de Estudios 
Superiores» (Montevideo), IIl, núm. 4 (1958), 287-311. 
Ensayo que contiene una síntesis de la penetración hispana en el Río de la 
Plata, atendiendo a sus aspectos económico y sociológico. Se pone de relieve 
el importante papel que en ella desempeñó el mestizo (criollo) según el autor. 
Bibliografía. - E. Rz. El) 
28550. PASTOR BENÍTEZ, JUSTO: El Caudillo de la Conquista del Río de la 
Plata. - «Revista Nacional de Cultura)) (Caracas), núm. 121-122 (1957), 
106-114. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 20199. - R. c. 
28551. GROUSSAC, PAUL: Juan de Garay. - «Revista de Educación» (La Plata), 
IIl, núm. 3 (1958), 571-572. 
Breve exaltación de la figura del Conquistador (1527-1583) del Río de la Plata. 
C. Ba. 
28552. BAUDIN, Lours: Der sozialistische Staat der Inca. - Rowohlt Taschen-
buch Verlag. - Hamburg, 1956. -1,90 marcos alemanes. 
Rec. Lawrence S. Thompson, «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), VI, núm. 4 (1956), 416: Versión alemana (cf. IHE n.o 10975) que in-
cluye además: un resumen de historia del Perú prehispánico, bibliografía crí-
tica, biografía del autor e índice. 
28553. HOLM, OLAF: Atahualpa y Huáscar vistos por don Felipe Guamán Poma 
de Ayala. - «Cuadernos de Historia y Arqueología» (Guayaquil), VI, 
núm. 16-17-18 (1956), 188-208. 
Transcripción de los párrafos de la obra del cronista mestizo Guamán Poma 
de Ayala que hacen alusión a la guerra fratricida que azotaba el imperio 
incaico a la llegada de los españoles. Va precedida de un extenso comentario 
sobre Guamán Poma (siglo XVIII), su obra y su opinión sobre las figuras de 
Huáscar y Atahualpa. - E. Rz. 
28554. BROMLEY, JUAN: El capitán Martín de Estete y doña María de Escobar 
«La Romana», fundadores de la vilta de Trujillo del Perú. - «Revista 
Histórica» (Lima), :XXII (1955-1956 [1958]), 122-141. 
Relata detenidamente la llegada a Indias de ambos personajes en la armada 
de Pedrarias Dávila (514), su paso al Perú (1534), en la expedición capita-
neada por Pedro de Alvarado, y la fundación en ese territorio de la actual 
ciudad de Trujillo (1535), de la que fueron primeros e importantes pobladores 
Estete y su mujer. Por último se refiere a la intervención de ésta, a favor 
de Gonzalo Pizarro, en la rebelión contra el virrey Núñez de Vela, y da al-
gunas otras noticias de su vida en el Perú hasta que muere en 1576. - R. C. El) 
28555. BURBANO, JosÉ IGNACIO: La vía interoceánica San Lorenzo-Amazonas-
Belem. - «Boletín de Informaciones Científicas Nacionales» (Quito), 
IX, núm. 85 (1958), 500-534. 
Como antecedente histórico a un proyecto actual de construcción de una vía 
de comunicación entre el Caribe y el Pacífico, se examina la expedición de 
Gonzalo Pizarro al país de la Canela (1541-1543), tratando de localizar la ruta 
que siguió. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
28556. LASTRES, JUAN B.: Médicos y cirujanos de Pizarro y Almagro. - [Uni-
versidad Mayor de San Marcos]. - Lima, 1958. - 96 p. (21,5 x 17). 
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Contiene dos eruditos estudios. El pnmero sobre la figura de Hernando de 
Sepúlveda y su actuación en los primeros tiempos de la conquista del Perú 
y más tarde como protomédico. El segundo hace referencia al papel desem-
peñado en el ejército de Diego de Almagro el Viejo por los bachilleres-ciruja-
nos Enríquez, Marín y Pérez de Morales. Ambos trabajos constituyen intere-
santes aportaciones para la historia de la medicina peruana en los primeros 
años de la dominación española. Bibliografía. Documentación publicada. ín-
dice general. - E. Rz. • 
28557. HUNEEUS PÉREZ, ANDRÉS: Historia de las polémicas de Indias en Chile 
durante el siglo XVI (l536-1598).-Nota por J. Raimundo del Río C.-
Prólogo por Alamiro de Avila Martel. - Editorial Jurídica. - Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile (Col. de Semi-
narios e Institutos, vol. III. Historia del Derecho. - Santiago de Chile, 
1956. - XII + 152 p. 
Rec. Raúl Silva Castro. «Revista de Historia de América» (México), 43 (1957), 
175-177. - Rec. Eugene H. Korth. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 1 (958), 150. - Rec. Alamiro de A vila Martel. «Ana-
les de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales» (Santiago de Chile), 3.a épo-
ca, 1, núm. 1-3 <1952-1954), 287. - Rec. Jaime Eyzaguirre. «Boletín de la Aca-
demia Chilena de la Historia» (Santiago), XXIII, núm. 54 (1956), 154-155: 
Estudio histórico-jurídico sobre dichas polémicas que constituye una conside-
rable aportación para el conocimiento de la historia de la conquista de Chile. 
La primera parte de la obra plantea los puntos fundamentales de la polémica. 
La segunda pone de manifiesto cómo fue tratada ésta en el gobierno de Pedro 
de Valdivia y a partir de su muerte (1554) hasta 1598. - R. C. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
28558. COTO CONDE, JosÉ LUIS: Eran otros tiempos. 1957. - Imprenta Nacio-
nal. - San José de Costa Rica, 1958. -166 p. (24.5 x 16,8). 
Recoge cincuenta crónicas de la vida pública (administrativa, social, militar ... ) 
y privada de la gobernación de Costa Rica en los siglos XVI a XIX, que revelan 
el ambiente colonial en algunas ciudades. Sigue la relación de los goberna-
dores habidos entonces, con mayor o menor continuidad. Reproducción de una 
real cédula (665) de la reina gobernadora, participando la muerte de Fe-
lipe IV, dos cartas del gobernador Vázquez Téllez (797) a su sucesor, frag-
mentos de oficios ... Documentación inédita procedente de Archivos Nacionales 
costarricenses. Bibliografía. - B. T. e 
28559. Libro Primero de Bautizos de la Ciudad de Cartago. - «Revista de la 
Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas» (San José de Costa 
Rica), IV, núm. 4 (1957), 13-30. 
Transcripción de la copia que de dicho Libro existe en el archivo de la Aca-
demia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Contiene la relación de bautizos 
celebrados en la citada ciudad de Costa Rica desde 1595 a 1625. - D. B. O 
28560. B [ARREDA], F[ELIPE] A.: Libros parroquiales de ciudades del Perú.-
«Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas» (Lima), 
núm. 10 (1957), 79-85. (Continuación.) 
Se refiere a los libros correspondientes a las ciudades de Cajamarca, Cañete, 
Moquegua y Lambayeque. Los datos que aportan de bautismos, matrimonios 
y defunciones son de los siglos XVII y XVItI. - R. C. O 
28561. Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVI 
(1957 [1958]), 144-171. 
Cí. IHE n.O 23610. Procedentes del mencionado Archivo, transcribe cuatro cé-
dulas reales 0598-1605) relacionadas, más o menos directamente, con la his-
toria política, militar y religiosa de la isla de Cuba. También, las Ordenanzas 
otorgadas para «Tribunales de Contaduría mayor de Cuentas» (1605) de las 
ciudades de Lima, Méjico y Santa Fe. - R. C. e 
28562. BURZIO, HUMBERTO F. :EI «peso de plata» hispanoamericano. - «His-
toria» (Buenos Aires), UI, núm. 12 (1958), 21-52. 
Documentado trabajo acerca de las distintas clases de pesos de plata exis-
tentes en América, así como a su evolución (siglos XVI-XVIII). Referencias a 
valores, técnica de acuñación y reformas monetarias. Bibliografía. Documen-
tación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Repro-
ducción de algunos ejemplares de pesos de plata. - E. Rz. O 
28563. MÁRQUEZ ABANTO, FELIPE: Relación de los expedientes sobre informa-
ción de servicios y nobleza que se hallan en la sección histórica del 
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Archivo Nacional. - «Revista del Instituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas» (Lima), núm. 10 (957), 95-97. 
Noticia de cerca de treinta expedientes diversos (siglos XVI-XIX). - R. C. O 
28564. ZAVALA, SILVIO: La poLítica colonial española. - «Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 1 (1958), 16-40. 
Rasgos generales de la actividad desarrollada por España en América, com-
parándola con la de otros países colonizadores. Especial referencia a las re-
formas borbónicas. Alguna bibliografía. Parece un prólogo a un trabajo más 
detenido. - E. Rz. 
28565. SÁENZ, VICENTE: Hispanoamérica contra el coloniaje. - Editorial Amé-
rica Nueva. - México, 1956. - 241 p. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 16.-
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 25 (1958), 41. 
28566. SCHOLES, FRANCE V.; y ADAMS, ELEONOR B.: Advertimientos generales 
que los virreyes dejaron a sus sucesores para el gobierno de Nueva 
España, 1590-1604. - José Porrúa e Hijos (Documentos para la historia 
de México Colonial, II). - México, 1956. -116 p. 
Rec. Donald Rowland. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 1 (1957), 114. - Rec. A. Millares CarIo. «Revista de Historia de 
América» (México), núm. 42 (1956), 554: Contiene tres memorias de gobierno 
de los virreyes marqués de Villamanrique (1590), Luis de Velasco (1595) y el 
conde de Monterrey (1604). Los asuntos mencionados son tratados brevemente, 
pero merecerían un estudio más profundo y requerirían una amplia investiga-
ción en distíntos archivos coloniales. El presente volumen no contiene de nin-
guna manera temas elaborados, pero da a conocer tres documentos de gran 
valor para el estudio de la labor política y administrativa de España en Mé-
jico. - C. Ba. 
28567. SERVIN, MANUEL: La toma de posesión inglesa. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XVIII, núm. 72 (1958), 185-200. 
Estudia la actitud inglesa en sus actos de toma de posesión de diversos terri-
torios americanos en los siglos XVI a XVIII. Dicha actitud, que considera do-
minada por principios pragmáticos, no morales, originó con frecuencia con-
troversias con otros países colonizadores: España (estrecho de Magallanes, 
California, Isla Trinidad, Virginia, Belice, Islas Malvinas y Nutka), Francia, 
Holanda y Estados Unidos. Documentación publicada. Notas bibliográficas.-
D. B. 
28568. PETERSON, HAROLD L.: Arms and armor in colonial America, 1526-1783. 
The Stackpole Company.-Harrisburg, Pa., 1956.-XIv+350 p., ilus-
traciones. 15 dólares. 
Rec. S. J. Gooding. «The Canadian Historical Revíew» (Toronto), XXXVIII, 
núm. 2 (1957), 162-163. - Rec. C. Harvey Gardiner. «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 395-396.-Rec. Jack 
Weller. IIThe Pennsylvania Magazine oi History and Biography» (Philadel-
phia), LXXXI, núm. 2 (1957), 200-202: Trata de la introducción, desarrollo y 
difusión de las armas, armaduras y municiones en América. Se ocupa casi 
exclusivamente de Estados Unidos, concediendo a América del Sur escasa 
atención (1520 - principios del siglo XVII). - C. Ba. 
28569. MORALES PADRÓN, F.' Una obra francesa sobre economía virreinal 
americana y varios estudios más. - «Arbor» (Madrid), XXXVI, núme-
ro 136 (1957), 555-562. 
Amplío comentario sobre la obra de Chaunu, P. y H.: Seville et Atlantique 
(1504-1650) (cf. IHE n.OS 14187, 17426, 21633, 23554 Y 23555), precedidO de una 
síntesis de la historiografía económica de la América colonial en los últimos 
diez años. - E. Rz. 
28570. ALVARADO R., MARTÍN: Piratas y corsarios. - «Revista de la Sociedad 
de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXVI, núme-
ro 7-9 (1958), 163-165 . 
. Divulgación sobre el desarrollo de la piratería en las Indias españolas, desde 
el siglo XVI hasta el XVIII. - E. Rz. 
28571. ESTEVA-FABREGAT, CLAUDIO: El indio como problema. - «Revista de Es-
tudios Políticos» (Madrid), LXI, núm. 95 (1957), 211-239. 
Disquisiciones sobre los intentos de integración del indio en las distintas na-
ciones hispanoamericanas, con especial referencia a la labor realizada en Mé-
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jico, y notas sobre las circunstancias actuales del indígena americano deriva-
das de las formas colonizadoras del siglo XVI. - R. O. 
28572. ZAVALA, SILVIO: Las fronteras de Hispanoamérica. - «Cuadernos Ame-
ricanos» (Mexico), XVII, núm. 100 (1958), 374-384. 
Notas en torno de las causas (explotación minera, ganadera y agrícola, expe-
diciones militares, misiones) de la expansión fronteriza en Hispanoamérica 
en la época colonial. Sobre base bibliográfica amplia. - J. Ró. 
28573. SÁNCHEZ ALBORNOZ, NICOLÁS: América y la economía postrenacentista. 
Crisis de un modo de entender la relación. - «Anuario del Instituto de 
Investigaciones Históricas» (Rosario, Argentina), II, núm. 2 (1957), 
165-174. 
Ensayo en el que se analizan las nuevas hipótesis surgidas en torno de los 
trabajos de Hamilton y Simiand sobre las causas de la revolución de precios 
en el siglo XVI y principios del XVII. Bibliografía. - C. Ba. 
28574. BRAND, DONALD D.: The development oi pacific coast POTts during the 
Spanish colonial period in México. - En «Estudios antropológicos pu-
blicados en homenaje al doctor Manuel Gamio» (lHE n.O 28427), 577-603. 
Informa sobre la localización y funcionamiento de los puertos de la costa 
pacifica mejicana, desde el Río Colorado al istmo de Tehuantepec, durante la 
etapa de dominación española (1520-1820). Finaimente, enumera con su nom-
bre colonial y moderno, los puertos existentes en los estados de Sonora, Si-
naloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Bibliografía. 
C. Ba. 
28575. SÁNCHEZ PEREA, R.: Las instituciones reguLares deL trabajo en el vi-
rreinato de la Nueva España. - México [1956]. -108 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 3 
(957), 320. 
28576. CUENCA, HUMBERTO: EL derecho en La coLonia. - Cedam. - Padova, 
1956. -15 p. (25 cm). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 262. 
28577. PEREGRINO, FRAY: Aránzazu por mar y por tierra.-«Misiones fran-
ciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), XLII, núm. 354 (1958), 130-132 Y 151. 
Noticias divulgadoras acerca de la expansión del culto de la Virgen de Arán-
zazu, patrona de Guipúzcoa, por Hispanoamérica y Oceanía en el períOdo de 
dominación española. - E. Rz. . 
28578. BELMONTE, EDMUNDO FÉLIX: Ermitas y santuario guadaLupanos. - «Juan 
Diego» (México), XIX, núm. 225 (1958), 8-9. 
Divulgación histórica sobre dichos lugares mejicanos. Inserta fragmento de 
las informaciones de 1666, en relación con el lugar del culto. - B. T. 
28579. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: La maLa voLuntad deL Sr. Cango. García 
Gutiérrez. - «Juan Diego» (México), XIX, núm. 225 (1958), 10-12. 
Réplica al artículo del P. Jesús Garcia Gutiérrez La Virgen de GuadaLupe de 
Extremadura y deL Tepeyac (1958) que no reconoce la dependencia de la 
advocación mejicana de la extremeña. Bíbliografía. Cf. IHE n.O 20228. - B. T. 
28580. RODRÍGUEZ VALENCIA, VICENTE: El clero secular de Sudamérica en 
tiempo de santo Toribio de Mogrovejo. - «Anthologica Annua» (Roma), 
V (1957), 312-415. 
Detalla las importantes reformas realizadas por el santo arZObispo de Lima, 
en las dos últimas décadas del siglo XVI y en la primera del XVII, con base, 
principalmente, en la documentación del Archivo General de Indias.-
M.R. e 
28581. CIPRIANO DE UTRERA, FRAY: EpiscopoLogio dominicopoLitano. - «El Faro 
a Colón» (Ciudad Trujillo), VIII, núm. 17 (957), 39-51. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.OS 12706 y 17440. - C. Ba. 
28582. FERNÁNDEZ DE PALOMERA, VIDAL: La igLesia de San Francisco de Vera-
guas y otras cosas. - «Lotería» (Panamá), III, núm. 32 (1958), 67-90. 
Datos relativos a párrocos, feligreses, vida parroquial, obras realizadas en el 
edificio, etc., de la citada iglesia, así como descripción de su estado actual. 
Bibliografía. Documentación del archivo parroquial. - E. Rz. O 
28583. JUNCO, ALFONSO: Inquisición sobre la Inquisición. Figuras y episodios 
de La historia de México. - Ed. Campeador. - México, 21956. -140 p. 
Rec. Gabriel Jackson. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 1 (1957), 117: Obra de carácter polémico más que de investi-
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gaclOn. Se refiere a métodos y actividades de la Inquisición, pero, a pesar 
del subtítulo, no hay apartado especial sobre Méjico. Carece de bibliografía. 
R. C. 
28584. ESPEJo, JUAN LUIS: Genealogías de ministros del Santo Oficio de la 
Inquisición de Lima. - «Revista del Instituto Peruano de Investigacio-
nes Genealógicas» (Lima), núm. 10 (1957), 53-77. 
Reedición de la obra publicada en 1929. Datos biográficos y genealógicos, to-
mados de un libro de acuerdos generales de la Inquisición de Lima (Biblioteca 
Nacional, Santiago de Chile), sobre españoles y descendientes de ellos aspi-
rantes a comisarios o familiares del Tribunal. Comprende los años de 1637 
a 1726. Notas aclaratorias. - R. C. O 
28585. FLORENCIA S. 1., FRANCISCO DE: Historia de la Provincia de Jesús de 
Nueva España. - Prólogo de Francisco González de Cossío. - Editorial 
Academia Literaria. - México, 21955. - LII + 8 p. s. n. 
Rec. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 119 (957), 8: Reproducción facsímil de la interesante obra 
pUblicada en 1694. Narra todos aquellos sucesos importantes, relacionados más 
o menos directamente con los jesuitas, desde su llegada a la Florida; dedi-
cando atención especial a los acontecimientos de carácter social, religioso y 
cultural. - R. C. 
28586. CLAVIGERO, FRANCISCO JAVIER: Historia de la Compañía de Jesús en la 
Nueva España. - Edición, prólogo y notas de Pedro Pérez Pereira. 
Imprenta Universitaria (Biblioteca histórica, 1). - México, 1950. --
XLVIII+677 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 470. 
28587. La Compañía de Jesús en Colombia. - Editado por la Librería Cla-
ver. - Bogotá, 1956. 
Rec. «Revista Javeriana» (Bogotá), 226-227 (1957), 39-40: Album en que re-
coge las principales obras de los jesuitas en Colombia, incluyendo un recuen-
to histórico de la misma. Magníficas ilustraciones gráficas. - A. F. 
28588. EGUIGUREN, LUIS ANTONIO: Las huellas de la Compañía de Jesús en 
el Perú.- [Librería e Imprenta Gil, S. A.-Lima, 1956].-LII+429 p., 
ilustraciones (24,5 x 17,5). 
Publica el «Testimonio del Inventario del Colegio del Noviciado de la Com-
pañía de Jesús de Lima. Año de 1767» (Archivo Nacional del Perú, Lima). 
Precede un estudio acerca de la trascendencia religiosa, política, social e in-
telectual, de la labor docente jesuítica 0582-1767) en el virreinato peruano. 
Evoca la fundación y evolución de los colegios limeños de San Martín y San 
Pablo, del noviciado de San Antonio Abad (en torno de los cuales se destacan 
las figuras de los jesuitas Juan de Atienza y José de Acosta y del inquisidor 
Antonio Correa, respectivamente) y de los Colegios de San Bernardo y San 
Francisco de Borja del Cuzco. La mayor parte del libro la ocupa la transcrip-
ción de los 45 inventarios del referido noviciado y otros documentos relativos 
a la expulsión (767). El análisis de esos inventarios proporciona valiosos datos 
sobre la vida y obra pedagógica de los jesuitas en el Perú; dan noticias de 
los libros de cuentas, fundaciones, exámenes y votos, legajos de su archivo, 
contenido de los diversos almacenes, biblioteca, tesoro de la iglesia, etc. índice 
general. - R. C. • 
28589. PEREGRINO, FRAY: Plantaverunt eclesiam sanguine suo. Mártires fran-
ciscanos en los Estados Unidos. - «Misiones Franciscanas» (Oñate, Es-
paña), XLII, núm. 357-358 (1958), 266-267. 
Relación de 75 franciscanos que desarrollaron sus actividades misioneras en 
dicho territorio, desde 1542 a 1834. - D. B. 
28590. ARROYO, L.: Los franciscanos y la fundación de Chidayo. - Con pró-
logo de J. Zevallos Quiñones. - Lima, 1956. - 81 p. 
Rec. Manuel Blanco. «The Americas» (Washington), XIV, núm. 2 (1957), 203: 
Estudio, basado en documentación, que trata de aclarar numerosos problemas 
que oscurecen los comienzos de la capital del departamento de Lambayegue 
(Perú). Estudia los orígenes de la fundación de Chiclayo y las causas que la 
motivaron, señalando también el papel desempeñado en ella por diversos fran-
ciscanos. - E. Rz. 
28591. RESTREPO DE LA INMACULADA, BERNARDO: Compendio historial de la Or-
den del Carmen. - Cali, 1956. -142 p. 
Ref. «Revista Javeriana» (Bogotá), núm. 226-227 (1956), 92. 
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28592. DÁVILA GARIBI, J. IGNACIO: La primera fundación carmelitana en Gua-
dajara. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (Mé-
xico), XVII, núm. 1 (1958), 8-15. 
Indica la fecha de 1593 como la más probable del establecimiento de la Orden 
Carmelita en Guadalajara, poniendo de relieve la carencia de datos que hay, 
tanto relativos a su llegada a dicha ciudad mejicana, como a su salida de la 
misma en 1610. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. El) 
28593. VELASCO O. CARM., BARTOLOMÉ: El P. Antonio Vázquez de Espinosa en 
América. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 44 (1958), 
169-217. 
Interesante y documentado estudio sobre la figura y la obra de este carmelita 
español (1570-1630) que desarrolló sus actividades en América, Se aborda pri-
meramente el problema de la ausencia de la orden carmelita en el primer siglo 
de colonización en Indias, 'concluyendo que en la segunda mitad del siglo XVI 
la falta de carmelitas fue debida a trabas de la Corona, más que a poco in-
terés de los religiosos. Esbozo amplio de la biografía de'Vázquez de Espinosa, 
estudio de sus escritos, sobrc todo del Compendio y descripción del carmelita 
acerca de las Indias Occidentales y examen de la opinión del carmelita acerca 
del trato de los indios. Transcripción de un memorial de Vázquez de Espinosa 
al rey (¿1625?). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
de Indias, Biblioteca Nacional de Madrid y Museo Británico. - E. Rz. • 
28594. RIVERO S. l., JUAN: Historia de las misiones de los !lanos de Casanare 
y de los ríos Orinoco y Meta. - Prólogo de Ramón Guerra Azno!a.-
Empresa Nacional de Publicaciones. Biblioteca de la Presidencia de 
Colombia. - 23 + XIV + 453 p. (24 x 17). 
Rec. Walter N. Breymann. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVII, núm. 2 (1957), 253-254: Recoge las actividades misioneras de 
los jesuitas en el citado territorio venezolano desde 1629 a 1727, relatadas por 
uno de ellos, el P. Rivero (t 1736). Más que historia es una ~rónica. Contiene 
información valiosa para antropológos y naturalistas. - D. B. 
28595. MATEOS S. l., F[RANCISCO]: Sobre misioneros extranjeros en Ultramar. 
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XV, núm. 44 (1958), 245-251 
Datos sobre la política de la Corona española respecto al paso de misioneros 
extranjeros a los dominios indianos (siglos XVII y XVIII), tomados de unos 
apuntes hechos por el difunto P. Miguel Selga sobre el archivo de Filipinas 
y la colección Pastell, propiedad de la provincia jesuítica tarraconense.-
R& e 
28596. REINA VALENZUELA, JosÉ: Influencia franciscana en el desarro!lo de 
nuestra cultura. - «Revista de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Honduras» (Tegucigalpa), XXXIV, núm. 10-12 (1957), 5-22. 
Ponencia. Breve panorama político y cultural de España en los siglos XVI y 
XVII. Seguidamente, narra el establecimiento de los franciscanos en el Nuevo 
Mundo durante el primer siglo de la colonización y medios de que se valieron 
para la enseñanza del indio. Estudia más detenidamente la personalidad y 
obra docente y evangelizadora de varios franciscanos ilustres (siglos XVI-XIX) 
y, por último, hace algunas referencias a la época actual. A lo largo de su 
trabajo, pretende sentar que la cultura hondureña tuvo su origen en aquellas 
primeras escuelas de los conventos franciscanos. - R. C. El) 
28597. MAYES H., GUILLERMO: Educación colonial en Honduras. - «Revista de 
la Escuela Normal de Señoritas» (Comayagiiela), 11, núm. 15 (1958), 4-7. 
Resumen de la tesis doctoral. Cf. IHE n.O 26578. - D. B. 
28598. LóPEZ TREVIÑO, ARTURO: La Universidad de Guadalajara. - Ed, Patria 
Nueva. - México, 1956. -xn+398 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 490. 
28599. REYES TESTA, BENITO: Introducción de la imprenta en América. - «Lo-
tería» (Panamá), IIl, núm. 32 (1958), 48-55. 
Noticias sobre la penetración de la imprenta en el Nuevo Mundo, con espe-
cial referencia a su implantación en Panamá. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
28600. MÉRIDA, M.: Origen de la imprenta en Guatemala; su desarrollo hasta 
la independencia. - Biblioteca Nacional. - Guatemala, 1956. - 66 p., 
facsímiles. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 
(1957), 196. 
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28601. GARCÍA BACCA, .Ju~ DAVID: La filosofía en Venezuela desde el siglo XVII 
al XIX. - Umversldad Central de Venezuela. Facultad de Humanida-
des y Educación. Instituto de Filosofía. - Caracas, 1956. -17 p. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 116 (1956), 212: Cf. IHE 
n.O 18986. 
28602. CORNEJO BOURONCLE, JORGE: Arte Cuzqueño. VI. - «Revista del Ar-
chivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), IX, núm. 9 (1958), 345-419. 
Cf. IHE n.O 20245. Transcripción de varios «conciertos», escrituras y otros do-
cumentos semejantes, relacionados con las más diversas manifestaciones del 
arte en Cuzco. 0559-1800, Archivo Histórico del Cuzco). - R. C. O 
28603. ROMERO DE TERREROS, MANuEL: Antiguas haciendas de México. - Edi-
torial Fatria. - México, 1956. - 314 p., ilustraciones. 
Rec. Woodrow Borah. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 357. - Rec. José Ignacio Mantecón. «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 43 (1957), 191-192: Estudio arquitectónico y 
artístico de diversas haciendas mejicanas, de la época colonial, pertenecientes 
a distintos tipos: privado, agrícola, etc. Buenas ilustraciones. - C. Ba. 
28604. MORENO, SALVADOR: Ángeles músicos en México.-«Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), núm. 106 (1958), 59-70. 
Reedición de un fragmento de la obra del autor sobre historia de la música 
en Méjico. Se recogen algunas notas que sobre instrumentos músicos y formas 
de utilizarlos ofrecen las artes plásticas mejicanas de la época colonial. Se 
examinan con más detenimiento las representaciones de ángeles músicos.-
E. Rz. 
28605. OJER S. l., PABLO: Una ciudad inédita. Nuestra Señora de Clarines.-
«El Farol» (Caracas), XIX, núm. 172 (1957), 10-15. 
Datos relativos a las sucesivas fundaciones verificadas, a orillas del río Una-
re, de la ciudad venezolana enunciada en el título, desde fines del siglo XVI 
hasta fines del XVII. Reproducción en facsímil del acta de la primera fun-
dación (1594), procedente del Archivo de la Universidad Católica Andrés Bello. 
K~ O 
28606. PIKE, FREDIK B.: Algunos aspectos de la ejecución de las leyes muni-
cipales en la América española durante la época de los Austrias.-
«Revista de Indias» (Madrid), XVIII, núm. 72 (1958), 201-223. 
Estudia los eficaces métodos utilizados por los cabildos americanos para con-
trolar y regular el derecho de propiedad de bienes inmuebles, comunes y par-
ticulares, así como las medidas de policía adoptadas para mantener el orden 
y moralidad públicos. Se basa, fundamentalmente, en las Actas de los cabil-
dos de Méjico, Lima, Quito, Santiago de Chile y Buenos Aires. Citas biblio-
gráficas. - D. B. e 
Siglo XVI 
28607. AGUIRRE, E.: Una hipótesis evolucionista en el siglo XVI. El P. José 
de Acosta S. l. y el origen de las especies americanas. - «Arbor» (Ma-
drid), XXXVI, núm. 134 (1957), 176-187. 
Se trata de una de las soluciones que propone, pero no acepta, el P. Acosta 
en su Historia naturaL para explicar la existencia en Indias de «animales que 
no hay en otra parte del mundo». - R. G. C. 
28608. FALS-BoRDA, ORLANDO: Fray Pedro de Aguado. El cronista olvidado de 
Colombia y Venezuela. - Editorial Franciscana. - Cali, 1956. - 96 p. 
Ref. «Revista Javeriana» (Bogotá), núm. 226-227 (1956), 92. - Ref. «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XXXIX, núm. 155 (1956), 
306: Cf. IHE n.O 8798. 
28609. FRIEDE, JUAN: Partida de bautismo de fray Pedro Aguado. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-521 (1958), [151]. 
Transcripción de dicho documento procedente de un archivo de Valdemoro 
(España), donde nació en 1513 Pedro de Aguado, lo que se participa al Pre-
sidente de la Academia Colombiana de Historia. - B. T. O 
28610. GOSLINGA, CORNELIS CH.: Juan de Castellanos. Dichter en geschied-
schrijver van het Caribisch gebied. - «De West-Indische Gids» (Ams-
terdam), núm. 1-2 (1958), 1-45. 
Bosquejo biográfico del citado poeta y cronista (1522-¿1606?) Y valoración de 
su poema Elegías de varones ilustres de Indias, que juzga de interés para el 
estudio de la historia del Caribe. Bibliografía. - D. B. 
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82611. COYNE, ANDRÉ: Un .español en las Indias: Cieza de León. - «Revista 
del Museo Nacional de Lima» (Lima), XXVI (1957), 11-40. 
Estudio del catolicismo, ideas y personalidad del citado cronista (1518-1560). 
C. Ba. 
28612. RAMÍREZ, FÉLIX C.: Cultura prehistórica. - «Michoacán» (México), nú-
mero 44 (1958), 10 y 24 . 
. Copia y brevísimo comentario al capítulo V de la Crónica del Perú, de Pedro 
Cieza de León (1518-1560), que versa sobre el actual pueblo peruano de Tia-
hunaco. - R. C. 
28613. ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: En el centenario de la muerte de González 
Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557). - «Studium» (Bogotá), 1, 
núm. 2-3 (1957), 281-289. . 
Notas biobibliográficas sobre el citado cronista. Inserta la transcripción del 
capítulo XXX de su Historia general y natural de las Indias, islas y Tierra 
Firme del Mar Océano. Bibliografía. - C. Ba. 
28614. GARCÍA, JULIO CÉSAR: Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LXIV, núm. 516-518 (1957), 
511-538. 
Discurso de recepción en la Academia Colombiana de Historia. Contiene no-
ticias biográficas y bibliográficas del citado cronista 0478-1557). Comenta de-
tenidamente la Historia general y natural de las Indias, señalando sus fuen-
tes, y la tradición de Oviedo mantenida en la Academia, con noticias sobre 
algunos miembros de la misma. - B. T. 
28615. VÁZQUEZ VERA, JOSEFINA ZORAIDA: El indio americano y su circunstan-
cia en la obra de Oviedo. - Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. - México, 1956. -127 p. 
Rec. Claudio Esteva Fabregat. «Revista de Indias» (Madrid), XVII, núm. 67 
(957), 155-157: Cf. IHE n.o 25054. Justifica y defiende la actitud negativa del 
cronista Fernández de Oviedo ante el indio americano, que se debía a sus 
principios humanistas. - R. C. 
28616. BALLESTEROS GAIBROIS, MANuEL: Vida del madrileño G. Fernández de 
Oviedo y Valdés. - Instituto de Estudios Madrileños (Temas madrile-
ños, XVlI).-Madrid, 1958.-35+4 p. s. n. (21,5xI4). 
Divulgación. Breve resumen biográfico con buen conocimiento de las fuentes 
y la bibliografía. - M. Ll. 
28617. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: La ascendencia española del Inca Gar-
cilaso de la Vega. Precisiones genealógicas. - «Hidalguía» (Madrid), 
VI (1958), núm. 28, 369-384; núm. 29, 681-700. 
Reconstitución del árbol genealógico del autor de los Comentarios Reales. Bi-
bliografía. - A. M. O 
28618. YÉPEZ MIRANDA, ALFREDO: El Inca Garcilaso. - «Revista Universitaria» 
(Cuzco), XLV, núm. 111 (1956), 9-20. 
Aportaciones para el estudio interpretativo de la vida y obra del Inca. - D. B. 
28619. Cox, CARLOS MANUEL: La agonía del Inca Garcilaso. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XVII, núm. 5 (1958), 358-364. 
Comentario acerca de la personalidad del cronista de la conquista del Perú 
a quien, después de glosar la bibliografía reciente, le presenta, siguiendo a 
Antenor Orrego, en paralelo con Bolívár, como «arquetipo de la "agonía", de 
la lucha-mestizaje superado de la sangre y del espíritu». - J. Ró. 
28620. La fundación Creole dona a la Academia un valioso manuscrito del 
padre Las Casas, el generoso defensor de los indios. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 162 (1958), 
108-116. 
Breve reseña de la entrega del citado manuscrito: 16 documentos (1532 a 
1551), referente a las controversias entre Las Casas y el Cronista del empe-
rador, Juan G. de Sepúlveda. Maria Teresa Bermejo de Capdevila lo describe 
y da un resumen de su contenido. - C. Ba. O 
28621. SCHNEIDER, R.: El padre de los indios (Las Casas ante Carlos V).-
Traducción de J. C. Lehmann. - Buenos Aires, 1956. - 219 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 19 (1957), 32. 
28622. FRIEDE, JUAN (edit. y comp.): Documentos inéditos para la historia de 
Colombia coleccionados en el Archivo General de Indias .de Sevilla. 
Tomo IV (1535-1538).-Academia Colombiana de Historia.-Bogotá, 
1956. - 394 p. (25 x 18). 
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Rec. Ursula Lamb. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 1 (1958), 124-125. - Rec. «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLV, núm. 519-520-521 (1958), 169-170: Cf. IHE n.OS 12719 y 21715. 
Se refieren a la exploración y conquista del territorio colombiano. Uno de los 
temas principales es la influencia que las erróneas ideas geográficas sobre Co-
lombia tuvieron en las disputas de sus conquistadores. Otro aspecto funda-
mental gira en torno del intento por la Corona de establecer un control riguroso 
en las nuevas colonias. Contiene abundantes datos sobre la vida privada de 
algunos caudillos (los Heredia, los Lugo, etc.>. Transcripción escrupulosa. Ex-
celentes índices. Lleva anexo material relacionado con el tema y procedente 
de la colección Muñoz (Madrid). - D. B. 
28623. ZUBILLAGA S. 1., FÉLIX (edit.): Monumenta mexicana. I. (1570-1580). 
Monumenta Histórica Societatis Iesu (Monumenta Missionum Societa-
tis Iesu, vol. VIIl).-Roma, 1956.-XLu+32+632 p. (25x18). 
Valioso repertorio que reproduce por orden cronológico 223 documentos <1570-
1580), relativos al desenvolvimiento de la Compañía de Jesús en Nueva Es-
paña en sus primeros tiempos. Son cartas y escritos de autoridades eclesiás-
ticas, desde Roma, de funcionarios y autoridades hispanas, desde España o 
Mejico y de jesuitas en general, transcritos unas veces sólo fragmentariamente. 
Cada uno va acompañado de una extensa nota, procedencia, descripción, edi-
ciones que se han hecho y abundantes referencias bibliográficas y críticas. 
Introducción conteniendo una descripción de la provincia jesuítica de Nueva 
España, resumen del establecimiento de la Compañía en Méjico, comentarios 
sobre los documentos publicados y sobre la historiografía de la provincia je-
suítica novohispana en general. Notas e introducción en latín. Apéndice con-
teniendo la licencia del virrey Martín Enríquez (1577) para la impresión de 
varias obras en Méjico, y un privilegio del papa Gregorio XIII en favor de la 
Compañía de Jesús (1576). Detallados índices de personas, lugares y materias, 
además del general. Archivos vaticanos, italianos, españoles y de Méjico.-
Kh e 
28624. RIVERA SERNA, RAÚL: Libro primero de Cabildos de San Juan de La 
Frontera de Chachapoyas. - «Fénix» (Lima), núm. 12 (1956-1957 [1958]), 
280-336. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 23643. Continuando la publicación del citado libro, incluye las 
actas de 1541 a 1545. - R. C. O 
28625. CORNEJO BOURONCLE, JORGE: Actas de Los Libros de Cabildos deL Cuzco. 
Años 1545 a 1548. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), 
IX, núm. 9 (1958), 37-305. 
Precede comentario sobre los primeros años de la colonización española en el 
Perú, considerada desde up. punto de vista muy discutible. Transcripción de 
dichas actas, inéditas y de gran interés, que reflejan la vida del Cuzco coloe 
ni al durante esos años de 1545 a 1548 (Archivo Histórico del Cuzco). - R. C. e 
28626. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: VaLiosa información histórica. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 161 
(1958), 1-10. 
Transcripción, con breve comentario, de tres documentos procedentes del Ar-
chivo de Indias de Sevilla: 1.0, memorial de Francisco de Ibarra, primer 
obispo de Guayana, al rey; 2.°, memorial del jefe de la reconquista de Ve-
nezuela, Domingo de Onteverde, al secretario de Gracia y Justicia del go-
bierno español; 3.° representación del Ayutamiento de Valencia al rey, para 
pedirle fijara en dicha ciudad la capital de la Capitanía. - B. T. e 
28627. PÉREZ CANEPA, ROSA: Memoria de Los testamentos que visitó eL Muy 
Magnífico Sr. Ledo. Jn. VaLLejos Maestre EscueLa de La Sta. YgLesia 
de La Ciudad de La PLata y Provr. GnaL de esta Cdad. y su Arzobispado 
por eL Excmo. y Rvdo. Sr. Dn. Gmo. de Loayza Arzobispo de esta 
Cda. de Los Reyes. - «Revista del Instituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas» (Lima), núm. 10 (1957), 87-94. (Continuará'> 
Relación de dichos testamentos (1556-1558, Archivo Arzobispal, Lima).-R. C. O 
28628. T[oRRE] R[EVELLO], J[osÉ]: EL caLendario gregoriano en América.-
«Historia» (Buenos Aires), UI, núm. 12 (1958), 140. 
Señala la fecha en que España, las distintas partes de América (1582-1584) y 
otros países adoptaron el calendario gregoriano. - A. F. 
28629. MATEU y LLOPIS, FELIPE: La creación de La moneda americana por Car-
Los V (Estudio de Las cLáusuLas pecuniarias documentaLes ante eL ori-
gen deL «peso» en Indias). - «l Exposición Iberoamericana de Numis-
mática y Medallística. Barcelona, 1958» (Madrid), núm. 4, 63-80, 4 figs. 
(Conclusión.) 
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Cf. IHE n.O 26597. Estudia las acuñaciones sevillanas con oro americano, las 
acuñaciones de plata y vellón para Hispanoamérica, el peso del oro, el papel 
de América en el financiamiento de las empresas africanas, el drenaje europeo 
del oro español, la creación de las primeras cecas y monedas indianas el na-
cimiento del real de a ocho, y el paso de la economía natural a la m~netaria 
en Indias. Todo ello referido a la primera mitad del XVI. - J. Ll. El) 
28630. MOYA, SALVADOR DE: Primeiros europeus na América. - «Anuário Ge-
nealógico Latino» (Sao Paulo), IX (1957), 225-264. 
Lista alfabética de los apellidos que aparecen en los tres volúmenes de la 
obra de Cristóbal Bermúdez Plata, Pasajeros a Indias (1509-1559) (Sevilla, 1940-
1942), con indicación del volumen en el que aparecen. - J. Ró. 
28631. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Una nueva versión de la obra de Fe-
dermann. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, nú-
mero 522-523-524 (1958), 343-345. 
Analiza esta versión española de la obra del explorador alemán (n. 1542) de-
bida al investigador colombiano Juan Friede, y a la que estima íntegra, di-
recta y mucho más perfecta que todas las anteriores. - C. Ba. 
28632. GONAR ARAMBURU, FLORENTINO: El linaje de los Oñates en los Estados 
Unidos de América. - «Misiones Franciscanas» (Oñate. España), XLII, 
núm. 357-358 (1958), 262-263. 
Noticias divulgadoras sobre la actuación de algunos miembros de la familia 
Oñate en diversas expediciones de descubrimiento y conquista, realizadas du-
rante el siglo XVI, especialmente en el virreinato de Nueva España. - D. B. 
28633. ALONZO, AGUSTÍN: La epopeya de Lempira. - «Revista de la Sociedad. 
de Geografía e Historia de Honduras» (Tegulcigalpa), XXXIV, núme-
ro 10-12 (1957), 30-31. 
Exalta la figura de Lempira, cacique indio, y su rebelión frente a la conquista 
española de Honduras. - R. C. 
28634. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: Tentativa para buscar un paso o canal en 
el itsmo de Panamá. - «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 12 (1958), 
1~. . 
Noticia sobre la capitulación dada (1565) al regidor de Cartagena de Indias, 
Jorge Quintanilla, para descubrir un paso del Atlántico al Pacífico. - A. F. 
28635. OCARANZA, FERNANDO: Verdades, mentiras y fantasías escritas por un 
fraile carmelita, cuando formó parte del séquito de Sebastián Vizcaí-
no en su segunda entrada a las Californias (1596). - «Memorias de la 
Academia Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 2 (1958), 
232-240. . 
Datos relativos a la citada expedición de Vizcaíno, tomados de un manuscrito 
de la Biblioteca Nacional de Méjico. -- E. Rz. O 
28636. CASO ÁLVAREZ RIVERA, CARLOS: La leyenda de los Césares en el si-
gLo XVI. Su origen y su influencia en la soberanía chilena del estre-
cho. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXIV, núm. 2 (1958), 
147-152. 
Aborda brevemente la leyenda de los Césares, desde su más remoto origen 
(expedición de Caboto en 1527) hasta la expedición de Ladrillero (1557-1558), 
cumplidor de los deseos de Alderete y' Valdivia al lograr el arraigo de la 
soberanía de Chile en los estrechos. - C. Ba. 
28637. FORTUNE, ARMANDO: Corsarios y cimarrones en Panamá. - «Lotería» 
(Panamá), III, núm. 33 (1958), 77-97. 
Se refiere brevemente a las actividades de piratas franceses e ingleses en el 
Caribe en el siglo XVI y, con más detención, a las expediciones realizadas por 
Drake en el istmo de Panamá (1572-1573), en las que contó con la valiosa 
ayuda de negros fugitivos. Finalmente, trata de las andanzas del corsario 
John Oxenham en el mismo territorio (1575). Bibliografía. - D. B. 
28638. PIMENTEL CARBO, JULIO: Más altos que eLLos, los árboles. - «Cuadernos 
de Historia y Arqueología» (Guayaquil), VI, núm. 16-17-18 (1956), 59-73. 
Conferencia. Datos sobre la riqueza forestal de Guayaquil, su significación 
económica y utilización por los españoles en el siglo XVI. Bibliografía. Docu-
mentación del Archivo de Indias de Sevilla. - E. Rz. O 
28639. VALLEJO, ANTONIO R.: Minas de Honduras. 1759. - «Revista de la So-
ciedad de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXIV, 
núm. 10-12 (1956), 32-40. (Continuará.) 
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Cf. IHE n.OS 26630, 26631 Y 28640 donde se reseña la continuación de este ar-
tículo. Síntesis deslavazada sobre descubrirr.iento y exploración de I:'lÍ:las en 
Honduras durante la época colonial. Relación de las denunciadas desde 1744 
a 1755. Alguna documentación del Archivo Nacional. Cf. lHE n.O 28748 bis.-
RC. O 
28640. VALLEJO R, ANTONIO: Minas en Honduras. - «Revista de la Sociedad 
de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXVI, núm. 7-9 
(1958), 158-163. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 26631 y 28639. Transcripción de un documento (1711) sobre las 
diligencias hechas para dar taladro en la mina inundada del Mineral del 
Corpus. Cf. IHE n.O 28748 bis. - E. Rz. O 
28641. BERTHE, JEAN-PIERRE: Las minas de oro del marqués del Valle en Te-
huantepec, 1540-1547. - Sobretiro de ccHistoria Mexicana» (México), 
VIII, núm. 29 (1958), 122-131. 
Expone con claridad y concisión el funcionamiento y la producción de las 
minas de oro explotadas por Hernán Cortés (número y precio de sus esclavos 
indios, mantenimientos de las minas proporcionados por las encomiendas, ren-
dimiento del obrero y de la empresa). El agotamiento y la despoblación de los 
yacimientos auríferos provocó la búsqueda de los depósitos de plata y el des-
cubrimiento de Zacatecas (1546), Guanajuato (1548), Pachuca y Real del Monte 
(1522), etc. La escasez de la mano de obra (prohibición de la esclavitud indí-
gena) originó la mejora de la técnica por la aplicación del beneficio del patio 
en frío, procedimiento probablemente de origen alemán en su principio, pero 
ya conocido desde 1545 en Nueva España diez años antes que Bartolomé de 
Medina lo haga extender en escala industrial. Se basa en documentación del 
Archivo General de la Nación (Méjico). - M. H. • 
28642. NECTARIO MARÍA, HERMANO: Petróleo de Cubagua para su Majestad la 
Reina. - «El Farol» (Caracas), XX, núm. 176 (1958), 24. 
Datos sobre el primer embarque de petróleo venezolano con dirección a Es-
paña. Lo comprueban tres documentos inéditos del Archivo de Indias de Se-
villa (1539 y 1540). - C. Ba. O 
28643. El Molino de Huexotitla. - «Bohemia Poblana» (Puebla), núm. 176 
(1958), 10-11. 
Divulgación. Narra las vicisitudes de dicho molino de trígo -quizás el pri-
mero en el continente americano-, desde su construcción en esa ciudad me-
jicana (1524) a la actualidad. - R C. 
28644. SALAS, ALBERTO MARIO: El Paraíso de Mahoma. Crónica del mestizaje 
en el Río de la Plata. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires» 
(Buenos Aires), II, núm. 4 (1957), 521-542. 
Datos sobre el origen y desenvolvimiento del mestizaje en el Paraguay (si-
glo XVI). Se citan numerosos casos de uniones de españoles con indias, con-
cluyendo que esto dio una característica fundamental a la población de Asun-
ción. Bibliografía. Documentos publicados. - C. Ba. 
28645. T[ORRE] R[EVELLO], J(osÉ]: Contacto de los indios de Chile y el Río 
de la Plata.- «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 12 (1958), 140. 
Breve noticia procedente de una carta de Juan de Garay al Consejo (1582) 
sobre el contacto que mantenían ya en dicha fecha los citados indios. - A. F. 
28646. MURIEL, JOSEFINA: Hospitales de la Nueva España. Fundaciones det 
siglo XVI. Tomo I. - Editorial Jus (Publicaciones del Instituto de His-
toria, primera serie, núm. 35). - México, 1956. - 318 p., láms., mapa. 
Rec. Georgiana S. Gittingu. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVI, núm. 3 (1956), 421. - Rec. Rafael Heliodoro Valle. «Re-
vista de Historia de América» (México), núm. 42 (1956), 528-529. - Rec. Lino 
G[ómez] Canedo O. F. M. ccThe Americas» (Washington), XIV, núm. 3 (1958), 
334-335: Documentado estudin sobre las instituciones hospitalarias fundadas 
en el virreinato de Nueva España. Describe 25 hospitales (1503 en adelante) 
y pone de relieve la obra del obispo Vasco de Quiroga (1470-1565), los fran-
ciscanos fray Bernardino Alvarez (t 1584) y Hermanos de la Caridad. Docu-
mentación procedente del Archivo de Indias de Sevilla y archivos mejicanos. 
Bibliografía. Ilustraciones. - B. T. 
28647. EGAÑA S. l., ANTONIO DE: El Regio Patronato Hispano-Indiano: Su 'fun-
cionamiento en el siglo XVI. - «Estudios de Deusto» (Bilbao), VI, nú-
mero 11 (1958), 147-204. 
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'tf. IHE n.O 7784. Estudio de la institución, en 1508, del Patronato Regio de 
la Corona de Castilla sobre las Indias y de la intervención real en las ac-
tividades de los misioneros jesuitas en las regiones andinas (Lima, La Paz, 
Arequipa, Cuzco, Juli). Documentación del Archivo de Indias. - R. o. • 
28648. GOLDWERT, MARVIN: La lucha por la perpetuidad de las encomiendas 
en el Perú virreinal, 1550-1600. - «Revista Histórica» (Lima), XXII 
0955-1956 [1958]), 336-360. 
Fragmento de tesis doctoral en torno de este problema fundamental de la po-
lítica de España en Indias. Hace especial referencia a la misión encomendada 
por Felipe II (1561) a tres comisarios reales para que negociaran con los en-
comenderos del Perú la venta de la perpetuidad. Se analizan: el desarrollo 
del problema en las Indias, en general, en la ·primera mitad del XVI, y los 
preliminares de la citada decisión del monarca. Bibliografía con algunas omi-
siones. Documentación pUblicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla. 
R~ e 
28649. Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos, con 
motivo de la visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga al repartimiento de los 
Yac has, en 1562. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXII, núm. 1 (1958), 23-55. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26606. Contiene las visitas realizadas a los pueblos peruanos de 
Guacor, Chacobamba y Coquín. - R. C. e 
28650. VARGAS, MARCO TuLlO: Pleito segutdo por el licenciado Pedro Valverde, 
fiscal de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, contra doña Ma-
rina Herrezuelo y Andrés López de Galarza y Diego Romero, sobre 
encomiendas de Bosa, Fitatá, Tunjo y Ucicúa. 1547-1558. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-520-521 (1958), 153-
167. 
Aporta antecedentes sobre la historia de dichas encomiendas: reparto, des-
pojo, reclamación de sus titulares, etc. A continuación inserta copias de es-
crituras, memoriales, traslados, sentencia y auto en torno de dicho pleito, do-
cumentos comprendidos entre 1557 y 1558. Archivo de la catedral de Santa 
Fe.-B. T. O 
28651. REYES TESTA, BENITO: Carlos V y el canal de Panamá (Sinopsis).-
III Congreso de Cooperación Intelectual. - Instituto de Cultura His-
pánica. - Madrid, 1958. - 4 p. ciclostiladas (30 x 22). 
Comunicación. Detalles de segunda mano sobre los ·proyectos de Carlos V 
para abrir un canal en Panamá. - J. V. V. 
28652. SPECKER, S. M. B:, JOHAM: La política colonizadora, eclesiástica y es-
tatal en Hispanoamérica en el siglo XVI. - «Estudios Americanos» 
(Sevilla), XIII, núm. 64-65 (1957), 1-16. 
Versión española ampliada del trabajo pUblicado en «Missionswissenschaftliche 
Studien» (Münster i. W.) en 1951. Ensayo que pone de relieve la actitud oficial 
de la Iglesia (no de los misioneros en particular) frente al método de coloni-
zación llevado a cabo por la Corona con respecto a los indios, indicando qué 
soluciones propugnaba la Iglesia. Trabajo basado en actas de sínodos y con-
cilios. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Vaticano 
R~ • 
28653. SÁENZ DE SICILIA, E.: Un libro raro. Décima Real. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» (México), nú-
mero 138 (1958), 6-7. 
Información sobre el contenido de la obra (trata del impuesto de la alcabala) 
De decima benditionis et permutationis, que alcauala nuncupatur (1589), de 
Iñigo Lassarte y Molina. índice de capitulos. Ilustración de la portada. - B. T. 
28654. GARCÍA GUTIÉRREZ, J. JESÚS: Comentarios a la carta de fray Diego de 
Santa María a Felipe JI. - «Juan Diego» (México), XIX, núm. 225 
(1958), 13-15. 
Reproducción fragmentaria y comentario de dicha carta. Versa sobre la afir-
mación del citado fray Diego de la existencia de un falso solicitante de li-
mosnas en la fundación de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe (Mé-
jico), lo cual se refuta. Se apoya en la crónica (Bernal Díaz), testigos, histo-
riadores y documentación del archivo guadalupano. Bibliografía. - B. T. O 
ó 
28655. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: La carta del virrey Enríquez. - «Juan Die-
go» (México), XIX, núm. 227 (1958), 4-6. 
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Establece la relación de dicha carta con la de fray Diego de Santa María a 
Felipe Il, objeto de comentario en articulo anterior reseñado en IHE n.O 28654. 
Examina los puntos principales de ésta y concluye que desmiente la afirma-
ción del citado fraile, con lo que replica a fray Arturo. Bibliografía. - B. T. 
28656. VARGAS, MARco TULlO: Probanza sobre Los monasterios e igLesias de 
Nuestra Señora deL Rosario de la provincia de San Antonio, de reli-
giosos dominicos. 1550-1571-1579. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), XLV, núm. 525-526-527 (1958), 475-498. 
Tras breve comentario, transcribe los informes hechos al rey por los domi-
nicos (Archivo Nacional, Bogotá), representando la gran pobreza en que se 
encontraban sus conventos de Colombia, fundados por esas fechas. - R. C. O 
28657. MATEOS S. 1., F[RANCISCO]: EL venerabLe padre Diego Martínez en JuLi. 
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 40 (1957), 79-104. 
Datos biográficos del citado misionero jesuita (n. 1542) y estudio y transcrip-
ción de una carta de 1581 (Colegio de Alcalá de Henares de la Compañía de 
Jesús), dirigida al Padre Asistente de la Orden, en la que informa de sus 
actividades como superior de la misión de Juli (Perú), describe la situación 
de ésta y propone reformas en su organización, métodos de apostolado, etc. 
D. B. O 
28658. RUBIO SÁNCHEZ, VlCENTE: Fray ALonso de Cabrera. - «Anales. Univer-
sidad de Santo Domingo» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 81-84 (1957), 
21-51. 
Interesantes datos sobre la vida de este dominico español (1552-1601), que 
desarrolló su actividad misional en la isla Española y destacó en la oratoria 
y en la literatura, tanto en España como en América. Bibliografía. Documen-
tación publicada e inédita de archivos españoles. - E. Rz. O 
28659. PARDO, ISAAC J.: Rasgos cuLturales deL sigLo XVI en VenezueLa. - Uni-
versidad Central de Venezuela. Instituto de Filosofía. Facultad de Hu-
manidades y Educación. - Caracas, 1956. - 24 p. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 116 (1956), 218. 
28660. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: La fundación de la reaL y pontificia Univer-
sidad de México. - En «Carlos V <1500-1558). Homenaje de la Uni-
versidad de Granada» (IHE n.O 27582), 527-544. 
Se exponen las gestiones que se realizaron desde 1537 (obispo fray Juan de 
Zumárraga) para dotar a Méjico de un centro universitario, hasta la definitiva 
concesión de 1551 y la ceremonia inaugural de 1553. El autor valora una cé-
dula de 1547 como punto fundacional. Bibliografía y documentos inéditos.-
~~~ m 
28661. TAMAYO VARGAS, AUGUSTO: La Universidad de San Marcos. - En «Car-
los V 0500-1558). Homenaje de la Universidad de Granada» (lHE nú-
mero 27582), 501-526. 
Síntesis de la vida de ese centro universitario, desde su fundación (1551-1558) 
hasta la actualidad, poniendo de relieve lo que representó en cada época. Re-
ferencia bibliográfica fundamental.-J. V. V. 
28662. HARTH-TERRÉ, EMlLIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Las bellas artes 
en eL virreynato deL Perú en el siglo XVI. Las casas deL ReaL TribunaL 
de La Inquisición. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXII, núm. 1 (1958), 194-217. 
Cf. IHE n.O 26648. Transcripción y comentario de una relación de los gastos 
invertidos en la obra de dichas casas, en Lima (1584, Archivo Nacional). Bi-
bliografía. - R. C. O 
28663. GARCÍA PRECIAT, JosÉ: Arquitectura reLigiosa coLoniaL en Campeche.-
«Monumentos Coloniales» (México), núm. 19-20 (1958), 4. (Continuará.) 
Se ocupa, principalmente, de los primeros templos cristianos construidos en 
Yucatán en el Siglo XVI. Describe algunas «capillas abiertas» o de indios.-
D. B. 
28664. NECTARIO MARÍA, HERMANO: Garda de Paredes, fundador de Trujillo. 
«El Farol» (Caracas), XIX, núm. 174 (1958), 8-19. 
Noticias biográficas sobre Diego Garcia de Paredes (1506-1563), con especial 
referencia a su intervención en la fundación de la ciudad venezolana de Tru-
jillo (1558) y a su muerte a manos de los indios. Árbol genealógico de Garcia 
de Paredes. - E. Rz. 
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28665. JIMÉNEz RUEDA, JULIO: Moya de Contreras, pacificador deL virreinato. 
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVII, 
núm. 3 (1958), 241-253. 
Resumen y exaltació~ de la labor realizada por el arzobispo de Méjico Moya 
de Contreras en el VIrreinato de Nueva España en el siglo XVI donde desem-
peñó diversos cargos (inquisidor, visitador y virrey). BibliografÍa. - E. Rz. 
28666. MARTÍNEZ CossÍo, LEOPOLDO: ,La custodia de Moya de Contreras. - «Mo-
numentos Coloniales» (México), núm. 18 (1957), 2; núm. 19-20 (1958), 
3, ilustraciones. 
Descripción (procedente de un inventario hecho en el siglo XVI) de la citada 
custodia que el obispo y virrey de Nueva España (1584-1585), Pedro Moya de 
Contreras, donó a la catedral de Méjico. - R. C. O 
28667. Méritos y servicios deL capitán Dn. Juan VeLásquez VeLa Núñez. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 1 (1958), 
132-147. 
Transcribe la información de méritos (1563, Archivo Nacional, Lima) del ci-
tado, quien pasó al Perú con el virrey Núñez Vela e intervino, junto a él, 
contra la rebelión de Gonzalo Pizarro. Se incluyen algunas cartas (sin año) 
de varios personajes, dirigidas al mismo Juan Velásquez.-R. C. O 
28668. FLORES MAGÓN, JosÉ: Crónica de La Santa Provincia de San Pedro y 
San PabLo de Michoacán. - «Michoacám> (México), núm. 45-46 <1958}, 
8 Y 24. 
Noticias divulgadoras acerca de esta provincia mejicana en el siglo XVI, ba-
sadas en la Crónica de Michoacán, de Pedro de Beaumont. - E. Rz. 
28669. LocaL para cárcel y cabildo del Cuzco. - «Revista del Archivo Histó-
rico del Cuzco» (Cuzco), IX, núm. 9 (1958), 33-36. 
Testimonio de la venta a cemo de dichas casas, hecha por el Cabildo y Re-
gimiento de la ciudad a favor de un tal Antón de Alvarez (1562, Archivo His-
tórico del Cuzco). - R. C. O 
28670. GARGARO, ALFREDO: Mendoza es la ciudad de la Resurrección fundada 
por Juan Jufré eL 28 de marzo de 1562. - «Historia,) (Buenos Aires), 
IV, núm. 13 (1958), 35-46, 1 plano. 
Artículo de carácter polémico en el que el autor se pronuncia nuevamente a 
favor de la fundación, por Jufré, de la ciudad argentina de Mendoza en 1562, 
frente a la tesis sostenida por Manuel G. Lugones y otros historiadores de que 
dicho acto fue llevado a cabo, en 1561, por Pedro del Castillo. - R. C. ' 
28671. POMAR, NATAL DE: México hace 400 años. Un hereje y un' musulmán. 
Editora Nacional.-México, 1956.-478 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 472. 
28672. FEBRES CORDERO, JosÉ R.: Fundación de La ciudad de Mérida.-«lV 
Centenario» (Mérida, Venezuela), núm. 1 (1957), 4 y 5 y 36. 
Noticia acerca de la fundación de esta ciudad venezolana (1558)' por Juan Ro-
dríguez Suárez, y de las distintas mudanzas de su emplazamiento <1558 y 
1559). Bibliografía. - A. F. 
28673. FEBRES CORDERO, JosÉ: Fundación de la ciudad de Mérida. - Talleres 
Gráficos de la Universidad de los Andes. - Mérida, Venezuela, 1956. 
20 p. (24 cm). 
Ref. «Bibliotheca» (Mérida, Venezuela), IV, núm. 24 <1956}, [81]. - Ref. «Bo-
letín Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 117-118 (1956), 264: Cf. IHE nú-
mero 28672. 
28674. BERMÚDEZ, JosÉ ALEJANDRO: A través de la antigua Santafé. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 510-512 (1957), 279-
294. 
Reedición corregida y aumentada, de dos capítulos de la obra publicada con 
este nombre en 1925. Relatan dos episodios histórico-legendarios ocurridos en 
Bogotá en el siglo XVI: el primero trata de los problemas planteados por el 
matrimonio de doña Jerónima, encomendera hija del conquistador Antón 
de, Olalla; el segundo se refiere al pleito que orig~nó el he;cho. de que el 
arZObispo Zapata y Cárdenas se encargase de custodIar unos IdolIllos de oro 
que eran propiedad de los indios. Cf. IHE n.o8 28675 y 28676.- D. B. 
28675. 'BERMÚDEZ, JosÉ ALEJANDRO: A través de la antiguaSantafé. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 513-515 (1957), 
469-479. 
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Cf. IHE n.o 28674. Noticias histórico-descriptivas de la fundación de Santafé 
(1538) por Gonzalo Giménez de Quesada (1496-1579) y empresas conquistado-
ras llevadas a cabo desde Santa Marta por el mismo y sus compañeros para 
buscar las cabeceras del Magdalena (1536). - B. T. 
28676. BERMÚDEZ, JosÉ ALEJANDRO: A través de la Antigua Santafé. La reli-
giosidad santafereña. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLIV, núm. 516-518 (1957), 629-640. 
Cf. IHE n.OS 28674 y 28675. Noticias histórico-artísticas y de las costumbres re-
ligiosas santafereñas en las festividades de Semana Santa, Corpus Christi y 
Navidad, desde la época colonial. - B. T. 
28677. PIEDRAHITA, DIÓGENES: El cerro del Torrá. - «Boletín de la Academia 
de la Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVI, núm. 111 (1958), 342-
351. 
Transcripción de una memoria, del explorador contemporáneo Antonio J. Gar-
cía González, sobre una excursión (1930) a dicho cerro, situado en montañas 
del territorio colombiano entre el Cairo y Móvita. Señala como móvil de 
esta aventura la búsqueda del primer emplazamiento de la rica ciudad de 
Toro, fundada por Fernando de Larreaga (1573), y trasladada años más tarde 
de lugar (1578). - C. Ba. 
Siglo XVII 
28678. RODRÍGUEZ CRESPO, PEDRO: Elección de Tribaldos de Toledo como cro-
nista de Indias. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), 
1, núm. 2 (1957), 5-10. 
Transcripción y breve comentario de la relación de pretendientes, consulta 
del Consejo de Indias y algunas peticiones del cargo de Cronista Mayor de 
Indias (1625). Entre los candidatos se encuentra el que más tarde sería cro-
nista Tribaldos de Toledo. Proceden del Archivo de Indias. - B. T. e 
28679. BASTO GIRóN, LUIS J.: Los legajos de visitas del Archivo Arzobispal 
de Lima. (Siglo XVII). - «Documenta» (Lima), 111, núm. 1 (1951-1955 
[1957]), 349-425. 
Breve comentario e indice de los legajos (nueve en total) de dicho Archivo 
que contienen expedient~ u otros documentos relativos a «visitas», realizadas 
durante el siglo XVII, a doctrinas y pueblos del virreinato peruano; agrupados 
por departamentos, provincias o distritos. Incluye nómina de visitadores que 
actuaron en esa centuria. - R. C. e 
28680. Actas del Cabildo de Caracas. Tomo V. 1620-1624. - Introducción de 
Enrique Bernardo Núpez. - Tipografía Vargas, S. A. - Caracas, 1956. 
419 p. (en 8.°). 
Rec. «Boletín del Archivo General de la Nacióm> (Caracas), XLIV, núm. 177 
(1957), 582-584: Comprende este tomo los años 1620-1624, en los que finaliza 
el gobierno de Francisco de la Hoz Berrio, transcurren los de Juan Treviño 
y Diego Gil de la Sierpe, y se inicia el de Juan y Padilla. Contiene importantes 
documentos, a través de los cuales se puede conocer la vida civil y política 
de Caracas, costumbres, urbanismo de la ciudad, estado de los indios, etc. Al-
gunas lagunas por falta de actas. Introducción que resume el período histó-
rico que abarca este volumen. índices. - D. B. 
28681. BROMLEY, JUAN: Libros de Cabildos de Lima, Libro XVIII (1616-1620). 
Descifrado y comentado por .... - Imprenta Torres Aguirre. - Lima, 
1956. 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXVI, núm. 1-4 (1956), 58. 
28682. SÁNCHEZ BELLA, ALFREDO: El poderío español a mediados del siglo XVII, 
según el parecer de un chileno. - «Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia» (Santiago de Chile), XXIV, núm. 57 (1957), 47-59. 
Comenta y resume la opinión remitida al conde-duque de Olivares en 1635 
por el chileno marqués de Valparaiso, virrey de Navarra, acerca de las me-
didas que convendría tomar para precaver cualquier ataque por parte de 
Francia. Documentación de un archivo particular. - E. Rz. O 
28683. RIVEROS TuLA, RAÚL: Las milicias del Litoral en los choques fronterí-
zas del siglo XVII. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Histó-
ricas» (Rosario, Argentina), 11, núm. 11 (1957), 117-142. 
Relato detallado de la invasión que realizaron los portugueses en el Río de 
la Plata en 1680, primera tentativa de establecimiento en dicho territorio. 
Fueron rechazados por las tropas locales -las llamadas milicias del Litoral-, 
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que efectuaron con ello su primera aCClOn guerrera contra extranjeros. Sobre 
documentación, cuya procedencia no indica, pero que se advierte figurará en 
un libro de próxima publicación. - D. B. e 
28684. SARAVL\, ATANASIO G.: Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. 
IlI. Las sublevaciones. - Librería de Manuel Porrúa, S. A. - México 
[1956]. - 433 p. (24 x 18). 
Valiosa compilación de datos que ofrece abundante material para el estudio 
de las relaciones entre españoles e indios, en dicha región 'mejicana, durante 
el siglo xvn. (Los tomos 1 y II está dedicados a la Conquista y a la ciudad 
de Durango, respectivamente). En primer lugar hace una somera descripción 
de las tribus existentes en el territorio a la llegada de los conquistadores 
-Tepehuanes, Acaxees, Xiximes, Tarahumares, etc.- para dedicarse en se-
guida, y con mayor atención, a estudiar la resistencia que éstos presentaron 
a la colonización española, debido principalmente al trabajo obligatorio de 
las minas, la repugnancia indígena a vivir en poblados y también la inter-
vención de los hechiceros en los levantamientos. Bibliografía, por orden al-
fabético de autores. Documentación de la Biblioteca Nacional y Archivo Ge-
neral de la Nación de Méjico, Archivo Eclesiástico de Durango y archivos 
particulares. índice onomástico y general. - R. C. • 
28685. Repartición de tierras en 1658. - «Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco» (Cuzco), IX, núm. 9 (1958), 426-434. 
Transcripción del expediente sobre la visita, venta y repartición de tierras, 
realizadas, en el pueblo peruano de Lamay, por Alonso Maldonado de Torres, 
Oidor de Lima, en el año de 1658 (Archivo de la Corte Superior de Justicia, 
Cuzco). - R. C. O 
28686. MALCA OLGUIN, ÓSCAR: Los gremios en el siglo XVII. - «Revista del 
Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 1 (1958), 3-22. 
Breve comentario y transcripción de las ordenanzas del gremio de zapateros 
de Lima, dadas en el siglo xvn y completadas en 1792. Constan de 31 artículos, 
en los que se provee sobre quiénes podrán formar parte de dicha corpora-
ción, días en que se reunirán para elección de cargos, condiciones requeridas 
para ser alcalde o veedor de la misma, quiénes podrán tener tienda de za-
patería, etc. (Manuscrito en Archivo Nacional, Lima.) - R. C. e 
28687. M [OLINA] , R[AÚL] A[LEJANDRO]: Las primeras cofradías porteñas.-
«Historia» (Buenos Aires), III, núm. 12 (1958), 142. 
Enumeración de las cofradías existentes en Buenos Aires en 1623, y brevísima 
historia de la de los «Esclavos del Santísimo Sacramento» desde su fundación, 
a principios del siglo XVII. - A. F. 
28688. AcosTA SAIGNES, MIGUEL: Vida de negros e i-:tdios en las minas de 
Cocorote, durante el siglo XVII. - En «Estudios antropológicos publi-
cados en homenaje al doctor Manüel Gamio» (lHE n.O 28427), 555-573. 
Estudio que aporta datos sobre la contabilidad de dichas minas, de los cuales 
deduce: cargos desempeñados por españoles o criollos, ocupaciones de los in-
dígenas y negros, número de entradas y defunciones de éstos, retribuciones 
a los españoles e indígenas, alimentación, gastos del consumo y médico. Breve 
comentario sobre la fundación y emplazamiento de esas minas y pequeña bio-
grafía del esclavo Pedro Quiroga (t 1652). Transcripciones documentales pro-
cedentes del Archivo General de la Nación de Caracas (1632-1664). Bibliogra-
fía.-B. T. . e 
28689. CRESPO RODAS, ALBERTO: La «mita» de Potosí. - «Revista Histórica» 
(Lima), XXII <1955-1956 [1958]), 168-182. 
Detenido y bien ordenado estucHo, notoria aportación al conocimiento del tema, 
especialmente en el siglo XVII. Analiza el comienzo del sistema de mita para 
el trabajó indio en las minas peruanas, su reglamentación, inconvenientes e 
interés de las autoridades virreinales por atajarlos, esfuerzos de los indio.s 
por huir de este servicio, y, particularmente, pone de relieve su nefasta in-
fluencia en la demografía peruana. Documentación publicada e inédita (Archivo 
de Indias de Sevilla). -:- R. C. e 
28690. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: Curioso contrabandista (1660-1664). - «His-
toria» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 106. 
Noticias sobre el fracasado contrabando de Pascual de Iriarte, con su navío 
«San Pedro y San Pablo», procedente del puerto de Buenos Aires. - R. C. 
28691. LoHMANN VILLENA, GUILLERMO: Algunas noticias biográficas sobre Diego· 
de Medrano continuador del Diario de Lima (1637-1639). - «Cuadernos 
de Información Bibliográfica» (Lima), n, núm. 3-4 (1958), 40-41. 
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Datos biográficos sobre el citado periodista colonial, continuador de dicho 
diario, encargado por el virrey conde de Chinchón al clérigo Juan Antonio 
Suardo. Documentación del Archivo General de Indias de Sevilla. - B. T. O 
28692. GRENON S. l., PEDRO: Cárceles y verdugos. - «Historia» (Buenos Ai-
res), IV, núm. 13 (1958), 120-121. 
Noticias relacionadas con la ejecución de penas corporales y el oficio de 
verdugo en ciudades del Río de la Plata, durante el siglo XVII. - R. C. 
28693. SANDOVAL S. l., ALONSO DE: De instauranda Aethiopum salute. El mundo 
de la esclavitud negra en América. - Empresa Nacional de Publica-
ciones (Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 22). - Bogotá, 1956. 
xx:xvII+598 p., facsímiles. 
Rec. James F. King. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 358-360: Reproduce la primera edición de esta obra 
publicada en Sevilla en 1627, bajo el título: Naturaleza, policia sagrada i pro-
fana, costumbres i ritos, disciplina i catechismo evangélico de todos etíopes .... 
Da a conocer datos interesantes acerca de la trata de negros en el siglo XVII, 
sus costumbres y catequización por los misioneros jesuitas. Introducción de 
Ángel Valtierra. - C. Ba. 
28694. Auto. El Alcalde Mayor del Real de Minas de Tegucigalpa manda que 
la depositada Paula, mulata depositada por el Br. Cura de la Catedral 
de Comayagua, D. Antonio de Suazo y Guzmán, vuelva al depósito.-
«Revista de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» (Tegu-
cigalpa), XXXIV, núm. 10-12 (1957), 25. 
Transcripción del documento (1678), cuya procedencia no se expresa. - R. C. 
28695. MILLÁN, BLAS: El agresivo obispado caraqueño de don fray Mauro de 
Tovar. - Biblioteca Rocinante. Tipografía Vargas, S. A. - Caracas, 
1956. - 208 p. 
Rec. P[ascuall P[lal y B[eltránl. «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 58 
(1956), 95-96.-Rec. óscar Rojas Jiménez. «Revista Nacional de Cultura» (Ca-
racas), núm. 119 (1956), 169-170: En forma amena y con estilo irónico, se nos 
narra la actuación del obispo Tovar en Caracas (1640-1654), señalando los 
cambios que originó en la vida tranquila de Caracas. Utiliza documentación 
del Archivo General de Indias, aunque indirectamente. - E. Rz. 
28696. LóPEZ HERRERA, SALVADOR: Pedro de San José Bethencourt (El San 
Francisco de Asís americano). - «España Misionera» (Madrid), XIV, 
núm. 57 (1958), 24-46. 
Historias, anécdotas y relaciones de la labor apostólica en tierras de Guate-
mala del terciario franciscano Pedro de San José de Bethencourt (n. Islas 
Canarias, 1626; m. Guatemala, 1667). Lo mejor, una extensa bibliografía sobre 
el biografiado. - E. S. 
28697. CARRASQUILLA, RAFAEL MARÍA: La madre Castillo. - «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín), XXII, núm. 79 (1957), 183-197. 
Discurso (1890). Se refiere a dicha escritora mística tunjeña (n. 1671): breves 
reflexiones sobre la mística en general, rasgos biográficos de la citada y co-
mentario a sus obras La vida y Sentimientos espirituales. Bibliografía. - B. T. 
28698. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Libreros y libros de mediados del 
siglo XVII en México. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), 
IX, núm. 2 (1958), 7-13 
Datos sobre libreros e impresores de Nueva España, así como relaciones de 
los libros que tenían en sus tiendas, tomados de varios documentos (1655) del 
Archivo General de la Nación de Méjico, parte de los cuales se transcriben. 
Rh O 
28699. RESTREPO, FÉLIX: Informe sobre el libro «Del Colegio de la Compañía 
de Jesús a la Universidad de Nariño» del académico Sergio Erías Ortiz. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 522-523-524 
(1958), 347-351. 
Breve reseña del contenido del citado libro, que califica de minuciosa historia 
del más antiguo y elevado centro de educación del departamento de Nariño 
(1689). - C. Ba. 
28700. SALAZAR, FR. JosÉ ABEL: Fray Andrés de San Nicolás. Datos comple-
mentarios para su biografía. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLIV, núm. 516-518 (1957), 619-628. 
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Discurso. Recoge la polémica en torno de la fecha y lugar de nacimiento del 
citado escritor colombiano (n. 1617). Transcribe partida de nacimiento. Do-
cumentación procedente. de los archivos catedralicio de Santa Fe de Bogotá y 
General de los Ermitaños de San Agustín de Roma. Bibliografía. - B. T. O 
28701. Aporte para la bibliografía de don Pedro de Oña. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 1 (1958), 160-193. (Con-
clusión.) . . 
Cf. IHE nos 11090, 14244, 17516, 23668, 25169 Y 26646. Continúa y finaliza la in-
formación secreta (1610) seguida al citado escritor chileno. - R. C. O 
28702. CALDERÓN DE LA BARCA: La aurora en Copacabana. - Estudio prelimi-
nar por' Ricardo Rojas. - Comentario por Antonio Pagés Larraya. - . 
Librería Hachette. - Buenos Aires, 1956. - 222 p. 
Rec. John Kenneth Leslie. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVII, núm. 2 (1957), 251-252: Reedición comentada de dicha obra 
literaria (primera edición, 1661). Interesa a los americanistas por su tema: 
la conquista del Perú y la conversión de los indios. - D. B. 
28703. La arquitectura de la iglesia de San Ignacio. - «Revista Javeriana» 
(Bogotá), L, núm. 247 (1958), 89-91. 
Noticias artístico-descriptivas de la citada iglesia barroca jesuítica de Santa 
Fe de Bogotá, obra de Juan Bautista Colucini, de comienzos del siglo XVIJ.-
B. T. 
28704. ÁLVAREZ y GASCA, PEDRO: El claustro del antiguo ex convento de la 
Merced. Una obra de arte olvidada. - «Monumentos Coloniales» (Mé-
xico), núm. 18 (1957), 1 y 4; núm. 19-20 (1958), 1 Y 2, ilustraciones. 
Breve reseña histórica del citado convento mejicano, erigido en el siglo XVII, 
con referencia especial al interesante claustro y a su estado actual de conser-
vación. - R. C. 
. . 
28705. GONZÁLEZ COSsÍO, FRANCISCO: Un pequeño ensayo sobre Santa Agueda, 
pintura de Simón Pereyns, pintor del siglo XVII mexicano. - Porrúa. 
México, 1956. 
Ref. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 56 (1956), 3. 
28706. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Francisco de Páramo, miniaturista y 
calígrafo santafereño del siglo XVII. - Bogotá, 1956. -18 p., planos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 
(1957). 
28707. TAROADA ROCA, ANTONIO: La fundación de D. Pedro Jaspe Montenegro 
y sus familiares. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Co-
ruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 459-465. 
Notas genealógicas, hasta el siglo XVIII, sin indicación de procedencia, de al-
gunos familiares de Pedro Jaspe, alcalde de Caracas, quien al morir en 1691 
dejó un legado a repartir entre sus parientes dentro del cuarto grado. - R. O. 
28708. PACHECO, JUAN MANUEL: Un personaje de leyenda. Don Nicolás de La-
rraspuru y Araníbar. - «Revista Javeriana» (Colombia), XLIX, núme-
ro 245 (1958), 269-272. 
Noticias biográficas sobre el citado gobernador de Cartagena de Indias 
(n. 1608), que se refieren a su vida de delincuencia y a los procesos judiciales 
que se le siguieron. Transcripciones documentales procedentes del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla y del Nacional de Colombia. Bibliografía. - B. T. e 
28709. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Descendientes del bachiller don Marcos de 
Piedrahita y Saavedra, alcalde y regidor del Cabildo Colonial de Cali. 
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVI, 
núm. 111 (1958), 387-393. 
Noticias genealógicas de los descendientes del citado bachiller (t 1683), uno 
de los primeros licenciados en Letras y Derecho de la Universidad de Sevilla. 
C. Ba. 
28710. MARÍAS, JULIÁN: Robinsón Crusoe y Pedro Serrallo. -lIÍnsula» (Ma-
drid), XII, núm. 131 (1957), 1 Y 3. 
Breve comparación entre la actitud del personaje de Defoe (1719) y la de 
Pedro de Serrallo, personaje real que naufragó entre Colombia y Cuba, cuya 
noticia se halla en Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega 
(1609).-J. M. R. 
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28711. BELMONTE, EDMUNDO FÉLIX: Juan Diego en las informaciones de 1666. 
«Juan Diego» (México), XIX, núm. 225 (1958), 24-25. 
Corrobora la autenticidad de la existencia de Juan Diego, con base en dichas 
informaciones conocidas. - B. T. 
28712. T[ORRE] R[EVELLQ], J[osÉ]: Una proyectada mudanza de Buenos Ai-
res. - «Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 12 (1958), 139. 
Noticia sobre la solución dada por la junta de Guerra de Indias (1682>, para 
evitar el traslado de la ciudad de Buenos Aires, y los conflictos planteados por 
los portugueses con la fundación de la colonia del Sacramento. - A. F. 
28713. FACHECO S. l., JUAN MANUEL: Don Francisco Montoya y Salazar, fun-
dador de Medellín. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLV, núm. 519-521 (1958), 45-69. 
Sostiene que Montoya fue el verdadero fundador de Medellin, llamada en 
principio Villa Nueva del Valle de Aburrá de Nuestra Señora de la Candela-
ria (Colombia), y no Miguel de Aguinaga, antiguo gobernador de la provincia 
de Antioquia. Aporta datos históricos sobre la fundación (1671). Documentos, 
publicadas e inéditos, en gran parte transcritos, procedentes del Archivo Na-
cional de Colombia, Archivo Histórico de la Gobernación de Antioquia y Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - B. T. e 
28714. ESCOBAR ESCOBAR, HERNÁN: Carta sobre fundación de MedeHin. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 525-527 (1957), 
461-466. 
Reafirma la tesis sostenida por Juan Manuel Pacheco (cf. IHE n.O 28713) de 
que el verdadero fundador de la ciudad colombiana de Medellín fue Fran-
cisco Montoya y Salazar (1671). Adjunta una relación de documentos referentes 
al tema (1668-1672, ¿Archivo Histórico de Antioquia?). - R. C. 
28715. FEBRES CORDERO, Jost R.; Gobernantes de Mérida. - «IV Centenario» 
(Mérida, Venezuela), núm. 1 (1957), 10 Y 11. 
Relación por orden cronológico (1611-1629) de los que gobernaron dicha pro-
vincia venezolana. - A. F. 
28716. ARMAS CHITrY, J. A.: Vida municipal de un pueblo del Llano. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XX, núm. 126 (1958), 25-37. 
Datos relativos al pueblo de indios venezolano Santo Tomás de Tucupibo en 
el siglo XVII. Hacen referencia a demografía y funcionamiento del Cabildo. Bi-
bliografía. Documentación inédita de archivos venezolanos. - E. Rz. 
Siglos xvm-XIX (hasta la Independencia) 
28717. FELIU CRUZ, GUILLERMO; Historiografía colonial de ChiLe. Tomo l; 
1796-1886. - Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina.-
Santiago de Chile, 1958. - xxx + 519 p., 120 láms. (27,5 x 20). 
Como introducción a la segunda serie de la Colección de documentos inéditos 
para la historia de ChiLe (cf. IHE n.O 26588) se ha publicado este volumen, 
que abarca desde la renovación de la crónica en el siglo XVIII (José Pérez 
García y Vicente Carvallo y Goyeneche) hasta el momento en que Medina 
invade el campo de la investigación histórica chilena (1887), haciendo especial 
hincapié en las figuras de Claudio Gay y Diego Barros Arana. Dos capítulos 
(P. 205-285) se refieren exclusivamente a la vida y a la obra de Medina apor-
tando materiales nuevos de su correspondencia privada. Las p. 287-503 contie-
nen ampliaciones y notas críticas y bibliográficas ordenadas alrededor de los 
distintos historiadores e instituciones del período abarcado y precedidas de un 
apartado dedicado a las fuentes bibliográficas generales. La obra, que acumula 
los resultados de la investigación sobre el tema, pese a su prolijidad, prestará 
buen servicio al historiador como visión de conjunto y como obra de consulta. 
índice onomástico. - J. Ró. • 
28718. JUAN DE SANTA GERTRUDIS, FRAY: Maravillas de la Naturaleza. - Em-
presa Nacional de Publicaciones (Biblioteca de la Presidencia de Co-
lombia). - Editorial ABC. - Bogotá, 1956. - 2 vols.: 424 y 469 p. 
(24 x 17). 
Rec. I[saac] J. B[arrera]. «Boletín de la Academia de Historia» (Quito), 
XXXVIII, núm. 89 (1957), 121-122: Se edita por primera vez esta obra en la 
que el autor, misionero franciscano del siglo XVIII, proporciona abundantes no-
ticias de sus viajes por Bogotá, Popayán, Quito, Ocopa, Huánuco, Lima y otros 
lugares. Está constituida por una serie de narraciones, más o menos anecdó-
ticas, que pueden iluminar ciertos aspectos de la historia de las misiones.-
E. Rz. 
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28719. ROMERO, MARIO GERMÁN: Fray Juan de Santa Gertrudis, O. F. M., un 
cronista rescatado. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLV, núm. 519-520-521 (1958), 99-119. 
Noticias biográficas y bibliográficas sobre el citado cronista y misionero ma-
llorquín (t 1799). Transcripciones de su obra Maravillas de la Naturaleza, con 
referencias a su estancia en América (principalmente en Colombia) (1756-
1767). Comentario sobre el contenido, estilo y características. Documentación 
publicada. - B. T. 
28720. SÁNcHEz ROIG, MARIO: El Nuevo Regañón de La Habana. - «Revista 
de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VII, núm. 4 (1957), 133-147. 
Breve disertación sobre el citado semanario cubano (siglo XIX): origen y 
biografía de sus dos etapas de redacción: «El Regañón)) y «El Nuevo Rega-
ñón», con comentario en torno de la situación política, aspecto urbano, social 
y literario de Cuba en dicho siglo. - B. T. 
28721. VALCÁRCEL, DANIEL: Documentos de la Audiencia del Cuzco en el 
A. G. l. - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. - Editorial 
San Marcos.-Lima, 1957.-49 p. (25 x 18). 
Relación amplia y detallada de los documentos existentes en el Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla relacionados con la audiencia del Cuzco (creada 
en 1787), contenidos en 82 legaj os, que comprenden testimonios desde 1787 
hasta 1825. índice onomástico y de publicaciones del autor (libros, opúsculos, 
documentos, reediciones, índices, catálogos y obras en preparación). - B. T. e 
28722. Archivo de Aragua. - «Boletin del Archivo General de la Nación)) (Ca-
racas), XLIV, núm. 177 (1957), 543-558; XLV, núm. 178 (1957), 132-
148; XLV, núm. 179 (1958), 345-366. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 23671. Con las mismas características. En el núm. 177, índices de 
los tomos LIV a LXII (documentos, en su mayoría pleitos, entre 1804 y 1807); 
en el núm. 178, índices de los tomos LXII a LXIX (unas 150 referencias do-
cumentales de 1807 a 1809); en el núm. 179, índices de los tomos LXX a LXXV 
(201 documentos fechados entre 1810 y 1815). - B. T. O 
28723. RIVERA SERNA, RAÚL: fndice de los manuscritos existentes en la Biblio-
teca Nacional. - ((Boletín de la Biblioteca Nacional)) (Lima), XI-XII, 
núm. 17-18 (1954-1955), 41-102. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 18822. Relación concisa del asunto de 467 documentos la mayoría 
de índole tributaria fechados desde 1730 a 1759. - C. Ba. O 
28724. Documentos para la historia argentina. Tomo X. Padrones de la ciu-
dad y campaña de Buenos Aires (1726-1810). - Edición de Ricardo 
R. Caillet-Bois. - Introducción de Emilio Ravignani. - Ministerio de 
Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas. - Buenos 
Aires, 1920-1955. -XXII+796 p. 
Rec. James R. Scobie. «The Hispanic American Historical Review)) (Durham), 
XXXVIII, núm. 1 (1958), 125-126. - Rec. Fidel de Lejarza. «Missionalia His-
pánica» (Madrid), XV, núm. 44 (1958), 255-256: Completa la documentación de 
los volúmenes XI y XII publicados anteriormente. Comprende documentos de 
dos clases: decretos y acuerdos del Cabildo de Buenos Aires desde 1726 a 
1810 y los censos correspondientes a los años 1726, 1738 Y 1744. La introduc-
ción versa sobre el crecimiento de la pOblación de Buenos Aires desde 1726 
a 1810. - D. B. 
28725. ELLIS, JOHN TRACY: Documents of American Catholic history. - The 
Bruce Publishing Company. Milwaukee, 1956. - 677 p. 8,75 dólares. 
Rec. (The Americas)) (WaShington), XIII, núm. 4 (1957), 430-431: Repertorio 
documental, en su mayor parte conocido, relativo a la historia de la Iglesia 
Católica en Estados Unidos. Sólo 12 documentos son inéditos; de ellos in-
teresa para la_historia de la colonización española uno relativo a fray Juní-
pero Serra. Algunos de los documentos se publican en inglés por primera vez. 
Abundantes notas y siete apéndices. - E. Rz. 
28726. Fondos del Archivo Real de Bayaguana, 1607-1920. Catálogo Archivo 
General de la Nación. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(Ciudad Trujillo), XX, núm. 94 (1957), 274-290. 
Cf. IHE n.O 25069. Comprende 102 documentos (1725-1742). - D. B. O 
28727. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias es-
pañola y francesa en la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación)) (Ciudad Trujillo), XX, núm. 94 (1957), 319-366. 
(Continuación.> 
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Cf. IHE n.o 25185. En esta entrega, transcribe documentos correspondientes 
a los años 1735-1737.-D. B. e 
28728. tndice del libro veinte y dos (A) de Reales órdenes. - «Boletín del 
Archivo Nacional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 172-197. 
Cf. IHE n.OS 6704, 17558 Y 23673. Comprende: cédulas y órdenes reales, ins-
trucciones, etc., correspondientes al año de 1818, sobre diversos aspectos de 
la historia cubana. Obran en el Archivo Nacional de La Habana. -R. C. O 
28729. GASTEAZORO, CARLOS MANUEL: Una relación geográfica inédita de Pa-
namá. - «Lotería» (Panamá), III, núm. 33 (1958), 64-76. 
Estudia brevemente y transcribe una relación de 1736 del obispo Pedro Mor-
cillo Rubio y Auñón (Archivo de Indias), en la que se describen detenidamente 
casi todos los pueblos panameños, señalando número y características racia-
les y a veces hasta psicológicas de sus habitantes. Notas bibliográficas.-
nB. e 
28730. VIGNATI, MILCÍADES ALEJO: Viajeros, obras y documentos para el estu-
dio del hombre americano. T<:>mo 1: Una narración fiel de los peligros 
y desventuras que sobre !levó Isaac Morris. - Imprenta y Casa editora 
«Coni». - Buenos Aires, 1956. - 172 p., 4 láms. 
Rec. R[icardo] C[aillet]-BloisJ. «Boletín del Instituto de Historia Argentina 
"Doctor Emilio Ravignani"» (Buenos Aires), 1, núm. 1-3 (1956), 279.-
Rec. Agustín Zúñiga. «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 5 (1956), 169-170.-
Rec. «Historia» (Buenos Aires), nI, núm. 9 (1957), 180-181. - Rec. Julián Gar-
cés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 42 (1956), 526-528.-
Rec. John Baur. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 1 (1957), 120: Versión castellana. Breve prólogo que versa so-
bre la importancia de la obra para el conocimiento de la Pampa argentina. 
El relato de Morris, perteneciente a la expedición de Anson, se inicia con su 
naufragio en 1741 y cuenta las peripecias de los años vividos en la zona que 
hoy ocupa la ciudad de Mar del Plata hasta su rescate en 1744. Aclaraciones 
y rectificaciones de Vignati. Apéndices: Diario del viaje y misión al Río del 
Sauce por fines de marzo de 1748, por José Cardiel S.!.; Craneología com-
parada del caballo criollo, por Ángel Cabrera; y Dificultades que suelen ha-
ber en la conversión de los infieles, de José Cardiel S. 1. - D. B. 
28731. SALES O. P., LUIS: Observations on California 1772-1790. - Traducción 
y edición por Charles N. Rudkin. - Glen Dawson. - Los Angeles, 1956. 
xm+218. 10 dólares. 
Rec. Donald C. Cutter. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 400: Traducción al inglés de la obra de Fr. Luis de 
Sales, Noticias de la Provincia de Californias en tres cartas de un sacerdote 
religioso ... (1794). Una de las cartas es una descripción física, seguida de un 
informe etnográfico de la región; la segunda trata del proceso histórico de 
la península californiana, y la tercera se refiere al progreso espiritual de la 
provincia. - C. Ba. 
28732. La última exploración española en América. - «Revista de Indias» 
(Madrid), XVlII, núm. 72 (1958), 227-241. 
Se trata de la expedición realizada en el noroeste de California (821) para 
comprobar la posible existencia de extranjeros (ingleses, rusos, etc.) en dicho 
territorio. Transcribe el diario (Archivo de Santa Bárbara, California) en el 
que fray BIas Ordaz recoge los episodios de la exploración, de la que fue 
capellán y diarista, bajo el mando del capitán Luis de Argüello. Con intro-
ducción y notas aclaratorias. - D. B. e 
28733. ZAPATERO, JUAN MANUEL: La heroica defensa de Cartagena de Indias 
ante el almirante inglés Vernon, en 1741. - «Revista de Historia Mi-
litar» (Madrid), L, núm. 1 (1957), 115-152, 8 láms, 2 hojas plegables. 
Estudio del plan de ataque de Vernon, de los dispositivos de defensa y de las 
tropas empleadas. Relación de los principales hechos de armas durante el si-
tio (marzo a mayo de 1741). Usa documentación del Archivo del Servicio His-
tórico Militar de Madrid. - J. C. O 
28734. Centro Naval, adhesión al 1500. Aniversario de la reconquista de 
Buenos Aires, 1806-12 de agosto de 1956. - Exposición histórica alusiva 
realizada en su sede con la colaboración del Instituto Bonaerense de 
Numismática y Antigüedades y Conferencia del miembro de número 
del mismo, escribano D. óscar E. Carbone. - Buenos Aires, 1956. -
26 p. 
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Rec. J. G. «Revista de Historia de América» (México), núm. 43 (1957), 227: 
Comprende: Discurso de Humberto F. Burcio y la conferencia de óscar E. Car-
bone sobre EL Marqués de Sobremonte en /,as invasiones ingLesas. Se refiere a 
los acontecimientos de 1806 en Buenos Aires y propone se intensifiquen las 
investigaciones sobre las causas que invalidaron la acción del virrey. Adjunto, 
reproducción del catálogo de los documentos, impresos y manuscritos, y ob-
jetos de dicha exposición. - R. C. 
28735. TARRAGONA, OMAR ENRIQUE: Un caso judiciaL después de Las invasiones 
ingLesas. - «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 12 (1958), 53-59. 
Datos relativos a la indisciplina de que dio mUestras el cuerpo de paraguayos 
destacado en el Uruguay, pasadas las invasiones inglesas, y a la represión 
que para evitarla ordenó el virrey de Buenos Aires (1807). Otros sobre la 
participación de los esclavos negros en la defensa de Buenos Aires contra los 
ingleses, y cómo se les premió favoreciéndoles en varios aspectos. Bibliogra-
fía. Documentacíón publicada e inédita del Archivo General de la Nación Ar-
gentina. - E. Rz. 
28736. Exposición de Libros y manuscritos y Láminas relativas a las expedi-
ciones inglesas aL Río de la Plata, 1806-1807. - Asociación Argentina de 
Cultura Inglesa. - Buenos Aires, 1956. - 58 + 2 p. s. n. 
Rec. Godofredo Kaspar. «Historia» (Buenos Aires), III, núm. 9 (1957), 184-
185. - Rec. Joseph T. Criscenti. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 1 (958), 167: Además del catálogo de la mencio-
nada exposíción (76 libros, algunos poco conocidos), comprende la conferencia 
pronunciada por Horacio Zorraquín sobre las verdaderas intenciones inglesas 
respecto a las colonias españolas del Plata, que eran -a su juicio- el do-
minarlas, aunque el motivo aparente de la expedición inglesa fuese el de de-
clarar su independencia. - D. B. 
28737. DEPONS, FRANCISCO: Una memoria inédita deL viajero Francisco De-
pons. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas); 
XLI, núm. 162 (1958), 128-131. 
Transcripción de dicha Memoria (1801), dirigida por Depons, agente del go-
bierno francés en Caracas (1801 a 1804), al ministro de Marina y Colonias. 
Se refiere a la cesíón de la Isla Trinidad a Inglaterra en la paz de 1801. Do-
cumentación del Archivo General de la Nación. - C. Ba. O 
28738. SEPÚLVEDA, CÉSAR: Historia y problemas de los límites de México.-
«Historia Mexicana» (México), VIII, núm. 29 (1958), 1-34, 1 mapa. 
Ensayo sobre la formación de la frontera norte de Méjico 0763-1944). Síntesis 
de los conflictos entre españoles, íngleses y franceses, primero, y entre los 
Estados Unidos y la República mejicana, de~pués, en torno de esos territorios: 
la Luisiana, Tejas, Río Bravo, etc. Abundante bibliografía. Tabla cronológica.-
R.~ m 
28739. MACERA, PABLO: Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional. 
Ediciones Fanal. - Lima, 1956. - 136 p. (21 x 14). 
Consta de ·tres partes, en cada una de las cuales comenta e interpreta los tes-
timonios doctrinarios más representativos de otras tantas épocas que señala 
en el proceso ideológico de la independencia peruana. En la primera estudia 
el «Voto Consultivo» de Bravo de Lagunas (1761), su pensamiento jurídico y 
económico; el «Estado Político del Perú» (1742), de Victorino Montero, sus 
ideas sociales; y el «Elogio a Jaúregui» (1781), de Baquijano y Carrillo, de 
carácter político. La segunda está dedicada a la labor e ideología de la «So-
ciedad de Amantes del País», reflejada en el «Mercurio Peruano». Finalmente 
ofrece una clara visión del movimiento liberal peruano. Introducción en la 
que destaca la importancia del estudio del factor ideológico, examina y valora 
los antecedentes historiográficos y resume el contenido de la obra. En con-
junto, ésta ofrece interesantes aportaciones para el estudio del siglo xvm 
peruano y abre nuevos caminos al conocimiento del desarrollo ideológico de 
su independencia. Notas bibliográficas. índice escueto que no incluye los di-
versos epígrafes que contiene el texto. - D. B. • 
28740. RODRÍGUEZ' PLATA, HORACIO: Episodios de la Revolución de los Comu-
neros. Quién fue don Salvador Plata. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), XLIV, núm. 513-515 (1957), 367-379. 
Noticias históricas sobre la revolución del Socorro (Colombia), que se refie-
ren principalmente a S. Plata (1725-1802), del que aportan información ge-
nealógica y biográfica y hacen' justicia a su significación histórica. Inserta la 
historia de la edificación de la iglesia y convento de Capuchinos del Socorro 
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(Colombia, 1795), que él patrocinó. Documentación procedente de archivos co-
lombianos y del particular del autor en parte transcrita. - B. T. O 
28741. DOMÍNGUEZ, LUIS ARTURO: Sublevación de negros y 'zambos en la 
sierra de Coro en 1795. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLI, núm. 162 (1958), 132-144. 
Transcripción y comentario de dos documentos: El primero se refiere a la 
trágica suerte sufrida por los familiares del zambo José Leonardo Chirino, 
considerado como uno de los precursores de la independencia venezolana. El 
segundo es una nómina de los que tomaron parte en la insurrección preeman-
cipadora de la Serrania Coriana (1795). Documentación de diversos archivos 
venezolanos. - C. Ba. e 
28742. LEWIN, BOLESLAO: Las tendencias separatistas del Movimiento de Tupac 
Amaro. - ¡¡Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» (Ro-
sario, Argentina), n, núm. 11 (1957), 175-192. 
Texto de ponencia. Transcrib~ y estudia varios documentos publicados e iné-
ditos (archivo particular), llegando a la conclusión, no compartida por otros 
investigadores, de que tal revolución (810) tendía a la completa ruptura con 
España. Notas bibliográficas. - D. B. 0 
28743. VELAZCO ARAGÓN, LUIS: Tupac Aramu, titán de los Andes. - «Revista 
del Instituto Americano de Arte» (Cuzco), VIII, núm. 8 1958), 21-37. 
Evoca la figura de Tupac Amaru, cuya revolución (810) considera precursora 
de la independencia de Hispanoamérica. - D. B. 
28744. VAL CÁRCEL, DANIEL: Tupac Amaru, precursor de la emancipación so-
cial. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 42 (1956), 423-
432. 
Ensayo que considera como característica esencial de la rebelión de Tupac 
Amaru (Perú, 1780) su finalidad social, no política, más propia ésta del ele-
mento criollo. Referencias bibliográficas. Cf. lHE n.OS 14288 y 17567.-D. B. 
28745. VALCÁRCEL, DANIEL: Tupac Amaru, fideUsta y precursor. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XVII, núm. 68 (195í), 241-253. 
Cf. IHE n.O 28744. Ensayo que sostiene que la rebelión de Tupac Amaru (1780) 
en Perú tuvo un marcado carácter de reivindicación social, aunque sin apar-
tarse de la fidelidad a la Corona de España, como las autoridades coloniales 
quisieron indicar. Las consecuencias de este levantamiento, sin embargo, vi-
nieron a desembocar en la Independencia, y en este sentido puede también 
ser considerado como precursor de ella. Bibliografía. Documentación publica-
da. Cf. IHE n.OS 14288 y 17567. - E. Rz. 
28746. GARCÍA, FLAVIO A.: La Guardia de San Nicolás de Bari. - ¡¡Boletín 
Histórico» (Montevideo), núm. 75-76 (1958), 13-20. 
Estudia brevemente el proceso de formación de la citada guardia, fundada 
(1791) por el gobernador de Montevideo, Manuel Cipriano de Melo y Meneses. 
Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires. - C. Ba. O 
28747. CABRERO [FERNÁNDEzJ, LEONCIO: Francisco Sabatini y la fortificación 
de la Luisiana. - ¡¡Trabajos y Conferencias» (Madrid), n, núm. 3 (1958), 
142-147. Ilustraciones. 
Transcripción, con breve comentario, de un informe (1794) sobre la necesidad 
de fortificar la Luisiana, empresa que debía llevar a cabo el ingeniero men-
cionado. Bibliografía. Documentación del Archivo Histórico Militar de Ma-
drid. Fotocopia de dos mapas, uno de la Bahía de Panzacola (1761) y el otro 
de la Luisiana (1762). - C. Ba. e 
28748. COWAN, ROBERT G.: Ranchos of Caiifornia; a Hst of Hispanic conce-
sions 1775-1822, and Mexican grants, 1822-1846. - Academy Library 
Guild. - Fresno, California, 1956. -151 p. 
Rec. Rosario Andrea Curletti. «The Americas» (Washington), XIV, núm. 2 
(1957), 215-216. - Rec. Donald C. Cutter. ¡¡The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XXXVIII, núm. 1 (1958), 143-144: Catálogo de títulos de 
tierras concedidos durante los períodOS de dominación española y mejicana 
en California (1775-1846). Incluye tanto los válidos como los fraudulentos. 
Están clasificados por concesionarios y regiones y siguen orden cronológico y 
alfabético. Glosario de términos españoles más usados en el texto. - D. B. 
28748 bis. Minería de Honduras en eL siglo XVIII: cf. IHE n.OS 28639 y 28640. 
28749. Documentos reLativos a los ejidos de Tegucigalpa. - «Revista de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXIV, 
núm. 10-12 (1957), 24. 
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Transcribe una petición de los alcaldes y regidor de Tegucigalpa para que 
los mulatos desalojasen las tierras de indios que habían ocupado (siglo XVIII. 
No indica procedencia). - R. C. 
·28750. MOLINA, RAÚL A [LEJANDRO] : Un buque fantasma en el Río de la Plata. 
Notas sobre una expedición francesa que arribó a Buenos Aires en 
1707. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 47-56. 
Se refiere a la arribada del navío «Fa1mouth» capitaneado por José Danycant, 
comerciante francés, que pretendía cruzar el estrecho de Magallanes y buscar 
una ruta mejor para el tráfico comercial con la China. Relata las peripecias 
de la fracasada expedición. Apéndice: carta del gobernador de Buenos Aires 
al rey dando. cuenta del suceso, y testimonio del mismo dirigido al virrey 
del Perú (ambos de 1707, y, toda la documentación consultada, en Archivo de 
Indias, Sevilla). - R. C. e 
28751. MOREYRA y PAZ SOLDÁN, MANuEL: Valor histórico de los libros de con-
tabilidad hacendaria colonial. - «Revista Histórica» (Lima), XXII 
(1955-1956 [1958]), 311-335. 
Tras breve, pero útil, comentario preliminar, ofrece el resumen de un libro 
de contabilidad de la Real Hacienda peruana, correspondiente al año de 1710 
(Archivo del Ministerio de Hacienda, Lima). Proporciona valiosos datos sobre 
conceptos tan interesantes como quintos reales, venta o renunciaciones de 
oficios, préstamos, tributos, comisos, gastos de minas, etc. - R. C. e 
28752. SÁNCHEZ PÉREZ, PASCUAL: Pesas dinerales. - «Memorias de la Acade-
mia Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 1 (1958), 97-107. 
Transcripción, con comentario, de un documento (756) relativo a la conser-
vación de un juego de pesos de «marco real de 64 marcos», labrado en Madrid 
en 1731, que actualmente se conserva en la Casa de Moneda de Méjico. Ar-
chivo de dicha Casa. -E. Rz. O 
28753. SHAFER, ROBERT JONES: The Economic Societies in the Spanish World 
. (1763-1821).-Syracuse University Press.-Syracuse, 1958.-xm+416 p. 
(20 x 14). 5 dólares. 
Estudio de conjunto de las Sociedades hispanas de Amigos del País, basado 
en un conocimiento profundo de las pUblicaciones salidas de las Sociedades 
más representativas (Vascongada, de Madrid, Valencia, Segovia y La Lagu-
na; de La Habana y Guatemala). Consta de dos partes: la primera, dedicada 
a España, es, sin duda, la menos original, tanto por el tema en sí mismo 
cuanto por las lagunas que presenta en su aparato bibliográfico (Sánchez 
Agesta, Carande, Domínguez Ortiz, Artola, Enciso, etc.). La segunda, en cam-
bio, constituye una muy importante contribución a la historia de la Ilustración 
hispanoamericana, centrada sobre todo en el caso de Guatemala, donde la 
investigación ha recurrido a los fondos inéditos del Archivo General. En. 
apéndice, líneas generales de la evolución de las Sociedades ultramarinas du-
rante el siglo XIX. Relación detallada de los materiales utilizados. Índice topo-
onomástico y de conceptos. Cf. IHE n.OS 26666 y 28754. - J. N. • 
28754. SHAFER, ROBERT J.: Ideas and work of the colonial economic societies, 
1781-1820. - «Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 44 (1957), 
331-368. 
Cf. IHE n.o 28753. Datos sobre la organización de cada una de las sociedades 
económicas creadas en América, sus fines y métodos. Concede especial aten-
ción a la sociedad establecida en Guatemala (1794). Documentación del Ar-
chivo General de Guatemala. Bibliografía. - C. Ba. e 
28755. MALeA OLGUIN, ÓSCAR: Ordenanzas para el gobierno del Consulado y 
Comercio de Chile, confeccionadas por el doctor don Domingo Mar-
tínez de Aldunate, oidor y alcalde de corte de la Real Audiencia de 
Chile, de conformidad con la Real Cédula de 29 de julio de 1767.-
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 1 (1958), 
57-84. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 26672. Se transcriben la continuación del título 1 y los restantes 
hasta el VI. Hacen referencias a: jurisdicció;n del Tribunal Consular, juez de 
alzadas, recusaciones, nombramiento de algunos ministros del Consulado, y 
receptor de la avería. - E. Rz. e 
28756. BRIEGER, HEINZ F.: Antonio Zacarías Helms, primer superintendente 
extranjero en Cerro de Paseo, 1791. - «Minería» (Lima), VII, núm. 25 
(1958), 59-61. 
Breves consideraciones en torno de las publicaciones de la obra de Antonio 
Zacarías, Diario de viajes a través del Perú desde Buenos Aires por el gran 
Río de la Plata, por Potosí hasta Lima, capital del Virreinato del Perú. Se 
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extractan la primera y segunda partes: vida y condiciones económicas de 
Lima en abril de 1790, con comentario sobre la labor en las minas del citado 
(descripción de Huancavélica y Cerro de Pasco y del viaje entre Andahuaylas 
y Ayacucho). - B. T. 
28757. LEWIN, BOLESLAO: Un documento acerca del comercio intérlope en el 
Rosario del siglo XVIII. - «Anuario del Instituto de Investigaciones 
Históricas» <Rosario, Argentina), II; núm. 11 (1957), 329-369. 
Transcribe la información sumaria que, por orden del gobernador de Buenos 
Aires, se efectuó en Rosario (1746) acerca de las presuntas actividades contra-
bandistas del alférez Alonso Serrato, encargado de la vigilancia del Paraná. 
Breve estudio preliminar sobre el contenido del documento y especial refe-
rencia al papel desempeñado por Jamaica y la colonia de Sacramento como 
principales focos del comercio de contrabando inglés en Hispanoamérica (si-
glo XVIII). Fotocopia de la página inicial de la (<información» (Archivo General 
de la Nación, Buenos Aires), inédita. Notas bibliográficas. - D. B. O 
28758. T[ORRE] R[EVELLo], J[osÉ]: Acaudalados comerciantes de Buenos Ai-
res. - «Historia» (Buenos Aires), lII, núm. 12 (1958), 60. 
Noticia sobre el capital de los seis más importantes comerciantes de Buenos 
Aires en 1783. - A. F. 
28759. BRUCHEY, STUART WEEMS: Robert Oliver, merchant of Baltimore 1783-
1819.-The Johns Hopkins Press. (The Johns Hopkins University Stu-
dies in Historical and Political Science, Series LXXIV, núm. 1). - Bal-
timore, Maryland, 1956. - 411 p. 
Rec. Benjamín Keen. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 401: Cuidadoso trabajo que estudia las relaciones co-
merciales de los Olivers, negociantes de Baltimore, con las colonias hispano-
americanas, al amparo de la situación política de España, aliada con Francia 
y en guerra con Inglaterra. Bibliografía. índice. - C. Ba. 
28760. AMEZAGA ARESTI, VICENTE DE: Hombres de la Compañía Guipuzcoana. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, nú-
mero 162 (1958), 160-182. 
Datos sobre los orígenes de la Compañía Guipuzcoana de Caracas y su fun-
dador, Pedro José de Olavarriaga. - C. Ba. 
28761. Notas y documentos. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXIV, núm. 57 (1957), 86-92. 
Transcripción, con breve comentario por Jaime Eyzaguirre, de dos documen-
tos (1795 y 1879). El primero, que interesa al historiador de América colonial, 
es una carta del jurista chileno José Perfecto de Salas al erudito peruano José 
Eugenio de Llano Zapata. Contiene interesantes datos sobre minas y termas 
existentes en Chile. Proceden del Archivo Histórico Nacional de Madrid.-
E. Hz. O 
28762. DONOSO, RICARDO: Autenticidad de las «Noticias Secretas de América». 
«Revista de Historia de América» (Méjico), núm. 44 (1957), 279-303. 
Estudio crítico que aborda los problemas suscitados por las noticias confiden-
ciales con que Jorge Juan y Antonio de UUoa informaron a la Corona de la 
situación social del Perú en los años de su visita (1735-1741). Alude también 
a las distintas ediciones que se han hecho del citado documento y especial-
mente a la del editor inglés David Barry (826), así como al tráfico ilícito 
de este y otros documentos que se hacía en Londres por ciudadanos españo-
les. Apéndice documental integrado por cinco documentos (1827) del Archivo 
de Simancas. Bibliografía. - C. Ba. • 
28763. CADOGAN, LEÓN: Las reducciones del Tarumá y la destrucción de la 
organización social de los Mbya-Guaraníes del Guairá (Ka'Y Gua o 
Monteses). - En «Estudios antropológicos pUblicados en homenaje al 
doctor Manuel Gamioll (IHE n.O 28427), 295-303. 
Noticias históricas, que justifican la desintegración de dicha organización por 
el intento de someter a los Ka'Y Gua o Monteses, antepasados de los mbya-
guaraní, a las reducciones jesuíticas (siglo XVIII), a las que, en cambio, se so-
metieron los guaraní. Señala diferencias culturales entre ambos grupos e in-
serta transcripciones de las crónicas. Bibliografía. Ilustraciones. - B. T. 
28764. Brebajes en la Colonia. La fontana mexicana del siglo XVIII en la 
mezcla de licores. - «Memorias de la Academia Mexicana de la His-
toria» (México), XVII, núm. 3 (1958), 310-336. 
Transcripción, con breve comentario de Manuel Carrera Stampa, de un informe 
(784), remitido por el director general de Alcabalas, Juan Navarro, al virrey 
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Gálvez. En él ofrece noticias de las bebidas y licores consumidos en los dis-
tintos lugares de Nueva España, con explicación de lo que era cada brebaje. 
Procede del Archivo General de la Nación de Méjico. - E. Rz. O 
28765. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: Plaza de toros del Retiro. - «Historia» 
(Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 34. 
Noticias sobre la construcción en Buenos Aires (1800) de una plaza de toros 
que fue demolida en 1819, al prohibirse. las corridas. - R. C. 
28766. DELGADO VIVANCO, EDMUNDO: El toro en el folklore. - «Revista del Ins-
tituto Americano de Arte» (Cuzco), VIII, núm. 8 (1958), 59-99. 
Tomados del libro de Ignacio de Castro Relación de la fundación de la Real 
Audiencia del Cuzco en 1788 y de las fiestas con que esta ciudad celebró este 
honor (Madrid, 1795), transcribe fragmentos referentes a las corridas de toros 
celebradas en Cuzco (1788) y en Tambobamba. Se ocupa de las danzas y can-
tos populares peruanos -incluidos en el texto- sobre temas taurinos. Biblio-
grafía. Documentación de procedencia particular. - D. B. O 
28767. BASO ANDREU, ANTONIO: Memoria. del conde de Aran da a Carlos III 
sobre la independencia de América. - «Argensola» (Huesca), VIII, nú-
mero 31 (1957), 233-244. 
Notas sobre la situación de Hispanoamérica en la época de la independencia 
de Estados Unidos y sobre la personalidad de Aranda, quien, en su memoria 
de 1783, proponía la creación de tres reinos (Méj ico, Perú y Costa Firme) para 
tres infantes españoles. - R. O. 
28768. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 177 (1957), 432-449; XLV, núm. 178 
(1957), 15-29; XLV, núm. 179 (1958), 229-244. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 23711. Con las mismas características. Comprende 149 referencias 
documentales en el núm. 177 U 789), algo más de un centenar en el núm. 178 
(789) Y 118 en el núm. 179 (1789-1790). Corresponden a los tomos XLII y 
XLIII.-D. B. U 
28769. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLIV, núm. 177 (1957),450-467; XLV, 
núm 178 (957), 30-51; XLV, núm. 179 (1958), 245-262. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 23712. Continúan con las mismas características. En el núm. 177, 
índices de los tomos XLV y XLVI, 31 Y 118 documentos; en el núm. 178, tomo 
XLVI, casi doscientos documentos; en el núm. 179, tomo XLVII y parte del 
XLVIII, con 157 documentos. Todos ellos de 1788. - B. T. O 
28770. Los abogados de la colonia. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), XLIV, núm. 177 (957), 559-574; XLV, núm. 178 (1957), 
149-180; XLV, núm; 179 (1958),467-394. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 23714. Completa el expediente 0794-1795) de la entrega anterior 
y transcribe documentos 0795-1797) referentes a Ramón Hurtado y Pozo, 
Pedro Acevedo, Juan Germán Roscia, Remigio Pérez Hurtado, Andrés María 
de Manzanos, José Hilario Mora, José Maria Ramírez y José Cristóbal Hur-
tado de Mendoza. - D. B. O 
28771. LÓPEz BELTRÁN, LAURO: La Guadalupana en Santa Fe, Argentina.-
«Juan Diego» (Cuernavaca), núm. 227 (1958), 7-11. (Continuará.) 
Narra el origen, a mediados del siglo XVIII, de la devoción a la Virgen de 
Guadalupe en dicha ciudad argentina; y la construcción en ella (iniciada en 
1779) del primer santuario guadalupano de este país. - R. C. 
28772. TABLANTE GARRIDO, P. N.: Los Muros tienen un nombre. - «IV Cente-
nario» (Mérida, Venezuela), núm. 1 (1957), 22. 
Noticias divulgadoras sobre la labor reformista y cultural efectuada en Mé-
. rida (Venezuela) por su obispo fray Juan Ramos de Lora 0722-1790), resal-
tando la erección de la Catedral (786). Bibliografía. - A. F. 
28773. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS: El nmo. Sr. D. Manuel José de Hendaya y 
Haro, obispo de Oviedo, nunca fue arzobispo de México. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVII, núm. 1 
(958), 5-7. 
Basándose en documentos del archivo de la Catedral de Méjico, corrobora la 
tesis sostenida por Domingo Abellá en el trabajo reseñado en IHE n.OS 20347 
y 23721.-E. Rz. 
28774. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Evocación de fray Fernando de Jesús Larrea 
y Dávalos. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLIX, núm. 244 (1958), 
193-200. 
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Discurso. Historia de las actividades de este franciscano (¿1699?-1773), funda-
dor del convento de San Joaquín en Santiago de Cali (1757), escenario más 
tarde de los impulsos patrióticos que dieron nacimiento a la República. - C. Ba. 
28775. KING, KENNETH: Mission to Paradise. The story oi Junípero Serra and 
the Missions oi Calíiornia.-Burns Oats.-London, 1956.-x+190 p. 
(22 cm). 
Rec. A. Santos S. 1. «Sal Terrae» (Comillas, Santander), XLV, núm. 12 (1957), 
704-705: Estudio biográfico de fray Junípero Serra (1713-1784), apóstol de Ca-
lifornia. Dedica también su atención al escenario geográfico de estas misio-
nes.-R. C. 
28776. TEILHET, DARWIN L.: The road to gLory. - Funk and Wagnalls Com-
pany.-New York, 1956.- 279 p. 3,75 dólares. 
Rec. Fernando Alegría. «Américas» (Washington), VIII, núm. 12 (1956), 35: 
Con carácter más literario que histórico, trata de las aventuras de un tal Hugo 
O'Connor, relacionado con las misiones franciscanas de California (siglo XVIII) 
e indirectamente con fray Junípero Serra. - R. C. 
28777. SPECTATOR: D. Pedro Romero de Terreros ejempLar maraviLLoso deL 
apostoLado de La PLata. - «Misiones Franciscanas» (Oñate, España), 
XLII, núm 357-358 (1958), 285-286. 
Semblanza del citado misionero seglar (1710-1781) que favoreció la labor apos-
tólica de los franciscanos en el territorio de Tejas. - D. B. 
28778. BAER, KURT: The treasures oi Mission Santa Inés. - Academia of Ca-
lifornia Church History. - Fresno, California, 1956. - 323 p., ilustracio-
nes. 5 dólares. 
Rec. Hester Jones. «The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 (1957), 416-
418. - Rec. William H. Ellison. «Pacific Historical Review» (Berkeley), XXVI, 
núm. 1 (1956), 74-75. - Rec. Sidney D. Markman. «The Hispanic Americ;¡n 
Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 394-395: Breve histo-
ria de la actividad misionera en California, con algunas referencias sobre la 
misión de Santa Inés (1804). Sigue un breve catálogo de las obras de arte 
existentes en ella. - C. Ba. 
28779. SORGIA, GIANCARW: Gesuiti sardi neU!America deL Sud neL secoLo XVII. 
«Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo» (Cagliari), II (1956), núm. 10, 
5-7. 
Lista de los jesuitas de origen sardo que se hallaban en la América hispana 
en el momento de la expulsión (1767), según el trabajo de Kratz, Gesuiti ita-
liani neUe missioni spagnoLe aL tempo deUa espuLsione (1767-1768) (Roma, 
1942). - J. C. 
28780. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Dos mártires de Los indios coman-
ches de Texas: Fr. Alonso GiraLdo de Terreros y Fr. José de Santes-
teban Aberin. - «Misiones Franciscanas» (Oñate, España), XLII, nú-
mero 357-358 (1958), 270-279. 
Noticias biográficas sobre los citados misioneros franciscanos, especialmente 
en relación con su muerte (1758) por los indios comanches durante la evange-
lización de dichos territorios. Fotocopia de una carta autógrafa del primero. 
Documentación de diversos archivos particulares y del Archivo Ibero-Ameri-
cano (Madrid). Bibliografía. - D. B. O 
28781. GIACOMINO: Los primeros misioneros de ALaska. - «Misiones Francis-
canas» (Oñate, España), XLII, núm. 357-358 (1958), 295-300. 
Síntesis de un fragmento de la biografía de fray Junípero Serra de Francisco 
Palou. Informa sobre fray Juan Antonio Riobó y fray Matías Antonio Noriega 
y la expedición que realizaron en 1779 por dichos territorios. Reproducción 
de dos mapas de la época relativos a ella (Museo Naval de Madrid). - D. B. O 
28782. B[OUZA] B[REY], F[ERMÍN]: Un heterodoxo gaUego deL sigLo XVIII.-
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, 
núm. 39 (1958), 133. 
Nota sobre Francisco Lage, procesado por hereje en Méjico en 1758. - R. O. 
28783. ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR A.: La educación en eL virreynato deL Perú. 
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXII, núm. 1 (1958), 
105-131. 
Datos relativos a instituciones dedicadas a la enseñanza de la nobleza indigena 
en el Perú virreina!. Transcripción de varios documentos (1772-1791) del Co-
legio del Príncipe, fundado en 1620, en el pueblo de Santiago del Cercado, 
que hacen referencia a su administración y régimen interno. Proceden del 
Archivo Nacional del Perú. - E. Rz. O 
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28784. VALCÁRCEL, DANIEL: Libro de oposiciones de la Universidad de San 
Antonio del Cuzco (1703-1798).-«Documenta» (Lima), III, núm. 1 
(1951-1955 [1957]), 495-498. 
Breve reseña histórica de dicho centro docente que comenzó sus funciones en 
1696. Descripción y comentario al mencionado libro, del que extrae nómina 
de los rectores y secretarios de la Universidad en esos años, indicando la fecha 
en que ejercieron su cargo; mención de varios obispos, cuyos autos de nom-
bramiento se hallan insertos en el libro. El manuscrito original es propiedad 
del autor (cf IHE n.O 11201). - R. C. 
28785. VÉLEZ PICASSO, JosÉ M.: Un curioso besalamano. - «Revista del Ins-
tituto Peruano de Investigaciones Genealógicas» (Lima), núm. 10 (1957), 
19-2.3. 
Reproduce la esquela de invitación a un acto de la Universidad de San Marcos 
de Lima, dirigida a un Marqués de Castellón (¿Juan Manuel de Buendía?, 
siglo XVIII), quien al margen y reverso de ella apuntó algunos datos referentes 
a testamentos· y otros documentos relacionados con sus familiares. - R. C. 
28786. VITIER, MEDARDO: José de la Luz y Caballero como educador. - Uni-
versidad de las Villas, 1956. 
Rec. «Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 1 (1957), 121-122: Biografía 
del citado personaje cubano (1800-1862), refiriéndose especialmente a su labor 
pedagógica. -:R. C. 
28787. MATICORENA ESTRADA, MIGUEL: José Baquijano y Carrillo, reformista 
peruano del siglo XVIII. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XV, nú-
mero 76-77 (1958), 53-60. 
Breve análisis de la personalidad de este reformista ilustrado (t 1817). La 
tendencia crítica de su Elogio del virrey J áuregui (1781) ha servido para con-
siderarle como un remoto anuncio de la independencia. - C. Ba. 0 
28788. RUIZ MORENO, ANÍBAL; RISOLIA, VICENTE; Y D'ONOFRIO, RÓMULO: Aimé 
Bonpland. Aportaciones de carácter inédito sobre su actividad cientí-
fica en América del Sur. - Publicaciones del Instituto de Historia de 
la Medicina, vol. XVII. - Buenos Aires, 1955. -158 p. mimeografiadas. 
(34 cm). 
Rec. Julián Garcés. «Revista de Historia de América» (México), núm. 43 (1957), 
192-193: Ofrece una buena serie de documentos y noticias relativas a la ac-
tuación en Argentina del sabio francés (1773-1858) que fue éompañero de 
Humboldt en sus andanzas por América. - R. C. 
28789. ASTUTO, PHILIP L.: Eugenio Espejo: Aman of the Enlightenment in 
Ecuador. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 44 (1957), 
369-391. 
Datos biobibJiográficos de este escritor ecuatoriano 0747-1795), considerado 
como uno de los precursores de la libertad en Quito. Bibliografía. - C. Ba. 
28790. DEL REY, JosÉ: El padre José Gumilla S. l.: Un soci610go audaz y un 
americanista olvidado. - «Revista Javeriana» (Bogotá), L, núm. 246 
(1958), 5-22. 
Aporta noticias biográficas del citado misionero e historiador americanista 
<1686-1750), con transcripción de su partida de nacimiento. Considera su per-
sonalidad, principalmente como escritor, valorando el aspecto literario y cien-
tífico de su obra Orinoco Ilustrado (740). Por último, estudia al SOCiólogo y 
reconoce las tres directrices de su obra como tal: inmigración, colonización 
y mestizaje. Documentación inédita de la obra en preparación, Los jesuitas 
en Colombia (archivos de Indias de Sevilla, Jesuita de Toledo y Nacional de 
Colombia). Bibliografia. - B. T. e 
28791. TERRA, H. DE: Humbold,t. Su vida y su época (1769-1859).-Versión es-
pañola de E. Ugarte.-México, 1956.-313 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Lihrería Martí» (La Habana), 111, núm. 17 (1956), 
30: Cf. IHE n.O 21781, donde se da noticia de la edición inglesa. 
28792. Humboldt en el Archivo Nacional. - «Boletín del Archivo Nacional» 
(La Habana), LVI (1957 [1958]), 31-43. 
Copia de dos documentos (1827-1828) del mencionaCJ,o Archivo: expediente del 
Ayuntamiento de La Habana sobre retirar de las librerías el Ensayo político 
sobre la isla de Cuba, de Humboldt; observaciones a esa misma obra, escri-
tas por Francisco de Arango yParreño y publicadas en 1888. - R. C. O 
28793. ORGAZ, LEÓN: Alejandro de Humboldt, descubridor científico de Vene-
zuela. ,- Edit. El Samán (Col. Atomo, 2). - Imp. Vda. de Galo Sáez. 
Caracas-Madrid, 1956. - 114 + 1 h. (10 cm). 
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Ref. «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XV, núm. 3 (1956), 93. - Ref. «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 116 (1956), 217. 
28794. IZQUIERDO, JOSÉ JOAQUÍN: Montaña y los orígenes del movimiento social 
y científico de México. - Ediciones Ciencias. - México D. F., 1955.-
442 p. (24 x 18,5). 
Excelente y bien documentado estudio, en el que se hace un examen crítico 
de la vida y obras de don Luis Montaña (1755-1820), al que califica como pre-
cursor más temprano entre los que pretendieron hacer de la medicina una 
ciencia de observación. Destaca asimismo su actuación en el movimiento re-
volucionario por la independencia (cf. IHE n.O 12818). índice general y alfa-
bético. Bibliografía. Documentación inédita de los Archivos de la Real y 
Pontificia Universidad de MéjiCO y de la Antigua Universidad. - C. Ba. • 
28795. EYZAGUIRRE, JAIME: Don Manuel de Salas procesado por la Inquisi-
ción. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de 
Chile), XXIV, núm. 57 (1957), 32-46. . 
Datos sobre los pormenores de cierto conflicto que tuvo el político chileno 
Manuel de Salas (1754-1841), en 1781, con la Inquisición de Cádiz, por haber 
intentado pasar a América algunos libros prohibidos. Relación de libros pro-
hibidos y permitidos que Salas llevaba consigo para Chile. Alguna bibliogra-
fía. Documentación del Archivo Histórico Nacional de Madrid. - E. Rz. O 
28796. BUENO, SALVADOR: Relaciones culturales: Goethe en Cuba. - «Revista 
Bimestre Cubana» (La Habana), LXXIII, núm. 2 (1957), 155-158. 
Información sobre los grandes autores cubanos del siglo XIX que comentaron 
la vida y obra de Goethe. - A. F. 
28797. CAYCEDO, BERNARDO J.: Las cenizas de los «Derechos del hombre».-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 510-511-512 
(1957), 237-242. 
Discurso. Se refiere a la impresión (1794) por Antonio Nariño y Alvarez de 
los Derechos del hombre y a la difusión de sus principios en el territorio 
colombiano. - D. B. 
28798. LICEAGA, JORGE A. 1.: Para la historia de la farmacia en la Colonia. 
Francisco Salvio Marull. Boticario catalán. - «Revista de la Univer-
sidad de Buenos Aires» (Buenos Aires), n, núm. 4 (1957), 567-579. 
Datos sobre el establecimiento en Buenos Aires del primer boticario laico 
(1770). Destaca como uno de los más eminentes farmacéuticos, enviados por 
España, a Francisco Sal vio (t 1802), cuyos datos biográficos esboza amplia-
mente. Bibliografía. Documentación inédita de los Archivos General de la 
Nación y General de los Tribunales de Buenos Aires. - C. Ba. O 
28799. ROLDÁN y GUERRERO, RAFP.--EL: La última expedición de semillas remi-
tida a España desde el Perú por los botánicos señores Ruiz y Pavón 
en 1788. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farma-
cia» (Madrid), IX, núm. 33 (958), 15-19. 
Noticia de las últimas semillas enviadas por los botánicos Hipólito Ruiz y José 
Antonio Pavón, desde el Perú al Jardín Botánico de Madrid, antes de cesar 
en su misión de exploración en las tierras americanas (1788). Publica algunos 
documentos, entre ellos la lista de estas semillas. No indica procedencia de 
las fuentes. - J. C. 
28800. LASTRES, JUAN B.: El doctor José Manuel Dávalos (1758-1821).-«Do-
cumenta» (Lima), III, núm. 1 (1951-1955 [1957]), 155-182. 
Síntesis biográfica del citado médico mulato de Lima, que fue catedrático en 
el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en dicha ciudad. Es-
tudio de su interesante labor como epidemiólogo. Abundantes citas bibliográ-
ficas. - R. C. 
28801. A [LFAU] D[uRÁN], V[ETILIO]: Historia de la medicina en Santo Do-
mingo. Documentos para su estudio. - «Anales. Universidad de Santo 
Domingo» (Ciudad Trujillo), XXII, núm. 81-84 (1957), 21-51. 
Transcripción de varios documentos (861), relativos a la adopción en Santo 
Domingo, con pequeñas modificaciones, de un Reglamento de medicina y ci-
rugía, dado por España (1844) para Cuba y Puerto Rico, el cual también se 
transcribe. Sin indicación de procedencia. - E. Rz. O 
28802. DAY CORBITT, ROBERTA: Reseña del costumbrismo cubano. - «Revista 
Bimestre Cubana» (La Habana), LXXIII, núm. 2 (957), 257-264. 
Breve síntesis del movimiento literario costumbrista (1830-1875), a través de 
los principales escritores y de sus obras. - A. F. 
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28803. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: Una poetisa argentina de 1811. - «Histo-
ria» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 106. 
Reproduce parte de una poesía aparecida en la «Gaceta de Buenos Ayres» 
(1811), que constituye una clara burla del entonces virrey del Río de la Plata 
Francisco X. Elío. - R. C. 
28804. PÉREZ VILA, MANUEL: Polémica sobre representaciones dramática. 1775-
1829. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 127 (1958), 
95-104. 
Noticias sobre varias controversias surgidas entre autoridades civiles y ecle-
siásticas venezolanas sobre si eran o no lícitas ciertas representaciones tea-
trales. - E. Rz. 
28805. PEÑALOSA, JUAN: El Teatro de Colón. - Prólogo de Fernando Antonio 
Martínez .. - Ministerio de Educación Nacional. División de Extensión 
Cultural. - Bogotá, 1956. - 40 p., ilustraciones. 
Rec. Willis Knapp Jones. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVII, núm. 4 (1957), 521: Síntesis de historia teatral colombiana 
durante siglo y medio. De la época colonial. Referencias al Coliseo Ramírez 
(1792), que fue reconstruido en 1840 como Teatro Maldonado, y en cuyo lugar 
se edificó más tarde (1892) el Teatro Colón. - E. Rz. 
28806. TABLANTE GARRIDO, P. N.: Boceto. - «Universidad» (Mérida), 1, núm. 8 
(1957), [7]. 
Noticias sobre la actuación artística del escultor Enrique Pérez Comendador, 
que hizo la estatua (de cuyo boceto se trata) de fray Juan Ramos de Lora 
(1722-1790), primer obispo de Mérida (Venezuela), cuya biografía se recoge. 
Bibliografía. - B. T. 
28807. KINROSS, LORD: The art of the Santos. - «The Connoisseur» (London), 
CXL, núm. 565 (1957), 222-225, 10 figs. . 
Breve artículo divulgador acerca de la escultura religiosa popular de Nuevo 
Méjico (siglos XVIII-XIX); las piezas que reproduce pertenecen al Museo Tay-
lor del Colorado Springs Fine Arts Centre, Colorado (Estados Unidos). - J. M. 
28808. CURT LANGE, FRANCISCO: La música religiosa en el área de Rosario de 
Santa Fe y en el Convento de San Carlos de San Lorenzo, durante el 
penado aproximado de 1770 a 1820. - Cursos libres de portugués y 
estudios brasileños. Ciclos de conferencia de 1955, núm. 4. - Rosario, 
1956. -62 p. 
Rec. Gilbert Chase. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 399. - Rec. Eulogio Ramírez. «Historia» (Buenos Ai-
res), II, núm. 7 (1957), 178-179.-Rec. J. G. «Revista de Historia de América» 
(México), núm. 43 (1957), 272-273: Datos, formados de los libros inventarios 
de la Catedral de Rosario (Argentina) sobre instrumentos musicales emplea-
dos en la época colonial. Otros sobre la historia del Convento de San Carlos 
de la localidad argentina de San Lorenzo con una relación de monumentos 
e impresos sobre música, existentes en el mismo. Apéndices documentales. 
Cf. IHE n.O 23601. - E. Rz. 
28809. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Un impreso limeño desconocido. - «Fé-
nix» (Lima), núm. i2 0956-1957 [1958]), 142-144, facsímiles. 
Breves notas sobre una curiosa cartilla musical, impresa en Lima en 1763 
(Biblioteca Nacional, Madrid), cuyo autor fue el peruano José Onofre Anto-
nio de la Cadena. Reproducción facsímil de la portada y dos páginas de la 
misma. - R. C. O 
28810. Los caciques Alpaca Huáscar. - «Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco» (Cuzco), IX, núm. 9 (958), 14-32. 
Transcripción de varios documentos: oficios, declaración de testigos, «Reso-
lución de amparo a los caciques de sangre» dada por el virrey La Serna 
0822-1823, Archivo de la Corte Superior de Justicia, Cuzco). Informan sobre 
los derechos de Matías Alpaca Huáscar al cacicazgo del pueblo peruano de 
Cayrna, y la jurisdicción y gajes pecuniarios que éste tenía. - R. C. O 
28811. T[ORRE] R[EVELLO], J[osÉ]: Adelantado Mayor y Regidor Perpetuo 
de las Magallánicas. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 
122. 
Informa sobre haber solicitado tal título (1794) el portugués Luis Alvarez Pe-
reir a, para lo cual alegaba ser descendiente y heredero de Hernando de Ma-
gallanes. - R. C. 
36 - índice Histórico Español - IV (1958) 
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28812. LA PUENTE y CÁNDAMO, JOSÉ A. DE: Los bienes de Francisco Castril!ón 
y Arango. - «Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genea-
lógicas» (Lima), núm. 10 (1957), 25-29. 
Copia fragmentaria de un inventario de bienes (1796) correspondiente al men-
cionado Francisco Castrillón. No indica procedencia del original. -R. C. 
28813. VALCÁRCEL, DANIEL: Ignacio de Castro. Humanista tacneño y egregio 
cusqueñista. - «Documenta» (Lima), lII, núm. 1 (1951-1955 [1957]), 
11-128. 
Detallada monografía que completa los ya numerosos estudios del autor (cf. 
IHE n.o 15578) sobre Ignacio de Castro <1732-1792), sacerdote, teólogo, histo-
riador y pedagogo, nacido en Tacna (Perú), pero cuya vida se desenvolvió, 
en su mayor parte, en el Cuzco o en curatos pertenecientes a este Obispado. 
Traza su biografía con detenimiento, analizando la interesante personalidad 
del presbítero Castro y estudiando sus escritos, algunos aún inéditos. Notable 
contribución al conocimiento de la historia peruana en el siglo XVIII. Tres 
apéndices: «Documentos sobre oposiciones» (1782-1785), «Relación de méritos» 
(1783), ambos en el Archivo de Indias, Sevilla, y otros seis documentos diver-
sos <1778-1793, Biblioteca Nacional, Lima, y Archivo Colegio de Ciencias, 
Cuzco). AbuIldante documentación de los archivos peruanos. Bibliografía.-
R. C. • 
28814. GARCÍA FLAVIO A.: Aporte documental a la biografía de Benito Ch.ain. 
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 75-76 (1958), 49-100. 
Selección de 63 documentos fechados entre 1797 y 1819 relativos a la actua-
ción política del citado contrarrevolucionario uruguayo (t 1865) durante el 
período hispánico. Documentación inédita del Archivo General Militar de Se-
gavia. - C. Ba. O 
28815. Título del Padre Cura de Lejamaní. - «Revista de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXIV, núm. 10-12 
(1957), 26-27. 
Copia de dicho título expedido en Guatemala (1790), a favor de Francisco 
Antonio Guillén. Sin indicar procedencia. - R. C. 
28816. FERNÁNDEZ DÍAz, AUGUSTO: Un vecino de calidad en el Rosario del 
siglo XVIII. - «Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas» 
(Rosario, Argentina), n, núm. 11 (1957), 33-88. 
Se trata del andaluz Juan José Morcillo Bailador (t 1797), que hacia 1756 llegó 
a la ciudad argentina de Santa Fe, donde fue alcalde provincial (1767) y te-
sorero de la Real Hacienda (1776). Estudia minuciosamente sus actividades en 
la citada ciudad: pleito mantenido contra Manuel Neto Barreiros por varios 
vecinos de la Capilla del Rosario (aspectos topográficos de los orígenes de la 
actual ciudad); gestiones realizadas en defensa de los intereses de los gana-
deros de Santa Fe. En apéndice: nombramiento para la Real Hacienda, testa-
mento y expediente del pleito citado. Documentación del Archivo General de 
Indias y el de los Tribunales de Santa Fe. Plano de Rosario en 1763. - D. B. e 
28817. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: Un afrancesado en Mendoza.-«Historia» 
(Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 65-76, 1 facsímil. 
Se trata de un tal fray Antonio Rivas (n. 1737), teniente cura en la villa de 
San Carlos (Argentina), sobre cuya adhesión a las ideas revolucionarias fran-
cesas ofrece interesantes datos <1794-1799), procedentes del Archivo Histórico 
de Mendoza. El facsímil reproduce una carta de Rivas. - R. C. O 
28818. OLIVARES VALLE-RIESTRA, EMILIO: Los Valle-Riestra en el Perú. - «Re-
vista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas» (Lima), 
núm 10 (1957), 31-48, ilustraciones. 
Datos biográficos y genealógicos -de diferentes archivos peruanos- sobre los 
Valle-Riestra, cuyo origen en el Perú data del año 1800, y el primero de sus 
miembros, Antonio M.a del Valle y Seijas (1761-1820) que ocupó importantes 
puestos en el ejército realista durante las luchas de independencia. - R. C. O 
28819. SARAVIA, ATANAsIa G.: Padrón de la ciudad de Durango. 1778. - «Me-
morias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XVII 
(1958), núm. 2, 121-217; núm. 3, 254-309. 
Transcripción, con ortografía moderna, de un legajo, procedente de un ar-
chivo particular, que contiene interesantes datos sobre los vecinos de la ci-
tada ciudad mejicana, así como sobre sus bienes, armas, profesiones, etc., muy 
útiles para la historia social y económica. Va precedido de breve comentario 
de su editor. - E. Rz. e 
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28820. H[UERTA] R[ENDÓN], F[RANCISCO]: ReaL Decreto de Fernando VII, en 
que se concede aL Cabildo de Guayaquil eL títuLo de «ExceLencia En-
tera» y a Los Capitulares eL de «Señoría». - «Cuadernos de Historia 
y Arqueología» (Guayaquil), VI, núm. 16-17-18 (1956), 142-144. 
Transcripción de dicho documento (810), procedente del Archivo Municipal 
de Guayaquil. - E. Rz. O 
28821. FAJARDO TERÁN, FLORENCIA: Historia de la ciudad de Minas. - «Boletín 
Histórico» (Montevideo), núm. 75-76 (1958), 113-133. (Continuará.) 
Aporta datos referentes ;:t l~ fundación de dicha ciudad (754), erigida como 
consecuenCia del descubnmiento (1747) por el capitán Manuel Domínguez de 
las ricas Minas de Maldonado, situadas a 22 leguas al norte de Montevideo. 
C. Ba. O 
28822. MARTÍNEZ MONTERO, HOMERO: Significación marítima de Montevideo 
en los siglos XVIII y XIX. - Publicaciones del Instituto Uruguayo de 
Cultura Hispánica. - Montevideo, 1956. - 76 p. (en 8.0). 
Rec. Buenaventura Yáñez. «Historia» (Buenos Aires), 1II, núm. 9 (1957), 185.-
Rec. G. Kaspar. «Historia» (Buenos Aires), 11, núm. 8 (1957), 185: Conferen-
cia. Examina cómo las favorables condiciones geográficas impusieron a Mon-
tevideo como puerto comercial, primero y después como apostadero naval 
militar del Atlantico Sur, y qué actuación le cupo a las fuerzas de esta ins-
titución en los sucesos militares, e incluso políticos (1808-1810), de la región 
sometida a su influencia. - D. B. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
28823. CARDIFF, JUAN: Las causas de la independencia hispanoamericana. El 
Simposio de Lima, 1957. - «Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 
(1958), 116-119. 
Nota informativa, con breve comentario crítico, de las ponencias presentadas 
en torno al tema de la emancipación de América; entre las cuales hace des-
tacar el trabajo de César Pacheco Vélez: Un valioso antecedente de la Carta 
de Vizcardo. -:R. c. . 
28824. WILCHES O. F. M., FÉLIX ANTONIO: Causas de la emancipación espa-
ñola.-«Boletín de.Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núme-
. ro 525-527 (1958), 377-383. 
Discurso. Breves consideraciones pretendiendo establecer como base ideoló-
gica de la independencia hispanoamericana la doctrina de Francisco Suárez 
y demás teólogos españoles de los siglos XVI y xvn. Alguna bibliografía. - R. C. 
28825. LEVENE, RICARDO: El mundo de las ideas y La revolución hispanoame-
ricana de 1810. - Edición de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. - Santiago de Chile, 1956. - 324 p. 
Rec. V. T. A. «Historia» (Buenos Aires), 1I1, núm. 11 (1958), 145-146: Suges-
tivo estudio del proceso ideológico que informa la evolución cultural ameri-
cana. Amiliza en primer lugar las influencias de teólogos, políticos, juristas 
y economistas españoles y americanos en la legislación de Indias. Luego, el 
estudio comparado entre las revoluciones norteamericana, francesa e hispa-
noamericana. Y, finalmente, la influencia ideológica en el movimiento hispano-
americano de los pensadores europeos de la época. - C. Ba. 
28826. VILELLA, ARTURO: El iluminismo y La ideoLogía en La independencia 
americana. - «Revista de Educación» (La Plata), lII, núm. 3 (1958), 
495-500. 
Breves notas que tienden a abonar estas dos consideraciones fundamentales: 
que hubo influencia de literatura liberal procedente de Europa y Estados Uni-
dos en las colonias españolas, y que el impulso revolucionario d.el pueblo 
surgió de la protesta colectiva, motivada por la condición de inestabilidad, 
social y política, que consumía a España en un momento crucial de su histo-
ria. Bibliografía. - C. Ba. 
28827. Palabras del presidente de La Soctedad Bolivariana, Dr. Cristóbal 
L. Mendoza. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVII, núm. 55 (1958), 145-148. 
Discurso. Versa sobre la decisiva repercusión que tuvo la batalla de Carabobo 
(Venezuela, 1821> en la total independencia de la América hispana. - D. B. 
28828. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: La Brigada Santa Cruz. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVI, núm. 111 (1958), 
400-416. 
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Datos interesantes sobre el origen de esta brigada (que tiene su antecedente 
en el batallón Numancia, fundado en 1815) integrado por 1.100 hombres y 
proporcionada por San Martin al general Sucre con motivo de la campaña 
de Quito (1822). Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
28829. COTTAZ, MAURICE M.: Les États-Unis et l'Amérique Latine. - «Les Étu-
des Américaines» (Paris), 111, núm. 63 (s. a.), 3-26. 
Interesa para IHE el primer capítulo: trata de los Estados Unidos y la eman-
cipación de las viejas colonias españolas (p. 3-4). Expone brevemente las 
ideas de Bolívar sobre el establecimiento de una comunidad sudamericana no 
vasalla de los Estados Unidos, en cuyas promesas de cooperación, en caso de 
independencia, no confiaba el Libertador. - C Ba. 
Protagonistas de la Independencia 
28830. Actos celebrados con ocasión del centenario del natalicio del gene-
ralísimo Francisco de Miranda, precursor de la Independencia. - Con-
sejo Municipal del Distrito Federal. - Caracas, 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núme-
ro 160 (1957), 456. 
28831. GRASES, PEDRO: Francisco Miranda, precursor de la introducción de 
la imprenta en Venezuela.-«El Farol» (Caracas), XX, núm. 177 (1958), 
18-23. 
Noticias sobre la impresión de algunas proclamas y documentos de Miranda 
a bordo del «Leander», buque que le condujo a Venezuela (1806) en su intento 
de desembarco. Reproducción de algunos de ellos, existentes en el Archivo de 
Miranda de la Academia Nacional de la Historia, Caracas. - E. Rz. e 
28832. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Expediciones libertadoras de Miranda. - En 
«Relatos y comentarios sobre temas de historia venezolana» (lHE nú-
mero 28312), 231-304. 
Relatos periodísticos, pero con buen caudal bibliográfico y erudito, sobre la 
expedición libertadora de Miranda de 1805 a 1807. - J. V. V. O 
28833. NUCETE-SARDI, JosÉ: Aventura y tragedia de don Francisco de Mi-
randa. - Editorial González González. - Caracas, '[1956]. - 326 p. 
(20 cm). . • 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, núm. 121-122 (1957), 263. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, núme-
ro 160 (1957), 456. 
28834. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Miranda vexilario de la libertad. - Editorial 
Orto. - Coro, 1956. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, nú-
mero 157 (1957), 120. 
28835. KEy-AYALA, SANTIAGO: La bandera de Miranda. - Ediciones Librería 
Europa. - Caracas, 1956. 
Rec. Rafael Angel Insausti. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 119 
(956), 122-123: Reedición de esta obra aparecida por vez primera en 1950. 
Consta de 4 breves capítulos en prosa, seguidos de una breve antologia de 
versos alusivos a la bandera. En la primera parte se hace un resumen de 
cuanto se ha escrito acerca de los emblemas españoles antiguos y modernos, 
poniendo de relieve los antecedentes españoles y venezolanos de la actual 
bandera de Venezuela. A continuación se alude a la expedición libertadora 
de Francisco de Miranda (1806) y a los móviles que impulsaron a éste para 
confeccionar la bandera venezolana. - E. Rz. 
28836. MIROSHEVSKI, V.: Catalina II y Francisco Miranda. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 161 (19581, 
11-25. 
Reproducción de uno de los capítulos de la obra póstuma del autor: El mo-
vimiento de liberación en las colonias americanas de España, desde su con-
quista hasta la guerra de su independencia (1492-1800). Breve comentario. Bi-
bliografía. Documentación inédita procedente de fondos venezolanos. - B. T. e 
28837. ROIG DE LEUCHSENTING, R.: Bolívar, el Congreso Interamericano de 
Panamá en 1826 y la Independencia de Cuba y Puerto Rico. - La Ha-
bana, 1956. -167 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), 111, núm. 18 (1956), 
18. 
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28838. GRISANTI, ÁNGEL: EL Archivo deL Libertador. Índice. Vol. 1: CoLección 
O'Leary. Vol. II: CoLección de documentos obtenidos en eL Archivo 
NacionaL y procedentes de otras fuentes. - Imprenta Nacional. Casa 
Natal del Libertador. - Caracas, 1956. - 266 Y 99 p. (23 cm). 
Rec. David Bushnell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham)" 
XXXVII, núm. 4 (1957), 535: Lista de todos los manuscritos que se hallan en 
las dos primeras de las cuatro colecciones que forman el Archivo del Liber-
tador en Caracas. El volumen I contiene una introducción de Grisanti, en la 
cual informa sobre las vicisitudes pasadas y estado presente del Archivo ci-
tado. El II incluye también una colección de retratos de la familia de Bo-
lívar. - E. Rz. 
28839. PÉREZ VlLA, MANUEL: EL Archivo deL Libertador. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 510-511-512 (1957), 220-223. 
Noticia sobre el contenido e historia del citado archivo venezolano. - D. B. 
28840. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: Los baúLes confiados a Pavageau. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 
(1958), 33-40. 
Cf. IHE n.O 25230. Noticias y comentario, que afirman que los diez baúles de 
papeles de la secretaría privada de Bolívar, confiados a Juan Bautista Pava-
geau para llevar a París, no se quemaron. Inserta una nota del «National 
Intelliger» (Nueva York, 1831) y una carta de Tomás Cipriano Mosquera, ex-
presidente de la República, publicada en «The New York Advertiser» (1831), 
referentes a la muerte de Bolívar. Bibliografía. - B. T. O 
28841. Correspondencia de Luis López Méndez para el Libertador. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 
(1958), 67-75. 
Publicación de algunas cartas inéditas (1817-1823), dirigidas a Bolívar por el 
citado agente de Venezuela en Londres (Archivo privado del Libertador). 
Aportan datos de: los voluntarios ingleses llegados a América, para cooperar 
a la emancipación, la clave de la correspondencia cifrada de Luis López Mén-
dez con el gobierno de Angostura, sus dificultades económicas y' políticas, el 
,fracaso diplomático de Fernando VII en el Congreso de Aquisgrán y la pre-
sentación de Leandro Miranda, hijo mayor del Precursor, a Bolívar. - B. T. e 
28842. Veintiséis cartas del Libertador aL General O'Leary. - Recopilación 
por la Compañía Shell de Venezuela.-Lit. Miangolarra.-Caracas, 
1956. 
Ref. IIBoletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, nú-
mero 157 (1957), 120. 
28843. P. 'G.: Dos cartas de O'Leary. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 46-48. 
Reproducción de dos cartas de Daniel Florencio O'Leary, edecán del Liber-
tador, dirigidas a éste (Santiago de Chile, 1824), mientras cumplía misión di-
plomática. Contribuyen a conocer mejor su gestión a la causa independiente. 
B.·T. 
28844. RESTREPO CANAL, CARLOS: Cartas de Bolívar y Nariño. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 
(1958), 49-56. 
Reproduce dicho artículo tomado del Suplemento Literario del diario «La 
República» de Bogotá, que contiene dos cartas de Nariño y siete de Bolivar 
(1821) (Archivo Nacional de Caracas). - B. T. 
28845. ROMERO, LUIS EDUARDO: Un boLivariano eminente. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 
5-8. 
Reproducción de un artículo del «Diario de la Frontera» de Cúcuta dedicado 
al historiador americanista Lecuna (t 1954), que aporta noticias biográficas y 
de su labor en torno de Bolívar. - B. T. ' 
28846. OSORIO J., MARCO A.: EL «Simón BoLívar» de H. W. van Loon. - «Uni-
versidad» (Mérida), 1, núm. 8 (1957), 12, 14 Y 15. 
Comentario a las obras de dicho historiador holandés: Los Estados Unidos, 
De CoLón a Hoover (versión de la segunda edición inglesa de Los Estados 
Unidos) y Vida y época de Simón BoLívar. Recoge la opinión difamatoria sobre 
el Libertador de la primera obra, corregida en la última. Bibliografía. Docu-
mentación de archivo particular. - B. T. 
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28847. FRANCOWICH, GUILLERMO: El pensamiento bolivariano en el siglo xx. 
Talleres Edimex. - México, 1956. 
Ref. «Boletín de la Acadt>mia Nacional de la Historia» (Caracas), núm. 156 
(1956), 410. 
28848. ZÉREGA FOMBONA, ALBERTO: Polémica en torno al Libertador. (Zérega 
Fombona refuta a Madariaga). - Ediciones del Gobierno del Estado 
de Nueva Esparta. -La Asunción (Venezuela), 1956. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 115 (1956), 276. 
28849. LECUNA, VICENTE: Catálogo de errores y calumnias en la historia de 
Bolívar. Tomo 1. - The Colonial Press Inc. - New York, 1956. 
xVIII+411 p., ilustraciones. 
Rec. Pedro Gares. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), 115 (1956), 222-
223. - Rec. Gerhard Masur. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVI, núm. 3 (1956), 396-397. - Rec. Agustín Millares CarIo. «Revista 
de Historia de América» (México), 42 (1956), 576-577: Obra que completa y 
redondea plenamente la obra de Lecuna sobre Bolívar. Este primer tomo 
abarca desde los temas relacionados con los antepasados del Libertador y la 
vida de éste hasta 1815. - E. Rz. 
28850. BLANCO FOMBONA, RUFlNo: Bolívar, pintado por sí mismo. - Editora 
Nacional (Serie Histórica Ilustrada). - México, 1956. - 2 vols.: 190 p., 
ilustraciones. 
Rec. E. Victor Niemeyer, Jr. «The Hispanic American HistoricaI Review» 
(Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 401: Reimpresión de los dos volúmenes 
publicados en París en 1913. El volumen 1 trata de la vida del libertador hasta 
1822. Sucintos pero informativos, los dos contienen extractos de cartas de 
Bolívar, discursos y doctrinas políticas. - C. Ba. 
28851. MARTÍNEZ, MARIANO R.: Simón Bolívar íntimo. - Editora Nacional (Se-
rie Historia Ilustrada). - México, 1956. -188 p. 
Rec. E. Victor Niemeyer, Jr. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 402: Reimpresión de la primera edición 
publicada en París alrededor de 1913. - C. Ba. 
28852. Semblanza del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 55 (1958), 177-248. 
Reproducción facsímil del original autógrafo del ensayo en que José Enrique 
Rodó analiza el pensamiento y la obra de Bolívar. - D. B. 
28853. SIENRA y CARRANZA, JosÉ: Discurso en elogio del Libertador. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, nú-
mero 55 (1958), 262-265. 
Breve exaltación de la personalidad !ie Bolívar. - D. B. 
28854. FAVELA, ISIDRO: Simón Bolívar. - «Michoacáml (México), núm. 44 (1958), 
8-9. 
Exaltación de las campañas libertadoras de Bolívar. - R. C. 
28855. ORGAZ, LEÓN: Las mocedades de Simón Bolívar. - Editorial «El Sa-
mán» (Col. Atomo). - Caracas, 1956. 
Rec. Agustín Millares Carlo. «Revista de Historia de América» (México), 42 
(1956), 577. - Rec. Pla y Beltrán. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), 
XVIII, núm. 116 (1956), 185-186: Divulgación. Pone de manifiesto que lo que 
hizo grande a Bolívar no fue su pretendido resentimiento, sino su inteligen-
cia, su inquebrantable espíritu y su fe ilimitada. - E. Rz. 
28856. HERNÁNDEZ SANAVRIA, JosÉ: Discurso que la Universidad de Caracas 
dedica a su protector Simón Bolívar. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 83-90. 
Noticias divulgadoras histórico-militares sobre el Libertador. Bibliografía. 
Portada del discurso. - B. T. 
28857. GARCÍA, JULIO CÉSAR: Presencia de Bolívar en Bogotá. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 513-515 (1957), 349-359. 
Discurso. Noticias referentes a la estancia de Bolívar en Bogotá en diferentes 
ocasiones (1814-1830) y lugares relacionados con él. Transcribe textos de sus 
cartas y alude a intérpretes de su vida y pensamiento. Dedica especial aten-
ción a la segunda entrada (1819), después de Boyacá. Bibliografía. - B. T. 
28858. CAMINO CALDERÓN, CARLOS: Los días de Huamachuco (Recuerdos del 
Libertador). - Imprenta de la Universidad. - Trujillo (Perú), 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 15. 
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28859. RAMÍREZ, CARLOS MARÍA: Grandeza e infortunios de Bolívar. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 55 
(1958), 252-262. 
Discurso. Apología del Libertador, destacando algunos rasgos de su vida que 
demuestran su grandeza moral. - D. B. 
28860. LA MORA T., FRANCISCO DE: La muerte del Libertador. - «Juan Diego» 
(Cuernavaca), XIX, núm. 226 (1958), 29-31. 
Refiere brevemente algunos detalles del fusilamiento de Iturbide (Méjico, 
1824).-D. B. 
28861. CABRERO FERNÁNDEZ, LEONCIO: El indio americano visto por Bolívar.-
«Noticiario Indigenista Español» (Madrid), núm. 21-22 (1957), 2-3. 
En una carta inédita -sin indicar procedencia- dirigida por Bolívar al editor 
de la Gaceta Real de Jamaica, expone sus ideas sobre la personalidad del 
indio americano, al que considera de carácter apacible, inferior a los blancos 
y retrasado culturalmente. - C. Ba. O 
28862. PÉREZ VILA, MANUEL: Bolívar y los libros. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (958), 20-27. 
Comentario que aporta testimonios que evidencian la ilustración del Liber-
tador y la amplitud de sus lecturas políticas, militares, literarias, etc., así 
.como su preocupación por dotar a los pueblos americanos de instrumentos 
culturales, como las bibliotecas. - B. T. 
28863. C. L. M.: ¿Bolívar, calumniador? - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (958), 64-66. 
Breve disertación sobre un artículo publicado en «El Colombiano de Guayas» 
de Guayaquil (1828), titulado El Libertador en la Soledad de Bucaramanga, del 
que se discute su autor. Su contenido está en contradicción con el 'Bolívar 
calumniador del «Diario» de Perú de Lacroix, considerado como posible au-
tor. Reproduce la publicación. - B. T. 
28864. BOULTON, ALFREDO: Los retratos de Bolívar. - Editorial Italpacífica.-
Caracas, 1956. -176 p., láms. (33 cm). 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 119 
(1956), 145-146. - Rec. J. R. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), 
XXII, núm. 8 (1958), 393-394: Repertorio iconográfico (agrupado en tres eta-
pas: 1800-1811; 1811-1825; 1825-1830), seleccionado críticamente, del Liber-
tador, acompañado de un coherente estudio de la figura de Bolívar en el cual 
se aportan nuevos datos biográficos. En resumen, útil fuente de consulta para 
quienes se interesan por los temas bolivarianos. - E. Rz. 
28865. GIRALDa JARAMILLO, GABRIEL: José Maria Espinosa, retratista del Li-
bertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
. racas), XVII, núm. 54 (958), 15-19. 
Se refiere al prestigio del citado pintor-soldado de Bogotá entre sus contem-
poráneos, e incluye textos de sus comentaristas. - B. T. 
28866. GRISANTI, ÁNGEL: Iconografía de la familia del Libertador. - Imprenta 
Nacional. Casa Natal del Libertador. - Caracas, 1956. -114 p. 
Rec. E. V[ictor] N[iemeyer]. «The Hispanic American Historical Review;> 
(Durham), XXXVII, núm. 4 (1957), 537: El más completo repertorio de los 
publicados hasta ahora en Venezuela de retratos de los parientes de Simón 
Bolívar. Comprende en total 34 reproducciones, algunas acampanadas de notas 
biográficas. Breves referencias genealógicas relativas a los padres de Bolívar 
y reproducción de partida de .bautismo, de casamiento y de defunción del Li-
bertador. - E. Rz. 
28867. CAPO, JOSÉ M.: Bolívar, su maestro y su amante. - Editorial Lex.-
La Habana, 1956. 
Rec. «Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 1 (1957), 125. - Rec. R. H. V. 
«Revista de Historia de América» (México), núm. 43 (1957), 234. - Rec. Enri-
que Labrador Ruiz. «Revista Cubana) (La Habana), XXXI, núm. 1 (1957), 125-
126: Esbozo biográfico de ambas figuras: Simón Rodríguez y Manuela Sáenz. 
R. C. 
28868. LECUNA, VICENTE: Papeles de Manuela Sáenz. - «Hojas de Cultura Po-
pular Colombiana» (Bogotá), núm. 77 (1957), 36 p. (Separata.) 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 19150. - C. Ba. 
28869. LECUNA, VICENTE: Papeles de Manuela Sáenz. - «Museo Histórico» 
(Quito), IX, núm. 27-28 (1957), 109-154. 
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Cf. IHE n.o, 19150 y 28868. Comentario y transcripción de medio centenar de 
documentos (1825-1850) relacionados la mayoría con el Libertador. - D. B. 
28870. SÁENZ, VICENTE: Morelos y Bolívar. -1956. -130 p. 
Ref. «La Democracia» (New York), XXXVII, núm. 4 (1957), 120. 
28871. RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: O'Leary, edecán del Libertador. - Edi-
ciones Edime. - Madrid-Caracas, 1956. - 254 p. 
Rec. Juan Aristeguieta. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, nú-
mero 120 (1957), 197-198. - Rec. P. P. B. «Cultura Universitaria» (Caracas), 
LX (1957), 95-97: Buena biografía de este irlandés que intervino al lado de 
Bolívar en la Independencia americana. Escrita con ameno estilo y también 
con erudición, se muestra a lo largo de ella la incondicional adhesión de 
O'Leary al Libertador. - E. Rz. 
28872. LOZANO CLEVES, ALBERTO: Bolívar y Santander. - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-521 (1958), 71-83. 
Discurso. Establece un paralelo entre ambos. Estudia sus relaciones (en po-
lítica, hacienda, constitución boliviana, etc.) a través de la correspondencia 
bolivariana dirigida a Santander. Sin indicar procedencia de la documenta-
ción.-B. T. 
28873. Manco-Capac al Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 91-92. 
Reproducción del artículo anónimo del mismo título publicado en la «Gaceta 
de Colombia» (Bogotá, 1826), tomado a su vez del núm. 26 de «El Sol del Cuz-
co». Alude a la recepción tributada por los cuzqueños al Libertador. - B. T. 
28874. PERAZZO, NICOLÁS: Agustín Codazzi (1793-1859).-Ediciones Fundación 
Eugenio Mendoza (Biblioteca Escolar. Colección Biografía, núm. 22). 
Caracas, 1956. 
Rec. María Rosa Alonso. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, nú-
mero 123 (1957), 166-168: Biografía del citado militar y aventurero italiano, 
que acompañó a Bolívar y a su ejército a Caracas y prestó sus servicios a 
Colombia y Venezuela, mediante una serie de estudios geográficos y planos 
de fortificaciones que realizó en estos países. - D. B. 
28875. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Errores históricos relacionados con Codazzi. 
«Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XVI, nú-
mero 58 (1958), 123-128. 
Rectifica algunos errores relacionados con la biografía de este prócer de la 
independencia colombiana y destacado científico (1792-1859), aparecidos en 
obras que versan sobre él. - E. Rz. 
28876. TORO, FERMÍN: Pedro Gual (1785-1862). - Edíciones de la Fundación 
Eugenio Mendoza (Biblioteca Escolar. Colección de Biografías, núme-
ro 24). - Caracas, 1956. 
Rec. María Rosa Alonso. «Revista Nacional de Cultura}} (Caracas), XIX, nú-
mero 123 (957), 168-169: Biografía del citado político venezolano que sirvió 
a la causa <le la Independencia de su patria y fue ministro de Bolívar en 
Colombia. - D. B. 
28877. PUEYRREDÓN, CARLOS A.: Mitre (Homenaje de la Institución Mitre en 
el 50 -aniversario del fallecimiento del Prócer). - Buenos Aires, 1956. 
Ref. «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileirm} (Rio de Janeiro), 
CCXXXVI (1957), 508. 
28878. MARTÍNEZ, MARIANO R.: José de San Martín íntimo. - Editora Nacio-
nal (Serie Histórica Ilustrada). - México, 1956. -185 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núme-
ro 3 (1957), 402. 
28879 .. ZAPIOLA, F.: Zapiola. Soldado de Chacabuco y Maipu. - Editorial 
Prestigio. - Buenos Aires, 1956. -177 + 2 p. s. n. 
Rec. Agustín Millares Carro. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 42 (956), 581: Biografía de este militar que luchó bajo el mando de 
San Martín y llegó al territorio chileno al frente del Regimiento de Grana-
deros a Caballo. - E. Hz. 
28880. CAILLET-BoIS, RICARDO R.: San Martín y el Ejército del N arte. - Bue-
nos Aires, 1956. - 33 p. 
Rec. Guillermo Furlong S.!.: «Historia» (Buenos Aires), n, núm. 8 (1957), 
164-165: Conferencia. Pone de relieve, con base documental, la situación de-
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ficiente del ejército del Norte, que explica algunas derrotas de las tropas in-
dependizantes argentinas. Señala el carácter de San Martín, más militar que 
político. - E. Rz. 
28881. HAMMERLY DuPUY, DANIEL: EL naturaLista BonpLand y la conspiración 
de José Carrera contra O'Higgins y San Martín. - «Historia» (Buenos 
Aires), IV, núm. 13 (1958), 83-94. 
Relata con detalle la mencionada conspiración del caudillo chileno (1785-1821) 
urdida en Buenos Aires, especialmente en lo que se refiere a la intervención 
de varios franceses establecidos en esa ciudad, y en la que también se vio 
complicado Bonpland, llegado de Francia en 1817. Algunos documentos del 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires. -R. C. e 
28882. P. G.: Cartas deL Mariscal de Ayacucho. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 54 (1958), 41-45. 
Transcripción de cinco cartas (1823-1826), consideradas inéditas, del general 
Antonio José de Sucre (1795-1830). - B. T. 
28883. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Sucre, Gran Capitán. Gloria indiscutible de 
CoLombia y de América. - «Boletín de Historia y Antigüedadesll (Bo-
gotá), XLV, núm. 525-527 (1958), 385-391. 
Conferencia. Exalta la figura del general Sucre <1795-1830) y su decisiva in-
tervención en la independencia de Sudamérica. - R. C. 
28884. VILLAMIZAR, RAFAEL: El monarquismo de Sucre. - «Boletín de Historia 
y Antigüedadesll (Bogotá), XLV, núm. 522-523-524 (1958), 193-214. 
Notas en torno de las ideas de Sucre en favor de la monarquía que causaron 
su exclusión como presidente de Colombia. -. C. Ba. 
28885. RUMAzo GONZÁLEz, ALFONSO: El gran amor de Sucre: la Marquesa de 
Solanda. - «Revista Shell» (Caracas), VII, núm. 27 (1958), 16-20. 
Síntesis de la personalidad de María Carcelen (cf. IHE n.O 7869), marquesa 
de Solanda <1805-1861), esposa que fue primero del general Antonio José de 
Sucre y después del general Isidoro Barriga. Bibliografía. - A. F. 
Argentina 
28886. ACEVEDO, EDBERTO ÓSCAR: El ciclo histórico de la Revolución de Mayo. 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (Colección «Mar AdentrOlI, 
lO).-Sevilla, 1957.-IV+310 p. (20x13). 60 ptas. 
Examina cuatro momentos: reformas político-administrativas de los Barbones 
en el Río de la Plata e influencia de las ideas de la Ilustración francesa; 
hechos revolucionarios de 1810, que considera como obra de las circunstan-
cias, a raíz del problema de soberanía que se planteó con la invasión de Es-
paña con las tropas napoleónicas; divisiones internas entre elementos mode-
rados (Saavedra) y liberales (Mariano Moreno), y entre Buenos Aires y las 
provinCias del interior, hasta el triunfo de éstas en la llamada «Junta Grandell 
(dic. 1810); Y finalmente, la independencia, dedicando su atención al Congreso 
de Tucumán (1816) y los debates en torno a la forma de gobierno. La obra, 
en conjunto, constituye un esfuerzo por esclarecer la trayectoria histórico-
política de la Revolución rioplatense. Buena bibliografía. - R. C. 0 
28887. IBARGUREN, CARLOS: En la penumbra de la historia. - Segunda edición, 
corregida y aumentada. - Editores Unidos. - Buenos Aires, 1956. 
Rec. Agustín ZÚñiga. «Historiall (Buenos Aires), XIII, núm. 6 (1956), 187-188: 
Cf. IHE n.O 21890. Recoge una serie de estudios sobre acontecimientos poco 
conocidos de la historia argentina. Se refieren a la guerra de Independencia 
y primeros años de la RepÚblica. - R. C. 
28888. FERNÁNDEZ DÍAz, AUGUSTO: Los colores nacionales. Blanca, azul y blan-
ca a franjas horizontales. - «Historia» (Buenos Aires), 111, núm. 12 
(1958), 127-137. 
Cf. IHE n.O 26726. Concluye, contra 10 admitido generalmente, que los colores 
de la primera bandera nacional argentina, mandada hacer por Belgrano en 
1812, eran blanco-azul y no azul-blanca-azul. Documentación del Archivo Ge-
neral de la Nación' de Buenos Aires.-A. F. '0 
28889. MARFANY, ROBERTO H.: El pronunciamiento de Mayo. - «Historia» 
(Buenos Aires), 111, núm. 12 (1958), 61-126. 
Documentado análisis de lo que significó la participaCión del pueblo en la re-
volución argentina de mayo (1810). Concluye que la citada revolución fue más 
bien un pronunciamiento de tipo militar que una rebelión popular contra el 
régimen español. Lo que los autores llaman «puebloll no representaba siquiera 
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la mayoría de la población de Buenos Aires. Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. Cf. IHE 
n.O 21893. - E. Rz. 0 
28890. GANDÍA, ENRIQUE DE: Las primeras libertades y seguridades en eL Río 
de La PLata. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 75-76 (1958), 
21-30. 
Noticias sobre el Decreto de Libertad de Imprenta y Seguridad individual pu-
blicados en el Río de la Plata en 1811. - C. Ba. 
28891. LIZONDO BORDA, MANUEL: Nuestro derecho patrio en La LegisLación de 
Tucumán (1810-1870). - Instituto de Historia del Derecho (Col. de 
estudios del derecho patrio en las provincias, 2). - Buenos Aires, 1956. 
96 p. 
Rec. Eulogio Ramírez. «Historia» <Buenos Aires), 11, núm. 7 (1957), 187: Va-
liosa contribución al conocimiento de las fuentes del derecho argentino.-
E. Rz. 
28892. TJARKS, GERMÁN O. E.: BeLgrano, cronista de viajeros. - «Historia» 
(Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 57-64. 
Breve estudio en torno de la trascendp.ntal creación del Consulado de Buenos 
Aires (1794), destacando la importante labor de Manuel Belgrano (1770-1820) 
como secretario del mismo -faceta poco conocida-, especialmente en 10 re-
lacionado con la expedición enviada (1803) en busca de una ruta más asequi-
ble entre Argentina y Chile. Documentos, en parte publicados, del Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires. Bibliografía. - R. C. O 
28893. CAILLET-Bors, RICARDO R.: EL legado deL ALmirante Brown. - «Anuario 
del Instituto de Investigaciones Históricas» (Rosario, Argentina), 11, 
núm. 11 (1957), 193-206. 
Conferencia. Exalta la personalidad del citado Almirante irlandés <1777-1857), 
de gran significación en la historia naval argentina, fundador y organizador de 
la Armada Nacional. Destaca su decisiva participación durante la Indepen-
dencia y en los años posteriores a ella. Referencia a la situación de las fuerzas 
navales en Argentina entre 1810 y 1825. - D. B. 
28894. Instrucciones de La Junta de Mayo a su Juez Comisionado en La Villa 
de BeLén. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 75-76 (1958), 38-39. 
Transcripción de un nombramiento (1810) de Juez en la citada villa argentina 
a favor de Andrés de Lezcano. Documento del Archivo General de la Nación 
de Buenos Aires. - C. Ba. O 
28895. GIANELLO, LEONCro: EstanisLao López. Vida y obra deL «Patriarca de 
La Federación». - El Litoral.- Santa Fe, 1955. - 283 p. (23,5 x 16,5). 
Excelente biografía en la que se estudian aspectos desconocidos de la vida del 
caudillo santafesino (1786-1838). Considera especialmente su actuación decisiva 
para salvar la vida del general José María Paz, prisionero de los federales, 
sus gestiones patrióticas para constituir la República y que fracasan ante la 
oposición de Rosas, su renuncia en Iraquí y otros aspectos descollantes de sus 
actividades como político, guerrero y civilizador. Bibliografía. Documentación 
inédita de los siguientes archivos: General de la Nación, Museo Histórico 
Nacional, de Belgrano, de San Martín, Histórico de la Provincia de Santa Fe 
y de los Tribunales. índice general. - C. Ba. • 
Bolivia 
28896. PONCE SANGINES, CARLOS: Documentos para La historia de La Revolu-
ción de 1809. Volumen IV. - Alcaldía Municipal (Biblioteca Paceña). 
La Paz, 1954. - 652 + 18 p. (22 x 15,8). 
Cf. IHE n.OO 14371, 15648, 19186 Y 21902. El presente volumen está constituido 
por la transcripción del expediente del Obispo La Santa y Ortega y la corres-
pondencia sostenida por Pedro Domingo Murillo con el general José Manuel 
Goyeneche y Francisco de Paula Sanz y el expediente del cura Medina y 
Bueno. Documentos del Archivo de Indias de Sevilla y del Archivo del Conde 
de Guaqui, en Madrid. índice de documentos. - C. Ba. e 
Colombia 
28897. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Orígenes de La Independencia Nacio-
naL de CoLombia. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario» (Bogotá), LIII, núm. 446 (1958), 35-50. 
Prólogo de su libro EL proceso de Nariño a la Luz de documentos inéditos, de 
próxima aparición. Brevemente expone los preliminares de la emancipación 
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colombiana, desechando la idea de una posible participación indígena. Con-
sidera que ésta no fue propicia en Colombia al movimiento nacional como 
ocurrió en Méjico. Termina analizando con detención el proceso de Nariño 
(794), para lo cual esgrime documentación inédita del Archivo Histórico de 
Madrid. - C. Ba. • 
28898. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: EL pensamiento de los próceres a través 
de Las constituciones coLombianas. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), XLIV, núm. 510-511-512 (1957), 224-236. 
Breve historia de la;; constituciones de Colombia desde 1811 a 1832 y conside-
raciones sobre la ideología de los próceres reflejada en las mismas. - D. B. 
28899. VALCÁRCEL, DANIEL: Un rol de Libros de 1813. - «Fénix» (Lima), nú-
mero 12 (1956-1957 [1958]), 264-279. 
Transcribe una mteresante relación de libros -287 títulos sobre las más di-
versas materias-, que, procedentes del abolido Tribunal de la Inquisición, se 
entregaron al arzobispo de Lima; acompañada de un oficio de éste avisando 
su recibo, y una nota que dice tener también en su poder los decretos sobre 
extinción del Tribunal. (Todos fechados en 1813 y sus originales en el Archivo 
de Indias, Sevilla.) - R. C. O 
28900. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Algunos caudillos revoLucionarios de Colom-
bia. - Ed. Eiffel Publicidad. - Bogotá,. 1956. - 6~ p. (lO cm). 
Rec. M. Pereira Machado. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX, nú-
mero 120 (957), 171-172: Folleto de rectificación histórica del cual se reseña 
otra versión en IHE n.O 17626.-D. B. 
28901. RESTREPO SÁENz, JosÉ MARÍA: Don Custodio García Rovira. - «Boletin 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-521 (1958), 3-44. 
Síntesis biográfica del citado político colombiano (n. 1780) que recoge: su as-
cendencia, estudios, cargos políticos y militares, su actuación en la época del 
triunvirato en Nueva Granada y noticias en torno de las campañas del norte 
y sur del reino. Ofrece una relación de los componentes del triunvirato, nú-
mero de muertos y heridos en el bando republicano en Cachiri (campaña del 
norte). Transcribe correspondencia sobre las campañas y partida de bautismo 
del citado. Bibliografía. Documentación publicada e inédita procedente de ar-
chivos colombianos. - B. T. O 
28902. RESTREPO SÁENZ, JosÉ MARÍA: Don Pedro Groot. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 525-527 (1958), 413-426. 
Abundantes datos biográficos (de diversos archivos colombianos) del mencio-
nado Pedro Groot (1755-1821), que ocupó varios cargos en el virreinato de 
Nueva Granada durante la época colonial, y después tomó parte activa en la 
independencia de ese territorio. Bibliografía. - R. C. e 
28903. LEÓN ECHEVARRÍA, MARIO: La independencia de Mompós. - «Boletín de 
Historia y de Antigüedades» (Bogotá), XLIV, núm. 510-511-512 (1957), 
295-309. 
Artículo polémico. Ratifica su opinión de que en agosto de 1810 hubo en 
Mompós (Colombia) no sólo independencia absoluta del Supremo Consejo de 
Regencia, sino de la monarquía española. - D. B. 0 
28904. AMADOR y CORTÉS, ALEJANDRO: La independencia de Mompós. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 525-527 (1958), 
445-450. 
Se renueva el debate entre el autor del artículo y Mario León Echevarría so-
bre el tema de las conferencias reseñadas en IHE n.O 25247. Cf. IHE n.O 28903.-
B. T. 
28905. Carta de Justo Veraz sobre lo que debe la libertad de Colombia al 
señor GeneraL de Divisi6n Antonio Nariño. - «Boletín de Historia y 
Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 519-520-521 (958), 33-149. 
Reproducción de dicha carta (Bogotá, 1823), que trata de la vida pública de 
Nariño en dos épocas: desde que fue tesorero en Santa Fe (1789) hasta que 
tomó el mando político y militar de dicha ciudad (1811); desde entonces hasta 
1814, en que fue enviado a España. Documentación procedente del Archivo 
de la Universidad de Popayán. - B. T. O 
28906. HERNÁNDEZ DE ALBA. GUILLERMO: Lo que debe la libertad de Colombia 
al general Nariño. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLI, núm. 522-523-524 (1958), 193-214. 
Impugnación de un artículo infamante, escrito en 1823, contra Nariño por uno 
que se hacía llamar Justo Veraz. Con este motivo traza el autor un breve 
perfil biográfico y laudatorio de las hazañas del héroe colombiano. - C. Ba. 
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28907. MIRAMÓN, ALBERTO: Nariño en ta Inquisición. Un episodio desconocido 
de ta vida del precursor. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLIV, núm. 510-511-512 (1957), 206-219. 
Relata los incidentes del arresto, destierro y encarcelamiento sufridos por el 
prócer colombiano Antonio Nariño en los años 1809-1811. Intercala en el texto 
la transcripción de varios documentos -no indica procedencia- y otros datos 
históricos que reconstruyen los detalles de dichos episodios. - D. B. O 
28908. MIRAMÓN, ALBERTO: Hombres del tiempo heroico. - Empresa Nacional 
de Publicaciones. - Bogotá, 1956. -144 p. 
Rec. Manuel Pérez Vila. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 120 
(1957), 163-164: Contiene dos ensayos biográficos: Antonio Ricaurte y Agustín 
Agualongo, ambos de la época de la Independencia. - E. Rz. 
28909. MARTÍNEz DELGADO, LUIS: Homenaje a Santander. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 525-526-527 (1958), 509-513. 
Elogio del general Santander (1792-1840), caudillo de la independencia de 
Nueva Granada. - R. C. 
28910. CAYCEDO, BERNARDO J.: De Santander mititar a Santander civil. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLV, núm. 525-526-527 
(1958), 407-412. 
Evoca la figura del general Santander (1792-1840), haciendo destacar su doble 
faceta de militar, en la guerra de independencia, y político, como Presidente 
de la República de Colombia después. - R. C. 
Costa Rica 
28911. FERNÁNDEZ PERALTA, ALVARO: Cronotogía de José Francisco, Manuel 
María, José Mercedes, Francisco Javier y TeLesforo de PeraLta. - «Re-
vista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas» (San 
José de Costa Rica), IV, núm. 4 (1957), 41-47. 
Breves datos biográficos y cronológicos sobre cinco de los hermanos Peralta: 
José Francisco (1786-1844), Manuel María (1791-1837), José Mercedes <1792-
1823), Francisco Javier <1798-1855) y Telesforo <1806-1852). Desarrollaron parte 
de sus diversas actividades en la época colonial y, posteriormente, intervinie-
ron en la política costarricense. - D. B. 
28912. PERALTA, HERNÁN G.: Vidas costarricenses. Don Jesús María de Pe-
ralta. - Trejos Hermanos. - San José, Costa Rica, 1956. - 217 p. 
Rec. William J. Griffith. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), VIII, núm. 1 (1958), 48-50. - Rec. Lázaro Lamadrid O. F. M. «The Ame-
ricas» (Washington), XIV, núm. 3 (1958), 324-325. - Rec. Buenaventura Yáñez. 
«Historia» (Buenos Aires), núm. 10 (1957), 188: Interesante obra que estudia 
la vida y época de Jesús María Peralta <1763-1836), figura destacada en los 
acontecimientos de la independencia de Costa Rica (1821). El autor bosqueja 
los hechos más salientes de su vida, concediendo mayor importancia a su 
intervenCIón en los asuntos públicos y políticos. Presenta los prinCipales pro-
blemas de la época en que vivió. Apéndice documental. - C. Ba. 
28913. GóMEZ ACEVEDO, LABOR: Sanz, promotor de La conciencia separatista en 
Puerto Rico. - Prólogo de Manuel Ballesteros-Gaibrois. - Universidad 
de Puerto Rico. - San Juan, Puerto Rico, 1956. - XVIII + 293 p. 
Rec. Arthur F. Smith. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957),414: Valioso trabajo que estudia la aparición de una 
conciencia política portorriqueña a través de las dos épocas de gObierno (1868-
1870; 1874-1875) de Laureano Sanz y Posse. - C. Ba. 
Cuba 
28914. Catálogo de los documentos contenidos en el archivo del Dr. Alfredo 
Zayas y Alfonso. (Donativo de la Sra. María Jaén, viuda de Zayas). 
«Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 198-
206. 
Cerca de 200 documentos -la mayoría impresos y algunos manuscritos- re-
ferentes, en general, a la independencia cubana y a Zayas (1861-1934) como 
Presidente de la República. - R. C. 
28915. Donativo del Sr. Presidente de la República. - «Boletín del Archivo 
Nacional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 226-227. 
índice de los 16 documentos (1883-1898), relativos en su mayoría a la inde-
pendencia de Cuba, ingresados recientemente en el' Archivo Nacional de Cuba. 
R. C. O 
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28916. GAY-CALBÓ, ENRIQUE: Las banderas, el escudo y el himno de Cuba.-
Sociedad Colombista Panamericana. - La Habana, 1956. - 76 p., lá-
minas, ilustraciones (24 x 16). 
Divulgación. Breve historia de 105 símbolos de la República de Cuba: origen 
y evolución, disposiciones legales y reglas para su uso oficial. La bandera y 
el escudo fueron creados en 1849. Fotocopia de la versión autógrafa del himno 
«La Bayanesa», 1869 (Museo Nacional de Cuba). - D. B. 
28917. REYNA CossÍo, R. E.: Et lazo de la invasión. 24-31 de diciembre de 
1895. - La Habana, 1956. - 32 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Marti» (La Habana), núm. 25 (1958), 21. 
28918. LE-Roy y GÁLVEZ, LUIS F.: Cartos J. Finlay. Consideraciones sobre sus 
estudios y el lugar de su nacimiento. - «Revista Bimestre Cubana» (La 
Habana), LXXIII, núm. 2 (1957), 244-256. 
Datos biográficos del médico Carlos Finlay (1833-1915). Aclara que el lugar 
de su nacimiento fue Camagüey (Cuba). Documentación de los Archivos Ge-
neral de la Universidad de La Habana y Nacional de Cuba. Bibliografía.-
~~ O 
28919. SANTOVENIA, EMETERIO S.: Vidas humanas. - Madrid, 1956. 
Rec. «Revista Cubana» (La Habana), XXXI, núm. 2 (1957), 141-142: Estudio 
histórico de unos cien personajes cubanos, según sus actividades: precursores, 
fundadores, libertadores, estadistas, historiógrafos, poetas, etc. Referencia es-
pecial a José Martí. - R. C. 
28920. ROIG DE LEUCHSENRING, E.: Gerardo Castellanos, patriota e historiador, 
símbolo de cubanía. - La Habana, 1956. - 162 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), núm. 25 (1958), 21. 
28921. GARCÍA GALÁN, GABRIEL: Et Padre Manuel de Jesús Doval, su vida ma-
sónica y patriótica. - Imprenta Mundo Masónico. - La Habana, 1956. 
Rec. F. P. D. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VII, núm. 4 
(1956), 233-236: Ensayo en torno de la figura del mencionado sacerdote, masón 
y gran colaborador de la independencia cubana. Con datos del Museo Nacional 
Masónico (La Habana). - R. C. 
28922. Galería de novelistas cubanos. Nicolás Heredia (1852-1901).-«Noticias 
de Cuba» (Madrid), n, núm. 6 (1958), 9-10. . 
Breve noticia sobre la obra del citado' novelista cubano que consagró sus 
energía a la causa de la Independencia. - D. B. 
28923. Semana maceísta. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVI 
(19.57 [1958]), 261-267. . 
Relación de 80 documentos (Archivo Nacional, La Habana) y varias fotogra~ 
fías referentes al general Antonio Maceo (1845-1896), prócer de la indepen-
dencia cubana, que fueron expuestos en dicha institución (1957). - R. C. 
28924. Dos ca~tas de Martí donadas al Archivo. - {{Bo!Eitín del Archivo Na-
cional» (La Habana), LVI (1957 [1958]), 209-225. 
Se trata de dos cartas de José Martí (1889 y 1890, la segunda inédita), diri-
gidas al ingeniero y ministro argentino Miguel Tedín, que ilustran sobre la 
amistad que existió entre ambos personajes. Fotocopia de ambas (Archivo Na-
cional de Cuba). - R. C. . O 
28925. HENRÍQUEZ, F. A.: Primer viaje de Martí a la República Dominicana 
y su única visita a la ciudad de Santo Domingo de· Guzmán. - La Ha-
bana, 1956. - 40 p. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), UI, núm. 17 (1956), 
16. 
28926. DÍAz PLAJA, G[UlLLERMO]: Martí desde España. - La Habana, 1956. 
Ref. «Revista Bibliográfica. Librería Martí» (La Habana), III, núm. 15 (1956), 
18. Cf. IHE n.O 26747. 
28927. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO: José Martí en Rusia. - «Revista Bimestre 
Cubana» (La Habana), LXXIII, núm. 2 (1957), 77-84. 
Informa sobre la divulgación de la obra e ideología martianas en Rusia.-
A. F. 
28928. ENTRALGO CANCIO, ALBERTO: Martí, ante el proceso de Jesús. - Edito-
rial «La Verdad».-La Habana, 1956.-166 p. 
Rec. M. I. M. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VII, núm. 4 
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(1956), 232-233: Se refiere a algunos escritos de Martí de carácter religioso. 
R. C. 
28929. ALMENDROS, HERMINIO: A propósito de «La Edad de Oro» de José Marti. 
Notas sobre literatura infantil. - Universidad de Oriente. - Santiago 
de Cuba, 1956. - 276 p. (21 x 15). 
Noticias sobre «La Edad de Oro», periódico infantil editado en Nueva York 
por José Martí durante cuatro meses de 1889. El elogio de la obra de Martí da 
pie al autor para extenderse considerablemente acerca de cuestiones pedagó-
gicas, literarias y sociales, disgresiones mucho más abundantes que el caudal 
de noticias acerca de la obra y la figura enunciadas en el título. -F. M. 
28930. FRANCHELLA, Q.: La poesia di José Martí. - Alfredo Cresati (Estratto 
dagli Annali del Corso di Lingue e Letterature Straniere presso l'Uni-
versitil di Bari). - Bari, 1955. - 64 p. 
Rec. «Revista de Historia de América» (México), núm. 43 (1957), 269: Estudio 
de la poesía de Martí -sus motivos, originalidad, etc.- realizado sobre nu-
merosos fragmentos de ella, que se incluyen en el texto. - R. C. 
28931. PEDEMONTE, HUGO EMILIO: La influencia del Libertador en la prosa de 
José Martí. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XVII, núm. 54 (958), 9-14. 
Considera el influjo literario y político de Bolívar en el escritor cubano 0853-
1895). Inserta fragmentos de sus discursos y escritos. Bibliografía. - B. T. 
28932. CASTELLANOS, JOSÉ G.: Coronel Federico Pérez Carbó. - Santiago de 
Cuba, 1956. 
Rec. M. Isidro Méndez. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VII, 
núm. 2 (956), 197: Biografía del citado; perteneció al ejército libertador de 
la isla de Cuba. - R. C. 
Chile 
28933. AMESTI, LUIS DE: Documentos sanmartinianos de la Contaduría Mayor 
del Ejército de Chile. Con notas y comentarios. - «Boletín de la Aca-
demia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIV, núm. 57 
(957), 60-85. 
Datos relativos a asuntos económicos, financieros, militares, etc., chilenos del 
primer cuarto del siglo XIX. Transcripción de seis documentos. - E. Rz. e 
Ecuador 
28934. ROCA, JUAN EMILIO: Recuerdos históricos de la emancipación política 
del Ecuador y del 9 de octubre de 1820. - «Cuadernos de Historia y 
Arqueología» (Guayaquil), VI, núm. 16-17-18 (1956), 145-184. 
Reedición de un trabajo aparecido en la «Gaceta Municipal» (Guayaquil, 1900). 
Recoge pormenores de los sucesos, acaecidos en la fecha indicada en el título, 
que originaron la independencia de Guayaquil. Anotaciones a la reedición de 
Jorge Pérez Concha. - E. Rz. 
28935. FrTTE, ERNESTO J.: Actuación de Bouchard en el ataque a Guayaquil. 
«Historia» (Buenos Aires), IV, núm. 13 (1958), 77-82, facsímiles. 
Comenta una Relación inédita (en colección particular) del comandante Hipó-
lito Bouchard (1783-1843), que proporciona algunos datos aclaratorios sobre 
su falta de cooperación en el ataque del almirante Brown a Guayaquil (1816), 
suceso de la campaña del Pacífico contra el comercio español. - R. C. O 
Guatemala 
28936. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: El 15 de septiembre de 1821 en 
Guatemala y en Yucatán.·- «Antropología e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), X, núm. 1 (1958), 13-20. . 
Noticias político-militares de la independencia de Guatemala (relaclOnada con 
Méjico) y Yucatán. Inserta fragmentos de obras publicadas y cláusula del acta 
de independencia yucateca. Apéndice conteniendo dos reales cédulas (1814 y 
1817) y dos oficios (1815). Bibliografía. Documentación del Archivo General de 
Guatemala. - B. T. . O 
Honduras 
28937. MAYES H., GUILLERMO: Honduras en la independencia de Centro Amé-
rica y anexión a México.- [Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de Humanidades. Bibliography]. - Tipografía Nacional. - Te-
gucigalpa, 1956. - 131 p. 
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Rec. Rafael Heliodoro Valle. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 42 (1957), 521-522. - Rec. E. V. Niemeyer Jr. «The Hispanic American 
Historical Review» (Durham), XXXVI, núm. 4 (1956), 567: Basándose en do-
cumentos inéditos (archivos de Guatemala) estudia los primeros intentos re-
volucionarios surgidos en Honduras de 1811 a 1819, que demuestran el des-
contento popular frente al dominio español. Se refiere a la fricción entre Ca-
mayagua y Tegucigalpa en la independencia, sobre lo cual aporta la trans-
cripción en apéndice de" 16 documentos y una lista de los títulos de otros 
201 consultados. - D. B. 
Méjico 
28938. QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: Principios dei periodismo en Puebla. - «Bo-
letín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 140 (958), 3. 
Datos sobre los primeros periódicos aparecidos en la ciudad mejicana de Pue-
bla (1820). Aclara que el más antiguo fue «El Redactor Poblano» (18 junio) y 
no «La Abeja Poblana» (30 noviembre). - D. B. O 
28939. MENDIBIL, PABLO DE: Resumen histórico de la revolución de los Estados 
Unidos Mexicanos sacado del «Cuadro Histórico», que en forma de 
cartas escribió el Licenciado D. Carlos María Bustamante y ordenado 
en cuatro LibrOS.-Editorial Jus.-México City, 21955.-xXXIX+406 p., 
ilustraciones. 
Rec. Lowell L. Blaisdell. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XXXVII, núm. 4 (1957), 538: A propósito del resumen de la citada obra, 
el autor estudia brevemente la figura del escritor liberal Carlos Maria Busta-
manteo Siglo XIX. - C. Ba. 
28940. DÁvALOS HURTADO, EUSEBIO: La morfología social de Nueva" España, 
móvil de su independencia. - En «Estudios antropológicos publicadOS 
en homenaje al doctor Manuel Gamio» (IHE n.o 28427), 593-603. 
Breve exposición de los factores que concurrieron a la integración social me-
jicana: el medio físico, como estímulo de la somatología y psiquismo; la 
conquista, que trae consigo un bagaje cultural ajeno, y el mestizaje, que da 
lugar a las castas, considerando sus caractersticas de tipo socio-económico y 
endocrino. Bibliografía. - B T. 
28941. ZAVALA, SILVIO: La NouveUe Espagne d la veiHe de l'Independence.-
«Nouvelles du Mexique» (Paris), núm. 15 (1958), 7-9. 
Breve ensayo que comprende una síntesis de la situación económica, social y 
política de Nueva España al iniciarse la Independencia, como antecedente 
previo para comprender las reformas que intentó realizar el movimiento eman-
cipador. Éste fue, en suma, según su opinión, una revolución burguesa en un 
país de régimen señorial. - E. Rz. 0 
28942. MEDINA, JosÉ TORIBIO: La Imprenta en Mérida de Yucatán (1813-1821). 
N atas Bibliográficas. - Edición conmemorativa del centenario del na-
cimiento del autor con un prólogo y dos apéndices por Víctor M. Suá-
rezo - Ediciones Suárez (col. «Ventana Yucateca», vol. liD. - Mérida, 
Yucatán, 1956. -102 p., 1 hoja. 
Rec. Agustín Millares CarIo. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 43 (1957), 187-188. - Rec. «The Americas» (Washington), XIII, núm. 4 
(1957), 432. - Rec. Bernard E. Bobb. «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XXXVII, núm. 2 (1957), 257: Reedición de la conocida 
obra (Santiago de Chile, 1904) con dos apéndices: «Las investigaciones sobre 
la Imprenta en Mérida antes y después de Medina» y «Fichas bibliográficas 
adicionales». El primero esclarece algunos puntos de la historia de la im-
prenta en dicha ciudad; el segundo describe 79 impresos que Medina no co-
noció o sus datos fueron incompletos, y da noticia del primer impreso de la 
Independencia. - R. C. 
28943. MANCISIDOR, JosÉ: Hidalgo. More los. Guerl·ero. - Editorial Grijalbo 
S. A. (Biografías Gandesa). - México, 1956. - 362 p. 
Rec. P[ascual] P[la] y B[eltrán]. «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 58 
(1956), 92-93. - Rec. Hugh M. Hamill. «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XXXVI, núm. 4 (1956), 567: Intenta interpretar la actuación 
política y militar de estos héroes de la independencia mejicana. El principal 
mérito de este trabajo radica en la inclusión de largas citas que recogen el 
pensamiento de los jefes revolucionarios y contemporáneos. No aporta nuevos 
materiales, ni da referencias completas. Su objeto principal es exaltar la per-
sonalidad de los citados, cuyas actuaciones son descritas con excesivos deta-
lles.-D. B. 
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28944. BULNES, FRANCISCO: La guerra de Independencia. HidaLgo-Iturbide.-
Editora Nacional. - México, 1956. - 431 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), VI, núm. 23 (1957), 462. 
28945. SÁNéHEZ JIMÉNEZ, MELCHOR: HidaLgo. Antorcha de eternidad. - Prólogo 
de G. Ibarra. - Revista Mexicana de Cultura. - México, 1956. - 335 p., 
20 pesos mejicanos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexícano» (México), núm. 194-195 (1956), 35. 
28946. GARCÍA RUIZ, ALFONSO: La poLitique agraire d'HidaLgo. - «Nouvelles 
du Mexique» (Paris), núm. 15 (1958), 10. 
Comentario al decreto promulgado por Hidalgo (1810) ordenando devolver las 
tierras de Méjico, en régimen de comunidad, a la población autóctona. - E. Rz. 
28947. LA MORA T., FRANCISCO DE: Iturbide, Padre deL Estado NacionaL. - «Juan 
Diego» (Cuernavaca), XIX, núm. 226 (1958), 21-24. 
Divulgación. Breve resumen sobre la participación de Iturbide en la Indepen-
dencia mejicana (1821-1822).-D. B. 
28948. BELMONTE, EDMUNDO FÉLIX: AqueL 27 de septiembre de 1821 Iturbide 
consumó La Independencia de México. - «Juan Diego» (Cuernavaca), 
XIX, núm. 226 (1958), 25-26. 
Versa brevemente sobre el Plan de Iguala, propuesto por Iturbide para lograr 
la independencia mejicana pacíficamente. - D. B. 
28949. LOYOLA, ALBERTO ANTONIO: Los restos de Iturbide. - «Juan Diego» 
(Cuernavaca), XIX, núm. 226 (1958), 32-41. 
Se ocupa, principalmente, de la muerte de lturbide (Méjico, 1824) y de las 
exhumaciones de sus restos. Bibliografía. - D. B. 
28950. ZUNO, JosÉ G.: Don Pedro Moreno. Ensayo histórico. - Prólogo de 
Alfonso de Alba. - Editorial Gráfica Frontispiece. - Guadalajara, Mé-
xico, 1956. -161 P 
Rec. Hugh Hamill, Jr. IIThe Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 4 (1957), 536: Biografía, sin aparato crítico, de este guerrillero 
mej icano que se distinguió en la guerra de Independencia. - E. Rz. 
Perú 
28951. V ALCÁRCEL, DANIEL: Simposio sobre La causa de La Independencia.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XIV, núm. 75 (1957), 265-272. 
Síntesis informativa de las distintas ponencias, sobre la causa de la indepen-
dencia peruana (1780-1820) desarrolladas en la reunión, convocada por el Ins-
tituto Riva Agüero en Lima (1956). - A. F. 
28952. De La Revolución de 1814. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco» 
(Cuzco), IX, núm. 9 (1958), 435-440. 
Expediente sobre la intervención de un tal Mariano Becerra en el levanta-
miento patriota de 1814 en Cuzco. No indica procedencia; posiblemente, obra 
en el Archivo Histórico del Cuzco. - R. C. O 
28953. CASAVILCA CURACA, ALBERTO: 'Los cabiLdos de Lima en La Emancipación 
peruana. - Tip. de la Flor. - Ica (Perú), 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 15. 
28954. PUERTAS CASTRO, NÉSTOR: GeneaLogía de José Domingo Choquehuanca. 
«Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas» (Lima), 
núm. 10 (1957), 7-18. 
Datos biográficos y genealógicos en torno de dicho abogado peruano (1789-1858); 
referencia a su famoso discurso de salutación a Bolívar (1825). Transcribe 
parte de la documentación utilizada (Archivo Histórico Nacional, Madrid): 
las «Pruebas de Nobleza» (1792) de Gregorio Choquehuanca, tío de José Do-
mingo. - R. C. O 
28955. EGUIGUREN, L[UIS] A[NTONIO]: Dr. Fernando Máximo López Aldana, 
prócer de la Independencia del Perú. - Imprenta Torres Aguirre.-
Lima, 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Líma), núm. 1 (1957), 15. 
28956. NEUHAUS RIZO PATRÓN, CARLOS: Destino: Libertad. Ensayo biográfico 
sobre ManueL Pérez de Tudela, abogado de insurgentes. - Tipografía 
Peruana. - Lima, 1956. 
Ref. «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), núm. 1 (1957), 16.-
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 2 (1957), 
199. 
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28957. TAURO, ALBERTO: Escritos inéditos de Vigil. - «Documenta» (Lima), 
111, núm. 1 (1951-1955 [1957]), 426-490. 
Perfil biográfico de Francisco de Paula González Vi gil (1792-¿1875?), sacerdote 
peruano, representante de su ciudad natal, Tacna, en el Congreso de Panamá 
(826), y figura de gran relieve en la vida política de los años que siguieron 
a la independencia del país. Comentario preliminar y transcripción de los si-
guientes textos: Apuntes acerca de mi. vida (1867, propiedad particular), expe-
diente para su ordenación sacerdotal (1818, Biblioteca Nacional, Lima), cartas 
y otros escritos de índole familiar (Archivo Nacional de Chile). Incluye, ade-
más, varios documentos de la época independiente. -R. C. e 
Santo Domingo - Haití 
28958. GARCÍA, LEÓNIDAS: Misceldnea histórica. - «CHo» (Ciudad Trujillo), 
XXV, núm. 112 (1957), 475-495 . 
. Cf. IHE n.O 23486. Reproducción de: dos cartas para pedir información sobre 
el panteón de los Inmortales de la República de Santo Domingo y contesta-
ción (933); un manifiesto de la independencia de Santo Domingo (Azúa, 
1844); parte de una carta de Mariano A. Cestro, que refleja su idealismo; 
noticias histórico-militares de la independencia de Santo Domingo (1868-1869), 
que incluyen copia de un artículo de «La Opinión Nacional» (Caracas, 1869), 
La tiranía dominicana combatida por la Opinión Nacional; honores con que 
fue recompensado Santana, teniente general de Santo Domingo; acta de ad-
hesión de Santo Domingo al Acta de la Independencia (1863); transcripción 
de una manifestación de los españoles que no siguieron la independencia 
(1865); transcripción del llamamiento del general Adón a las poblaciones de 
Pajarito y Guerra (Santo Domingo, 1864); copia de una relación sobre Haití 
por un inglés. Archivo particular. - B. T. e 
28959. Documentos procedentes del Archivo Nacional de Cuba. Expediente 
sobre la sublevación de Santo Domingo en 1863. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 94 (1957), 
291-318. 
Transcripción de unos 25 documentos relativos a la citada sublevación, ocu-
rrida durante el período de reincorporación de la isla a España. - D. B. e 
28960. GARcÍA LLUBERES, ALCIDES: Archivo de la Restauración. - «Clío» (Ciu· 
dad Trujillo), XXV, núm. 112 (1957), 501-526. 
Transcripción de cuarenta y dos oficios del Ministerio de la Guerra de Santo 
Domingo, que recoge datos histórico-militares sobre la restauración de la Re-
pública Dominicana (1863). Comentario que inserta reproducción textual de 
parte de la obra del general español Gándara Anexión y guerra de Santo 
Domingo. Documentación de procedencia particular. Bibliografía. - B. T. e 
28961. GARRIDO, VíCTOR: Las negociaciones de la Junta Central Gubernativa 
con Saint Denis. - «CHo» (Ciudad Trujillo), XXV, núm. 112 (1957), 
443-474. 
Estudio de dichas negociaciones, para conseguir el protectorado de Francia 
sobre la República Dominicana. Basado en la correspondencia (1844-1846) del 
cónsul francés Saint Denis con el ministro francés Guizot y la intervención 
de la Junta Central en pro o en contra, según sus presidentes (Bobadilla. 
Sánchez, Santana .. .l. Bibliografía. Documentación publicada. - B. T. 
28962. PERKINS, D.: La cuestión de Santo Domingo, 1849-1865. - Traducción 
por G. A. Lockward y E. A. Henríquez. - Notas de E. A. Henríquez. 
Ciudad Truj illo, 1956. - x + 434 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VII, núm. 3 
(1957), 319. 
28963. CESTERO, MARIANO ANTONIO: 27 de febrero de 1844. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XX, núm. 90 (957), 
259-273. 
Juicio desfavorable a la labor de Pedro Santana (1801-1863) en Santo Domingo 
durante su independencia y en los años posteriores a ella. - D. B. 
Uruguay 
28964. Artigas y los Orientales en el «Correo del Orinoco». - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana rle Venezuela» (Caracas), XVII, núm. 55 (1958), 
. 279-283. 
Transcripción, con nota preliminar, de tres documentos (1817-182~) que fueron 
reproducidos en el periódico patriota venezolano «Correo del Ormoco» (1819-
37 - índice Histórico Espafiol- IV (1958) 
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1820). Se refieren a determinados aspectos de la lucha de la Banda Oriental 
(Uruguay) por conseguir la independencia. Su inserción en el citado perió-
dico demuestra el interés que despertaba en Venezuela la suerte de la actual 
república uruguaya. - D. B. O 
28965. SCHULKIN, AUGUSTo: Benito Chain. - «Boletín Histórico» (Montevideo) 
núm. 75-76 (1958), 21-30. ' 
Datos biográficos de este contrarrevolucionario uruguayo (t 1865). - C. Ba. 
Venezuela 
28966. GRISANTI, ÁNGEL: Toma de razón, 1810-1812. Registros de nombra-
mientos y actos oficiales emanados de la primera junta patriótica y de 
la primera república de Venezuela. - Imprenta Nacional. Ministerio 
de Relaciones Interior'es. Dirección del Ceremonial y Acervo Histó-
rico de la Nación, Casa Natal del Libertador. - Caracas, 1955. - 503 p., 
ilustraciones. 
Rec. E. V[ictor) N [iemeyer). «The Hispanic American Historical Review)I 
(Durham), XXXVII, núm. 4 (1957), 538: Repertorio de 492 documentos que 
constituyen una buena fuente para conocer el período formativo de la repú-
blica venezolana, Abarca desde agosto de 1810 a diciembre de 1811. - E. Rz. 
28967. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Historia documental de Venezuela. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 162 
(1958), 122-127. 
A propósito de los deseos de algunos dirigentes de principios del XIX, de ins-
talar la capital de Venezuela en Valencia, se transcriben aquí dos documento~ 
(1813) en los que se aclara que el establecimiento de la Audiencia en dicha 
ciudad sea provisional y transitorio, y sólo mientras quede habilitada Caracas, 
cuyos privilegios como capital defiende el Síndico Procurador Juan Bernardo 
Larrain. No se indica la procedencia de los documentos. - C. Ba. e 
28968. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Valiosos hallazgos documentales. - En «Re-
latos y comentarios sobre temas de historia venezolana» (lHE n.O 28312), 
359-367. , 
Da cuenta de dos hallazgos: el libro de actas del ayuntamiento de Caracas 
en 1821 y el del Consejo de Gobierno Constitucional de 1834-1835.-J. V. V. O 
28969. «El Publicista Venezolano», núm. 11 (Reproducción). - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 161 (1958), 
56-68. 
Cf. IHE n.O 26771. Reedición del citado número de este periódico <12-IX-1811), 
que recoge: diez debates en el Congreso de Venezuela sobre la oportunidad 
de la declaración de- Independencia, el reglamento de la sesión y un oficio.-
B. T. 
28970. TABLANTE GARRIDO, P. N.: Sesquicentenario de la Gazeta de Caracas.-
«Revista de la Universidad del Zulia» (Maracaibo), 1, núm. 1 (1958), 
163-166, 1 facsímil. 
Noticias sobre la fundación y posterior desarrollo del primer periódico que 
comenzó a publicarse en Venezuela (1808). Facsímil de la portada del primer 
número. - E. Rz. 
28971. BLANCO, JosÉ FÉLIX: Bosquejo histórico de la revolución de Venezue-
la. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, 
núm. 162 (1958), 183-197. 
Reproducción de un artículo publicado en el periódico «La Bandera Nacionab 
(1837). Analiza históricamente el proceso revolucionario. - C. Ba. 
28972. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: La prisión del Generalísimo y el coronel Bo-
livar; otros ensayos históricos. -- Tipografía «Enaes». - Caracas, 1957.-
68 p. (23 cm). 
Rec. J. A. de Armas Chitty. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XIX 
núm. 120 (1957), 149-150: Varios estudios: 1.0, acerca de los acontecimientos 
ocurridos en Venezuela en 1812, tratando de fijar las razones del comporta-
miento de Bolívar con Miranda y su intervención en la prisión del mismo; 
2.°, sobre la figura de don José Domingo Díaz, el planfletista de Recuerdos de 
la rebelión de Caracas (1813), poniendo de relieve sus turbios manejos; 3.°, so-
bre las ideas monárquicas del general Rafael Urdaneta. - E. Rz. 
28973. Decreto trascendental de la Junta de Gobierno. Sesquicentenario del 
19 de Abril de 1810 y del 5 de Julio de 1811. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 162 (1958), 99-104. 
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Transcripción del texto del Decreto de la Junta de Gobierno de la República 
por el que se ordena la conmemoración de las dos fechas antes mencionadas. 
Se transcribe también el memorándum de la Academia en el que se sugiere 
al Gobierno tal proceder - C. Ba. 
28974. IRIBARREN-CELIS, LINO: Sentido y trascendencia de Curimagua, acción 
de la Independencia. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (caracas), XLI, núm. 161 (1958), 31-40. 
Datos y comentario en torno del combate de Curimagua (Venezuela, 1822), 
que acabó en retirada del ejército patriota dirigido por el coronel Torrellas. 
Su consecuencia inmediata fue anular la ofensiva que se efectuaba en la pro-
vincia de Coro, y además contribuyó a una acción decisiva en las de Trujillo 
y Mérida. Inserta lista de los componentes del estado mayor del ejército repu-
blicano en este combate y transcribe partes de guerra. Bibliografía. - B. T. O 
28975. IRIBARREN-CELIS, L.: Informe sobre puntos históricos. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 162 (1958), 
155-156. . 
Aporta datos -sin indicación de procedencia- que confirman que el apellido 
de la heroína venezolana, esposa del oficial jamaicano Chamberlain, asesinada 
por el español Aldama en la toma de Casa Fuerte de Barcelona (817), no era 
Buroz, sino Eulalia Ramos Sánchez. - C. Ba. 
28976. PÉREZ VILA, MANUEL: El clero en la independencia de Venezuela.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIII, núm. 504-506 
(956), 608-620. 
Sobre documentos inéditos del Archivo Eclesiástico de Caracas, muestra algu-
nos ejemplos característicos de las diversas actitudes del clero venezolano ante 
la Independencia - D. B. O 
28977. PÉREZ VILA, MANUEL: El clero en la independencia de Venezuela.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XL, nú-
mero 157 (957), 28-38. 
Reedición de IHE n." 28976. - A. F. 
28978. VILLALBA 'GUTIÉRREZ, SALVADOR: Homenaje a la memoria del Dr. Cris-
tóbal Mendoza en el 185.0 aniversario de su nacimiento. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI. núm. 161 (1958). 
78-81. 
Noticias biográficas en torno de la actuación del citado (n. 1772) como Presi-
dente del Poder Ejecutivo en el Congreso Constituyente, decretando la Decla-
ración de Independencia de Venezuela. - B. T. 
28979. FERNÁNDEZ, DAVID W.: El Brigadier Fierro. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 161 (958). 41-55. 
Datos biográficos y noticias histórico-militares acerca de la actuación en Ca-
racas de Fierro 0752-1828). Inserta transcripción de la capitulación realista 
de Venezuela de 1813 y de su ratificación en Caracas. Bibliografía. - B. T. 
28980. TOFIÑO, LUIS ÁNGEL: Coronel Ramón Nonato Guerra. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVI. núm. 111 
(958), 368-370. 
Datos biográficos y reivindicación de este militar, vinculado a la guerra de 
la independencia venezolana y muerto víctima de un proceso militar injusto 
(1828), acusado de haber tomado parte en la conspiración contra Bolívar.-
C. Ba. 
28981. CANELÓN, JUAN SATURNO: Licenciado Miguel José Sanz. - Imprenta Na-
cional. - Publicaciones del Colegio de Abogados del Distrito Federal.-
Caracas, 1956. 
Rec. Pedro Pablo Paredes. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 119 
(1956), 134. - Rec. E. A. L., «Cultura Universitaria» (Caracas). núm. 59 (957), 
139-141: Documentada biografía de este venezolano (1756-1814), que vivió en 
la época final del dominio español y comienzos de la República, y que destacó 
como jurista. - E. Hz. 
28982. LOSADA, [ÁNGEL]: El general Urdaneta y sus Memorias. - «La Univer-
sidad de Zulia» (Maracaibo), 11, núm. 64 (958), 2. 
Divulgación sobre el citado general venezolano 0788-1845) y sus memorias, 
de las que establece las características generales y particulares. Ilustración de 
la portada. - B. T. 
28983. El 9 de Octubre de 1810 terminó para Trujillo el régimen secular de 
la colonia. - «Universidad» (Mérida), 1, núm. 8 (957). [4]. 
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Editorial que recoge noticias históricas divulgadoras sobre la independencia 
de Trujillo, en el cuarto centenario de su fundación (1557). Inserta textos de 
obras publicadas. Bibliografía. - B. T. 
OTROS TERRITORIOS 
28984. MOLllO, ISAAC R.: Rabbi Juda Samuel Bivas. Centenaire de sa mort, 
5617-5717. - Édition de la Commission de Culture et Instruction de 
l'Union des Communautés Séfardites d'Israel (brochure nO 2). - Jéru-
salem, 5717/[1956-57].-26+10 p. (18,5 x ID. 
Rec. F. Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVIII, núm. 1 (1958), 163-164. 
Biografía de este sefardí (m. 1856-57), nacido en Gibraltar, que vivió en Te-
tuán y fue gran rabino de Corfú. - D. R. 
Asia y Oceanía 
28985. ALZON¡\, ENC¡\RN¡\CIÓN: El legado de España a Filipimas. - Proemio del 
doctor José M[aría] Delgado. - Monografía histórica de Filipinas que 
obtuvo el premio único donado por la Fábrica de Cerveza de San Mi-
guel en el certamen histórico-literario convocado por el II Congreso 
de Hispanistas de Filipinas en 1954. - Ciudad de Pasay, Filipinas, 1956. 
vrr+l p. s. n.+66 p., 11 láms. (23xI5). 
Ensayo superficial sobre la sociedad isleña premagallánica y la influencia que 
en algunos aspectos ejercieron las colonizaciones españolas desde el siglo XVI 
a la Independencia. Breve nota bibliográfica. - J. V. V. 
28986. RIBEIRO, LucII\No: Registo da Casa da Inda. - Introdu¡;áo, indices e no-
tas Prof. ... -Agencia Geral do Ultramar.-Lisboa, 1955.-xLvIn+219 p., 
7 láms. (23 x 16). 
Rec. B. de Carrocera O. F. M. «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIV, núm. 40 
(1957), 187: Sumario ordenarlo de los registros de la casa de India portuguesa. 
índices onomástico, geográfico, de materias, de escribanos que suscribieron 
los registros y de años y lugares de los despachos. - D. B. 
28987. WHINNOM, KEITH: Spanish contact vernaculars in the Philippine Is-
lands.-Hong Kong University Press.-Hong Kong, 1956.-xIu+130 p. 
30 chelines. 
Rec. W. D. Elcock. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 2 
(1958), 107-109: Señala el valor de este estudIO acerca de los dialectos (Cavi-
teño, Ermitaño, Zamboangueño y Davaueño) originados en los siglos XVI Y XVII 
a consecuencia del abandono en 1660 de Ternate. El autor encuentra en el 
«Ternateño» (portugués-malayo con una superposición de español) el origen 
de los dialectos filipinos. - J. Ró. 
28988. REMI\K, JO¡\CHIM: Trouble at Manila bay: the Dewey-Diederichs inci-
dento - «American-German Review», XXIII, núm. 5 (957), 17-19. 
Relata la situación peligrosa en la bahía de Manila después de la destrucción 
de la flota española por el comodoro Dewey (1898) y da cuenta de las inten-
ciones alemanas de mandar una gran flota bajo el mando del almirante Otto 
von Diederichs a la bahía. - G. H. D¡\VIS (H. A., IV, 1543). 
28989. LACEB¡\L, AN¡\CLETO: The economic stability of the Philippine economy.-
«Australia n Outlook» , XII, núm. 1 (1958), 23-36. 
Visión general de la economía filipina desde la época hispánica a la actuali-
dad. Conclusiones referentes a la época actual. Se basa en materiales de se-
gunda mano. - H. J. BEND¡\ (H. A., IV, 934). 
28990. ABI\D [PÉREZ] O. F. M., ANTOLÍN: Misioneros franciscanos en China (si-
glo XVIII). - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XIII, núm. 39 (1956), 
453-495. (Continuación.) 
Cí. IHE n.OS 17734 y 28991. Biografías de los misioneros P. José de la Encar-
nación o de Madrid <1737-1777) y P. Buenaventura del Sagrado Corazón de 
Jesús (1721-1797?), con transcripción de 9 documentos, procedentes del Archi-
vo de Pastrana, relativos a las actividades misioneras de ambos en el terri-
torio chino. Notas bibliográficas. - D. B. 
28991. ABAD [PÉREíI] O. F. M., ANTOLÍN: Misioneros fransciscanos en China.-
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XV (958), núm. 43, 5-55; núm. 44, 
129-167. 
Cf. IHE n.OS 17734 y 28990. Hace referencia a la vida y escritos del P. Bernardo 
de los Santos (1753-1777). Documentación del Archivo de Pastrana, de la cual 
se transcriben y anotan en apéndice, en el primer fascículo, 18 documentos, 
y en el segundo, 12 (1765-1777): dos relaciones numéricas de bautizados en 
China (1766 y 1769) y 10 cartas de misioneros. - E. Rz. e 
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Africa. 
28992. CARO BAROJA, JULIO: Estudios saharianos. - C. S. 1. C., Instituto de Es-
tudios Africanos. - Madrid, 1955. - xx+489 p., 221 figs. (22,5 x 17,5). 
250 ptas. 
Resultados de una expedición de varios meses realizada en 1952, muy elabo-
rados como es norma en el autor y que se presentan repartidos en los siguien-
tes capítulos: el orden social en el Sáhara español; la economía del Sahel; 
para el análisis estructural de una cábila sahariana: los Ulad Tidrarin.; for~ 
mas de convivencia entre los nómadas; un santón sahariano y su familia (seij 
Ma el 'Ainin, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del xx); 
las guerras del Sahel contadas por los nómadas; y la historia entre los nóma-
das. Apéndices sobre la localización y carácter lingüístico de las cábilas del 
Sáhara español; tres muestras de derecho sahariano; descripción sucinta de 
unos festejos saharianos; y listas de nombres de años. índices de autores y 
de materias. - E. R • 
28993. MAR~AIS, GEORGES: La Berberie du VII au XVI siecle. - En «Mélanges 
d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», I (IHE n.O 27318), 
17-22. 
Características de la historia del norte de Africa bajo la tutela del Oriente 
islámico -años 647 a 1060- o liberada de ella -siglos XI-XVI-. En el trans-
curso de los siglos, el norte de Africa, desde el punto de vista étnico, será más 
o menos árabe; más o menos musulmán, según el elemento religioso, y más o 
menos oriental o andaluz, según la civilización. - M. Gu. 
28994. Recueils périodiques et sociétés savantes. - «Revue Historique» (Paris), 
CCXVIII, núm. 2 (957), 440-452. 
Cf. IHE n.OS 22075 y 25464. Despojo de los números de 51 revistas mundiales de 
historia correspondientes a 1955-1957. A señalar, no reseñado en IHE: A. Wal-
ker y R Reynard: Anglais, espagnols et nord-américains au Gabon au XIX 
siecle, «Bulletin de l'Institut d'Études Centroafricains», núm. 12 (956). - M. R 
28995. DEVEREUX, ROBERT: Spain's role in North Africa. - «Worlds Affairs 
Quarterly», XXIX, núm. 2 (958), 152-176. 
En relación con la renuncia de España al protectorado de Marruecos en 1956, 
evoca la historia del colonialismo español en Africa desde finales del siglo xv. 
Africa ha sido uno de los factores permanentes de la política española. Esta 
política ha adoptado actualmente una posición de «mediterranismOl) por la cual 
intenta restablecer a España en el papel, que ya ha representado en la histo-
ria, de puente entre Europa y los países árabes. - S. E. HUMPHREYS (H. A., IV, 
2263). 
28996. Memoria de 1957.-Provincia del Golfo de Guinea. Delegación de Asun-
tos Indígenas del Distrito Insular Fernando Poo y Annobón. - Madrid, 
1958. - 74 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 25288. Reseña y datos estadísticos de las actividades de toda índole 
desarrolladas en la Provincia de Guinea durante 1957. Fotografías. - E. A. 
28997. PAZOS O. F. M., MANuEL R: Episodios biográficos del beato Juan de 
Prado. - «Mauritania» (Tánger), XXXI (1958), núm. 371, 370-372; nú-
mero 372, 414-417. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26807. Comprende los capítulos VIII, Cautivos y encarcelados, y IX, 
Un sainete en palacio. - M. Gu. 
28998. LE TOURNEAU, R: Arudj. - «Encyclopédie de 1'Islam» (Leiden-Paris), 
1, núm. 11 (1958), 698-699. 
Biografía del famoso y poco conocido corsario turco Aruy Barbarroja, que 
conquistó Argel en 1516 y combatió a los españoles, frente a los cuales murió 
luchando en la batalla del río Salado (Orán) en 1518. Bibliografía. - M. Gu. 
28999. MAR~AIS, G[EORGES]: Arshgul. - «Encyclopédie de 1'lslam» (Leiden-
Paris), 1, núm. 11 (1958), 682. . 
Ciudad desaparecida -la romana Portus Sigensis- de la costa argelina, junto 
a la desembocadura del Tafna, que figuró activamente en las luchas entre los 
fatimíes y los omeyas cordobeses (siglo x). Repoblada en el siglo XI por anda-
luces, fue abandonada definitivamente a fines del siglo XVI. Bibliografía.-
M. Gu. 
29000. DESPOIS, J.: Atlas. - (cEncyclopédie de 1'lslam» (Leiden-Paris), 1, nú-
mero 12 (1958), 770-772. 
Estudio geográfico del macizo montañoso del Atlas (Marruecos, Argelia, Tú-
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nez), cuyo relieve acentuado y variado ha dado lugar a una serie de diferen-
ciaciones entre los indígenas, de extraordinaria importancia en la historia del 
J\lIagrib. --'- M. Gu. 
29001. MARC;:AIS, GEORGES: Hona'in. - En «Mélanges d'Histoire et d' Archéolo-
gie de l'Occident Musulmam>, 1 (lHE n.O 27318), 161-172, 4 figs. 
Estudio histórico-arqueológico de esta importante ciudad norteafricana, citada 
ya por al-Bakrí (siglo Xl), hasta el año 1534, en que fue desmantelada por 
Alvaro de Bazán. Durante cinco siglos Tlemecén y su región utilizaron el puerto 
de Honain para comunicarse con los paises de ultramar, y si durante toda la 
Edad Media fue España su principal cliente, este papel pasó a los venecianos 
a principios del siglo XVI. El autor utiliza' fuentes musulmanas -lbn Hawqal, 
lbn Jaldün, al-Idrisí, etc.- y cristianas -Mármol, etc. - M. Gu. 
29002 ... JACQUELIN, PAUL: Les. espagnols a Oran. - «Simoun» (Orán), 7, núm. 28-
29 (1958), 1-9. 
Breve resumen histórico de la ocupación española de la ciudad de Orán en sus 
dos etapas: 1509-1708 y 1732-1791. - S. B. 
Marruecos 
29003. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Una institución interesante de la obra de 
España en Marruecos: Las juntas rurales. - «Mauritania» (Tánger), 
núm. 371 (1958), 359-361. 
Breve estudio de las características y acción de estas juntas instituidas para 
un mejor acondicionamiento y evolución del medio rural y elevar su nivel de 
vida. - M. Gu. 
29004. PAZOS O. F. M., MANUEL R: Actualidad misional en Marruecós. - «Mau-
. ritania» (Tánger), XXXI, núm. 372 (1958), 393-398. 
Síntesis de la actividad y organización misional católica en Marruecos: dió-
cesis,' parroquias, escuelas, número de fieles, etc. - M. Gu. 
29005. PAZOS O. F. M., MANUEL R.: Sultanes y misioneros.-«Mauritania» (Tán-
. . ger), XXXI, núm. 371 (1958), 353-358. 
Resumen de las actividades franciscanas en Marruecos desde 1629 hasta 1786 
y trato que recibieron los misioneros, en general benévolo, por parte de los 
sultanes. - M. Gu. 
29006. LUENGO O. F. M., ANTONIO: Río Martín. Fundación de la Misión Ca-
tólica. - «Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 371 (1958), 386-389: 
Síntesis de la fundación de esta misión en 1915 y lista de los vicarios que la 
han regido hasta la actualidad. - M. Gu. 
29007. YVER, G.; y RICARD, ROBERT: Al-Ara ish. - «Encyclopédie de l'Islamll 
(Leiden-Paris), 1, núm. 10 (1957), 624-625. 
Breve resumen de la historia de al-Ara ish -Larache--, ciudad marroquí sobre 
la' costa atlántica, desde mediados del siglo Xln hasta la actualidad, y sus rela-
ciones con Portugal, España y los comerciantes genoveses. - M. Gu. 
29008. BASSET, H. [RICARD, R]: Asil.. - «Encyclopédie de l'lslam» (Leiden-
Paris), 1, núm. 11 (1958), 709-710. 
Importante puerto marroquí de la costa atlántica ocupado por los portugueses 
<1508-1541), que lo convirtieron en centro de su comercio con el Sáhara Occi-
dental y el Africa Negra. Sede de un obispado portugués de hacia 1487 a 1542. 
Bibliografía. - M. Gu. 
29009. RICARD, R: Asila. - «Encyclopédie de l'lslam» (Leiden-Paris), 1, nú-
mero 12 (1958), 727-728. 
Resumen de la brillante historia de esta ciudad marroquí, la Arzila de los 
portugueses y españoles, durante la ocupación de Portugal (1471-1550). Feli-
pe n, en 1589, la entregó al sultán al-Mansür. Bibliografía. - M. Gu. 
29010. RICARD, R.: Azammür. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leiden-Paris), 1, 
núm. 13 (1958), 832-833. 
La ciudad marroquí de Azimur tiene una oscura historia hasta que entró en 
relaciones con los españoles y los portugueses, desde una fecha incierta, pero 
anterior al 1480, hasta el 1541. Bibliografía. - M. Gu. 
